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ORGANIZATION 
Pre.a,ident 
BISHOP COLLINS DENNY 
Secretary 
B. RHETT TURNIPSEED 
Assistant Secretaries 
A. ·1. GUNTER, L. E. WIGGINS, R. L. HOLROYD 
Statistical Secretary 
W. B. GARRETT 
Assistant Sta1tistical S1ecretariea 
R. F. MORRIS, F. C. BEACH, W. L. MULLIKIN, H. 0. CHAMBERS, 
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CONFERENCE ORGANIZATIONS 
Conference Brotherhood for Upper South Carolina Conference 
Clerical 
J. W. Kilgo, President 
L. F. Beaty, V.-Pres. 
A. D. Betts, Sec. & T. 
for the Two Confs. 
J. R. T. Major, 
Memb. Ex. Committee 
S. T. Blackman, 
Memb. Ex. Committee 
Lay 
T. S. Chipley 
·~ '.: :~Jft~ f fl~E ;}i): ·~: 






J~ C. Roper, Pres. 
E. R. Mason, V.-Pres. 
C. C. Herbert, V .-Pres. 
Clerical 
M. L. Carlisle, Pres. 
J. B. Traywick, 1st V.-P. 
J. E. Mahaffey, 2d V.-P. 
R. L. Holroyd, Sec. & T. 
Legal Conference 
Lay 
H. B. Car-isle, Treas .. 
J. W. Boyd, Mgr. 
W. M. Jones, Mgr. 
IE. E. Child, Mgr. 
G. W. Sullivan, Mgr 
Historical Society 
Lay 
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BOARDS AND COMMITTEES 1922-1926 
Clerical 
J. R. T. Major, Pres. 
J. C. Roper, V.-Pres. 
L. E. Wiggins, Sec. 
0. A. Jeffcoat, Treas. 
R. F. Morris 




S. L .. Prince 
S. H. McGhee 
J. C. Rogers 
W. L. Gray 
E. H. Hall 
J. W. Boyd 
Missions 
Lay 
J. A. Scott P. F. Kilgo, Pres. 
R. E. Stackhouse, 
0. M. Abney, Sec. 
J. F. Lupo, Treas. 
W. Y. Cooley 
V.-P. C. C. Featherstone 
J. D. Harris 
A. W. Love 
J. E. Brown 
H. P. McMakin 
J. H. Woodward 
Clerical 
J. W. Kilgo, Pres. 
J. D. Holler, Sec. 
H. B. Hardy 
W. H. Lewis 
}I. M. Brooks 
J. M. Steadman 
Clerical 
J. W. Speake, Pres. 
F. E. Dibble, Sec. 
J. H. Brown, Treas. 
J. E. Mahaffey 
C. E. Peele 
W. H. Polk 
Clerical 
A. L. Gunter, Pres. 
H. 0. Chambers, V.-Pres. 
W. L. Mullikin 
J. D. Griffin 
F. C. Beach 
J. W. Lewis 
Church Exte,nsion 
Lay 
E. C. McCants 
H. G. Eidson 
B. L. King 
J. H. Glenn 
H. N. Snyder 
E. E. Child, Treas. 
Sunday School 
Lay 
J. P. Noblett 
J. C. Smith 
A. C. Summers 
C. H. Hicks 
C. B. Waller 
J. B. Sykes 
Epworth League 
Lay 
W. M. Crenshaw 
McKendree Barr 
W. C. Herbert, Sec. 
A. E. Taylor, Treas. 
A. A. Odom 
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Clerical 
W. M. Owings, Pres. 
T. W. Munnerlyn, 
Sec. and Treas. 
G. G. Harley 
W. H. Murray 
C. W. Watson 
W. R. Bouknight 
Clerical 
C. C. Herbert, Pres. 
D. W. Keller, Sec. 
J. L. Daniel 
A. Q. Rice 




B. B. Bleckley 
W. P. Rushton 
J. R. Unger 
W. F. Walker 
M. W. Roddy 
M. W. Howard 
Commission on Budget 
Lay 
W. H. Tiller 
J. B. Humbert 





M. L. Carlisle, Pres. Fred Patterson 
Henry Stokes, Sec & T. W. P. B. Kinard 
L. F. Beaty D. H. El 'is 
S. H. Booth A. J. Sullivan 
A. M. Trawick J. C. Hardin 
A. M. DuPre 
Temperance and Social S,ervice 
Clerical 
G. F. Clarkson, Pres. 
A. M. Doggett 
C. L. Harris 
W. P. Meadors 
B. M. Robertson 
W. S. Goodwin 
Clerical 
N. G. Ballenger, Pres. 
J. A. Bledsoe 
P. R. Kilgo 
Lay 
W. T. Lander 
B. L. Rushing, Sec. 
J. H. Wicker 
S. B. Nicholson 
W. H. Reed 
B. M. Gramling 
Bible Society 
Lay 
J. F. McKelvey 
J. F. Epting 
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Clerical 
R. L. Keaton, Pres. 
R. L. Holroyd, Sec. & T. 
J. H. Manly 
Clerical 
A. N. Brunson, Pres. 
R. E. Sharp, Sec. 
J. C. Diggs, Treas. 
W. B. Garrett 
Minutes 
Lay 
L. M. Bouknight 
J. E. Wigginton 
C. C. Wharton 
Hospitals 
Lay 
J. A. Barber 
W. J. McGarrity 









COMMITTEES OF EXAMINATION-1922-1926 
Admisaions-T. C. O'Dell, Chairman; M. B. Patrick, Secretary; L. P. 
McGee; J. W. Speake; J. L. Daniel. 
Applicants-B. R. Turnipseed, Chairman; G. H. Hodges, Secretary; E. 
R. Mason; J. P. Patton. 
First Year-A. L. Gunter, Chairman; R. E. Sharp, Secretary; A. W. 
Barr, F. C. Beach. 
Class of First Year.-R. H. Chambers, T. C. Cannon, H. E. Bulling-
ton, Paul Kinnett, B. M. Crosby, H. L. Kingman, N. K. Polk, G. H. 
Pearce, J. W. McElrath, H. B. Koon, C. F. Nesbitt, J. H. Bell, 
:Marsden Asbury Cleckley. 
Sec~nd Year-C. C. Herbert, Chairman; S. H. Booth, Secretary; J. P. 
Simpson, H. B. Hardy. 
C Class of Second Yea~.-Walter Sylvester Pettus, George Ira Ford, 
harles Matthew Wallmg, Rembert Bennett Burgess James EliJ'ah 
Ell' Fd ' _is: ' ward Fountain Moseley, Larkin Augustus Carter, Numa M. 
Phillips, Robert Marvin Tucker, R. L. Rountree, C. P. Carter. 
Tbi~d Year-R. S. Truesdale, Chairman; W. S. Goodwin, J. G. Hug-
gm, W. M. Owings. 
R Class of Third Year.-James Smiley Edwards, Francis Victor 
Hobe:tson, Roy Omer Webb, Herbert Willis Sanders, "\Villiam Fred 
arris, John Pickney Byars, R. F. Cogburn. 
Fourth Ye M L . . 
E 
ar- • . Carlisle, Chairman; J. E. M,ahaffey, Secretary; C. 
· Peele, J. K. Walker. 
T C~ass of Fourth Year.-William Glenn Smith, Beverly Henrv 
C ucl er, Robert Carl Griffith, John Tllurman Frazier John Wofford 
00 ey, John Thomas Lawrence. ' 
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TRUSTEES 1922-1926 
Wofford College 
Upper South Carolina Conference-J. L. Glenn, J. W. Kilgo, H. B. 
Oarlisle, John A. Law, A. M. Ghreitzberg, G. C. Leonard, John B. 
Humbert. 
South Car,olina Conference-D. M. McLeod, F. H. Shuler, W. C. Kirk-
land, B. H. Moss, H. P. Williams, W. F. Stackhouse. 
Columbia College 
Upper South Carolina Conference-A. N. Brunson, J. E. Mahaffey, 
M. L. Carlisle, P. A. Hodges, H. W. Richburg, L. L. Hardin. 
South Carolina Conference-A. J. Cauthen, C. C. Derrick, L. S. 
Welling, J. W. Ivey, A. C. Green, J. A. Wiggins. 
Lander College 
Upper South Carolina Conference-G. W. Sullivan, L. P. McG~e, 
P. F. Kilgo, R. E. Stackhouse, F. E. Dibble, R. L. Gray, M. S. Chip-
ley, Mrs. Bessie McCalla. 
,South Carolina Conference-M. W. Hook, G. T. Harmon, T. G. Her-
bert, J. S. Bowman, L. M. Lawson, Mrs. L. A. Manning. 
Cokes bury Conference School 
Upper South Carolina Conference-G. F. Clarkson, S. T. Black· 
man, T. W. Munnerlyn. 
South Carolina Conference-G. P. Watson, B. G. Murphy, G. F. 
Kirby. 
Textile Industrial Institute 
Upper South Carolina Conference-C. P. Hammond, M. R. Macoms.on, 
H. N. Snyder, J. C. Evans, C. C. Herbert, Julian C. Rogers, E. E. Child, 
E. M. Lander. E L 
South Carolina Conference-Thos. G. McLeod, A. J. Cauthen, · · 
McCoy, Geo. M. Wright, vVm. Stackhouse. 
Epworth Orphanage 
Upper South Carolina Conference-T. B. Stackhouse, E. R. Mason, 
John G. Anderson, A. E. Holler, B. W. Crouch, C. E. Peele, W.R. 
Bouknight. H 
South Carolina Conf erence-J. H. Graves, W. I. Herbert, W. · 
Hodges, Charlton Durant, B. G. Gregg, Mrs. J. R. Williams, Mrs. C. E. 
t 
Exum. 
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Managers of Southern Christian Advocate 
Upper South Carolina Conference-E. S. Jones, W. B. Garrett, Secre-
tary, A. S. Manning, A. C. Summers. 
South Carolina ·conference-M. W. Hook, J. H. Graves, Chairman, 
D. D. Peele, C. R. Sprott. 
Wofford Fitting School and Carlisle School 
(Trustees same as Wofford College) 
Board of Managers South Carolina Methodist Training School 
Upper South Carolina Conference-Dr. A. G. Rembert, J. W. Speake, 
R. E. Stackhouse, J. R. T. Major, L. D. Gillespie. 
South Carolina Conference-A. J. Cauthen, G. T. Harmon, G. E. 
Edwards, F. L. Glennan, J. E. Ford. 
MISCELLANEOUS 
These addresses of officers are put here for the convenience of cor-
respondents. 
Conference S.ecretary-B. Rhett Turnipseed, Greenwood, S. C. 
Confe,rence Treasurer-Mrs. J. Fuller Lyon, Box 24, Columbia. 
Conference Lay Leader-C. P. Hammond, Spartanburg, S. C. 
Conference Secretary of Missions-J. W. Speake, Greenville. 
Treasurer Board of Missions-J. F. Lupo, Whitmire, S. C. 
~reasurer of Sunday School Board-J, H. Brown, ivfcCormick, S. C. 
reasurer Board of Church Extension-E. E. Childs, Whitmire, S. C. 
Sunday School Field Secretary--Leo D. Gillespie, Spartanburg, S. C. 
Confer,ence Secretary of Education-J. C. Roper, Chester, S. C. 
Treasurer Board of Education-O. A. Jeffcoat, Pacolet. 
P:_-lllllllilllllllll"ll!llll!l"l""1!!l'·~'l"/'I,,----------------,-,-~----- -------
:;. 
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CHRONOLOGICAL ROLL OF THE CLERICAL MEMBERS OF THE 
UPPER SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE 
A. D. 1850-1923 
This record 1s of those whose membership passed at the division of the Conference 
November, 1914, to the Upper South Carolina Con:·erence. 
Se-Superannaute; Sy-Supernumerary; T- Transfer: E -Effective. Letters m parenthesis 
indicate Conference or Church from which received. 
Name 
Trap' ick, J. B ................. l 
Hodges, E. Toland ............ l 
Beaty, L. F .................... , 
Martin, \V. S ................. . 
Neeley, J. \V .................. . 
Harden, y,-. 1\1. .............. .. 
Brabham, M. M. . ............ . 
Steadman, J. M .............. . 
O'Dell, T. C. . ................ _. 
Anderson, J. F. . .............. . 
Carlisle, M. L. . .............. . 
Kilgo, James W ............... . 
Blackn1an, S. T ................ . 
Mahaffey, J arnes E ............ . 
Ballenger, Nicholas G. . ..... . 
Kilgo, Price F ................ . 
Stackhouse, Robert E. . ...... · \ 
Taylor, Ellie P ............... .. 
Best, Al\Jert ll. ............... · \ 
Shell, John William ........... . 
Mason, Edward \V ........•.•.. 
Bru11s011, Alexander N. . ...... . 
Da11,iel, .J. L .................. . 
Justus, \\'. B .................. . 
Goodwin, \Yilliarn S .......... . 
Herbert, Chesley C ............ . 
Leonard, George C. . ......... . 
Robertson, Benjamin l\I. ..... . 
Stokes, Henry ..........•••..... 
Keller, D. \Y .................. . 
Roper, J. C .................. . 
Speer, Foster .................. . 
Booth, S. IL .................. · \ 
Holler, A. E .................. . 
Fairy, \Y. A ..................... I 
Speake, J. W .................. I 
Abney, 0. M ................... \ 
Strickland, J. E ................. I 
Inabinet, L. L. . .............. · j 
Gibson, T. F ................. .. 
McGee, L. P ................... ! 
Creech, Sam T. . .............. . 
Driggers, :~rchibald E. , ...... . 
Huggins, J. G ................ . 
l\Iurray, \\' illiam H. . ......... . 
Camak, D. E ................. . 
Jeffcoat, 0. A ................•.. 
Peele, C. E ............•....•... 
'\Vi~gins, L. E ............... . 
Gillespie, I,. D. . .............. . 
Sharp, R. E . ........••..••••.•.. 
Bryant, R. P ................••. 
Major, John R. T ............ . 
Owings, \V. 1\1. . ....•.•...••••• 
Hardy, H. B ...........•..•.•.. 
Miller, J. T ................... . 





































































How and When 
Admitted 
On Trial 1865 II 
On Trial 1870 
On Trial 1873 
On Trial' 1875 
On Trial 1880 
On Trial 1880 
On Trial 1881 
On Trial 1885 
On Trial 1885 
On Trial 1885 
On Trial 1886 
On Trial 1887 
On Trial 1887 
On Trial 1887 
On Trial 1888 
On Trial 1888 
On Trial 1888 
On Trial 1888 
On Trial 1889 
On Trial 1889 
On Trial 1890 
On Trial 1891 
On Trial 1892 
On Trial 1892 
On Trial 1894 
On Trial 1895 
On Trial 1895 
On Trial 1895 
(In 'frial 1895 
On Trial 1896 
On Trial 1896 
Un Trial 1896 
On Trial 1897 
On Trial 1897 
On Trial 1897 
On Trial 1897 
On Trial 1898 
On Trial 1898 
On Trial 1899 
T. (W. N. C.) 1900 
On Trial 1900 
On Trial 1901 
On Trial 1901 
T. (';N. M.") 1901 
On Trial 1901 
Un Trial 1903 
On Trial 1903 
On Trial 1903 
On Trial 1903 
On Trial 1904 
On Trial 1904 
T. (W. N. C.) 1905 
On Trial 1905 
Un Trial 1905 
On Trial 1906 
On Trial 1906 
On Trial 1906 
'Cs::: 
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How· and When 
Admitted 
i~~wn, J. H. ·•··· ·· •· ·· ·• •• •• ./ E. On Trial 1907 
K:ll~le, ,~· E. · · .. · · · · · · · · · · · · · · j E. On Trial 1907 
M Y, · C. · ..... · ·· ·· •· ·· •· · E. On Trial 1907 
p 1t1\1~ef{' J. ll ... · · · · ·······I E. On Trial 1907 
"\·ii k F "a····•"·"·····•·l E. On Trial 1907 
L 1- oc/ w· '· · · .. · · · .. · · · · · · E. On Trial 1908 
,
1
eii·is, E. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • E. On Trial 1909 
"ason, . R E Singleton, J. ·L: .... " · ·" · · · · · · · E.· On Trial 1909 
Roof, D. R · .. · .. ·" · · · · · · · Un Trial 1909 
B k . .. ........ · · · · · · · · · Sy. Ou Trial 1910 
B
rook·~• M. M. · · .... · · .. · · · · · · E On 'f1·1·a1 1911 
ou·mght W R · Bledsoe ' . . ......... • · · · · E. On Trial l!Jll 
Johnso~, L 1,~ · · .. · · · · · · · · · · · ..~ E·. On Trial 1911 
Lawton R O · .. ·" · .. · · · · · · · · Wes. M. 1911 
tf:!~1:/ t·~:.::::::::::::::::::1 E~E.·. '~}:Y,;.i~· C.) ~ig 
Whartn11, M .. ,F................ On Trial 1911 
Gault, V,. F. . ....... · · · · · · · E. On Trial 1911 
Holler, J. D. .. .......... · · · · · · E. On Trial l!l12 
Garrett W B · · · · ·" · · "· · · · · • · E. On Trial 1912 
Morris' R. F .............. · · .. · E. On Trial 1912 
Mullikin, \/ ·r, ........... · · · · · E. On Trial 1912 
Meadors, W. P. : : · · .. · · · · · · · · · E. On Trial 1912 
Jeffcoat D E · · · · · · · · · · · · · E. Un Trial 1912 
Whitte~. H~llis· A."::::: .... ····· E. Ou Trial 1912 
Ha1-!Pv G G .. · · · · .. · E. On Trial 1913 
Conn~•i°ly, ·J. ·n:::·· .. ···........ E. T. '\\". N. C.) 1913 
Gunter, A. L. .. " .. · · .. · · · · E. On Trial 1914 
"eator1, R. L. · · .... · · · · .. · · · .. · E. On Trial 1914 
P:,,trick, :\I. B ......... · · · · · · · · · E. On Trial 1914 
Griflin, J. D .......... · · .. · · · · · E. On Trial 1914 
Rice ,\ ,, .. · .. · · .... · · · · .. · E. 011 Trial 1915 
I.ewis • \V"'H.................... E. On Trial 1915 
Dogg~tt, A. f\I~B~~ ·: · · · · · · · · · · · E. On Trial 1915 
Cart!•r, C. p · · · ·" · · · · · E. On Trial 1915 
Harrp1· B H. . ...... · · · · · · · · · · · E. On Trial l!J15 
Hodges' c· u· ......... · · · · · · · · · E. On Trial 1915 
H11g:1es'. c'. T ....... · · · · · · · · · · · · E. On Trial 1915 
Gn!igl1tlr, .J. F:·:· .. ··········.. E. On Trial 1915 






ckl;·(Jrt.h, ~\-: 'i · · · · · · · · · · · · · · \ E. Baptist 1915 
_w,re, J. n . . .. · .. · · · · · · · E. Baptist 1915 
J
llallPy, .J. W ........... ·····••I, E. T. (S. C.) 1915 
on<>s E S .............. · · ·· · Se. T. (S. C.) 1915 
Bouh~nr~ 
1R .C ...... · · · · · · · · · · · · E. T (S C ) 
rurnip~e~d. ·B. ·R···············1 E. T: cs: c:) !i}~ 
lr01 11, J. E ...... · · · · · · · · E. T. (S. C.) 1915 
Chick, J. B ....... · .... · · · · · · · E. On Trial 1916 
Cogburn, u·. ·i:,: · · · · · · · · · · · · · · · · · E. On Trial 1916 
CorilPy, \r. Y ... : ............... 
1
1 E. On Trial 1916 
Harns, C L · .. · · · · · · · · · ·.. E. On Trial 1916 
Holroyd, .R. ·1· .... · · · · · · · · · · · ·. j E. On Trial 1918 
Lupu, J. F . .' .. : · .. · .. · · ·······I E. On Trial 1916 I 
Doggett, R L. .. ............. ! E. 0 T · 1 1 
Curmrnghan1 J ·c· ............... l E T n(\ pa 916 I J I , / · · \. N. C.) 1916 I 
,at 1am, '.IL c· ...... · · · · · · · E. (M E.) 1916 
:\Ioms, C. M ....... · · · · · · · · · · Sy. Re. Ad. 1916 


























































































































Bouknight, p: ·1· .• · • · • • • • • • • • • • • E. T (L ) Farr J F · • E · · 1917 .... . · · .. · · · · · · ·" • On Trial 1918 1920 
Jrffrr.at, D ... i ·: ............. · · · E. On Trial 1918 1917 
1922 
~Ia~on, J. 1\I · · · · · · · · · · · · · • · · E. On Trial 1918 1920 
1922 
. lmhant, J .. E ............... · · · E. On Trial 1918 1920 
1922 
~healy, L. W ............. • • • · E. On Trial 1918 1920 
1922 
~-likes, R. \V · .. · .. · .. · · · · · · · · · E. On Trial 1918 1920 
1922 
"~;;,t: r i.; ::::::::::::::::: i: ~~ ,::::;a1 :m "'" ::~ 
~e, R. s·. ::::::::::::::j E. T. (P.) 1918 ~~g }:}: 
_____ E_. _ ~.:.T.:.... ~(S:::.:,'·...:C:::.·!..) _;!1~91~8_J._~19~01~.J___.21~90~3-










~ ~. How and When 'C 











Rountree, R. L. . . . . . . . . . . . . . . . K '1'. (.::, . C.) !VllS ! . ... I 
Beach, F. C. ··················· E. On Trial 
1919 j 1918 
Byars, J. P. . ················· E. On Trial 
1919 I 1921 I 




Harris, \" F. E. On Trial 
1919 1922 I '. . ················· 
Jett, J. L. ..... ················ E. Un Trial 1919 
1921 
Johnson, C. f\. ················ E. T. (N. 
C.) 1919 I . ... I 
Johnson, \Yhitfield ············· E. On Trial 
1919 I 1921 I 
Patton, J. P. . ················· E. T . (S. 
C.) 1919 1913 
Simpson, J. P. . ················ E. T. (S. 
C.) 1919 .... 
Smith, A. 1\1. ... ··············· E. On Trial 
1919 1921 
Smith, A. ].? E. On Trial 
1919 1921 
-'-'· ..... ·············· 
Smith, v· G. E. On Trial 
1920 1922 I 
'. . .. ··············· 
Fra·ier, J. T. . .. ··············· E. On Trial 
1920 1922 I 
Tucker, B. H. . ················· E. On Trial 
1920 1922 
Griffith, R. C. ·················· E. On 
Trial 1920 1922 
Cooley, J. w. ·········· ······· E. On 
Trial 1920 1!)22 
Mosley, E. F. . ················· E. On 
Trial 1920 .... 
Roo, D. R. . . . .. ··············· Sy. T. (S. C.) 
1920 .... 
Walker, J. K. ·················· E. T. 
rv.) 1920 II 
19~8 I 
Lawrence, J. T. ... ············· E. Baptist 
1920 In I 
Diggs, .J. C. ....... ············ E. T. (Fla.) 1921 I 
1897 I 
Owen, F. C. 
,,, T. (N. Ga.) 1921 I 1915 I ···················· =· 




Trawick, A. M. ················ E. T. 
Uvicm.) 1921 189·1 I 
Smiti1, A. P. . .. ················ E. T. (T.) 
1921 1919 I 
Jones, D. D. . ·················· E . T. (S. 
C.) 1922 1905 
Hoyle, J. \Y. . ················· E. T. (N. 
C.) 1922 .... 
Harris, \Y. F. ... ·············· E. On Trial 
1921 
Edwards, .J. s . ... ············· E. On Trial 
1921 
Sanders, Herbert w. ... ······· E. On Trial 
1921 
\Vebb, Roy Omer ······· ······ E. On Trial 
1921 
Burgess, Rembert B. ·········· E. On Trial 
1921 
McGraw, J. A. . .. ······ ······· E. T. (S. C.) 
1923 
Bryson, J. L. .... .... .. ········· E. Dead'd I 1923 
Way, w. P. . ··········· ·····••I E. 
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CHRONOLOGICAL ROLL OF PREACHERS ON TRIAL 
Name. Class. 
Carter C P Rount;ee · R · i," .......... · · · · · · · · · .. · · ··'!•··· .. I decond Year 
:'\Io,el!,y, E. F ............... : : · · · · · · · · · • • • • · .. · · econ ear 
J • • ••••••••••• I s d y ························· 
Carter L. <\. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Second Year · · · · · · · · · · · · · •. · · · · · · · · · · · 
' ... •••••••••••••••• D- d y ......... ················ 
Elli,, James E. . . . . . . · · · · · • · • • • • • • • • • • · · ,::-econ ear 
Phillip~, Xmna 11 · · · • · · · · · · · • · · • · · • • • • · · · • • • Second Year · · · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · 
Tuc-h•r R ;\I · · · · · · · • · • • · · · · · • • • • · • • • • · · · • · Second Year · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pt>ttu, ' \V. R .••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • .Second Year ....................... · · 
Ford, 'Grr;rd
1
." r"r:; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · Second Year · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · B ' ........••.•.•..• · S I Y ......••.•••..•......... 
llrl.'.1',,, Ht>mhert B. . . . . . . . . . . . . ,.econc ear ......••...•.. •.•.•.• ...... . 
Cif·cklt>y, lHar,den A · · · · · · • ·· ••••• • • • • • • · · · · · · · Second Yrar ... . 
\\·alli11c:, CharlPs M · .. · · .. · • · · • • · · .. · .... · ·.... First Y Par ...... : : : · · · · · .. · · ........ · 
Cha1uhpr, H H · ...... · · .. • .... • .. · ·........ First v ear .. · · · • • .. · .. ·· .. ··I 
C'a11110:1, ;r c! . .. · ....... • .. • • • ..... " • • • • • ...... First Yrar 00 00 • • • • • • • • ........ • • • • • .. 
H1illi11gton, H. E ......... · · ............... • .. • .. 1 First Year .. · ................. · · · 
I-i:in11f'tt, Paul · ...................... • .. • .... / First Year .. · · ..... ·· .............. .. 
Cr"shr, B. :l\i .................................. 1 First Year·········· ............... .. 
Ki!1!.(llla11 n. L ................................. 1 First Year ......................... .. 
f'.,lk, x.' h:. . ............................... ii First YPar .......................... . 
Pean·(•. G. I-I ......... · .... •·•• .. ···· .. ·•••••..... First Year · · · · · .... · · · ·• · · · · .. · .. · · · · 
.\fcElrnth. ,J. \V ........... · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ... First Year ................... '· · · · · · · 
K,,,,n, H. B. · ............ · · .................. First Year · · .. · · ...... · · · ·· · ·· · · .... · 
XP•:hitt, C. F: ................................... First Year ··· ....................... . 
llPII. .T. H ..... :::··• ................. : .......... First Year ......................... .. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F'ir,:t YPar ............•..•.•......... 
1hDERSOX DISTRJ CT-
BlrrkJey B B 
C'Ply, J. 'A.. . 
C 
Ca,on, Dr. C. W . 
Crcn~ha,,·, W. M. 
.\fort111. s. M 
;IlrCalln' Mrs'. Bessie 
. , o,s, J. l\I 
Timuwrrnan · E , . a. 
OLT:~rnIA Drnrnrcr-
~a,·i,. N. G 
(,rp11rkt•r T. B 
Levrr p' n· · 
' T ~ .J. • 
.-.. atll!a, ~ A 
I.?irhhi'zr,~ '1·• w· 
... i-:-, l. 
'liillllllPI",('ft E .T 
~•1nbn Tl' . . a . 
.• · , 1, 10,. H 
\\ 00dward, .J. H. · 
RocK II I) ll.L lSTRWT-
JlaJ10,, s. E 
Bou_rrw, ,r." R 
~1 1z1er, J. H · 
f,ale, r. M · 
Horton, H .. H 
Rowell c H. 
~ . j ' . 
, 
1
m1t 1, 1\Irs. W p 
loder J M · · a. ' . . a. 
............ ··••.•.• .: .... .. . 
ROLL OF LAY DELEGATES 
CoKESBURY DISTR~CT-
. Bouknight, A. H. 
Neuffer, Dr. G. A . 
Radcliffe, W. F . 
Smith, J.C. 
Stockman, J. P . 
Penna!, C. vY. 
w·harton, J. P. 
Wicker, J. II. 
Gnrnxvl! LE D1sTRICT-·-
Bennett, N. 
Cannon, J. M. 
l\foFelvey, J. F. 
Durham, .J. E. 
Goodlet, Dr. B. G. 
Huff, J. H. 
Jolly, C. A. 
Merritt, W. A. 
8PAR1'ANDURG DISTRICT-· 
Boyd, J. \V. 
Hames, Dr. H. T. 
Hammond, C. P. 
1 Iarris, T. C. a. 
Leonard, C. E. · 
Moore, C. M. 
McVfhirter, E. P. 8 
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CONFERENCE DIRECTORY AND REGISTER 
E-Elder; D-Deacon; Sy-Supernumerary; Se-Superani~uat~; P. E.-~residing Elder. 





I · I I I I I I 
Abney, 0. M ....... \ Greer ............... 1 Memorial ........... 25\····1 .... 1 .... i 2j\ E. 
Anderson, J. F..... Williamston .. . . . .. • • . .. . . . . . . . • • . . . . . . . . . 
1 
32 ........ \ 6\ 38\ Se. 
*Bailey, J. W .••..•. Pelzer .... ........... ..................... 21 ........ \ 3\ 241 Se. 
Ballenger, N. G ... West Union . . . . . . . . '\-Valhalla Ct. . . . .. . . 29 . . .. 3\ 3 35\ E. 
Barr, A. W ......... \\.alhalla . . . .. . . . . . . Walhalla .. . .. .. . . . . . 5 ........ 1.... 5j E. 
Beach, F. C....... Edgefield . . . . . . . . . . . Edgefield . .. . . .. . . . . 5 . . . . . . .. .. .. 5 E. 
Beaty, L. F ........ Nashville, Tenn .... Ass't S. S. E.ditor.. 18 29 . ... .... 47\ E. 
Bell, ,J. IL ........ Vv"innsboro . . .. . .. . .. Jr. Preacher Winns .. 
Best, A. II........ Pacolet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . 2 35\ Se. 
Blackman, S. T ... ,. IIorn'a Path . , . , .... l . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . 36 .. . . . . . . .. .. 36\ Se. 
Bledsoe, J. A...... Pendleton .......... \ Pendleton . . . . . . . . . . . 12 ........ \".. 12 E. 
Booth, S. H....... Xi11et.y-Six ....... , . Ninety-Six . . .. .. ... . 26 .. . . . . .. . .. . 26 E. 
Bouknight, \Y. H .. Columbia . . . . . .. . . .. Green St. . .. .. . .. .. . 12 . . . . .. .. .... 121 E. 
Bouknight, P. L. . . . Trough ............ , I Pacolet Mills . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . 6 E. 
Boulware, R. C..... Chester ............. \ Chester Ct. . . . . . . . . . 28 . . . . 1 . . . . 29 E. 
Brabham, 1\1. i\I.. Kinet.y-Six . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . 30 • • • • J 12 42\ Se 
Brooks, l\l. :.\L.. Saluda . .. . .. .. . .. . . . Saluda . .. .. .. . . . . . . . 12 ............ \ 12\ E: 
Brown, J. B....... Great Falls ......... \ Great Falls .. .. . . . . . 7 . . . . .. .. 7 E. 
Brown, .J. H .. ·."... ?\,IcCon.nick .. .. .. .. . McCormick .. . . . . . . . 16 . . . . . .. . 16\ E. 
Brunso11, A. 1'..... Gree11v11le .......... I GreenYille Dist...... 32 . . . . . . . . . . . . 32\P.E. 
*Bryant, R F ...... i'-\pi11dale, N. C ....... \ . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 7 . . . . . . .. 11 !Si Se. 
Bryson, T. L...... Ro<'k Hill ........... I Rock Hill Ct......... ·.·.·.·.\········ ·.·.·.·.\·.·.·.·.\00 .. TT .. 
Bullington, U. E... Cokesbury ......... · I Cokesbury ......... . 
Burgess, IL B ..... Spartanburg .. .. .. . . President T. I. I..... 1 ........ · 1 O.T. 
Byars, J. P........ A~1derson ........... \ Orrville . . . . . . .. . . . . . 4 . . .. .. .. .. .. 4 E. 
Camak, D. E....... \\ are Shoals ........ I w·are Shoals . .. . . . . . 7 13 .. .. .. .. 20 E. 
Cannon, T. C ...... Honea Path ........ \ Student Emory U ....................... O.T. 
Carlisle, 11. !-'·..... ('.olum}}ia ........... \ Washi~ton St. 36 ........ \.... 36\ E. 
Carter, C. I. ...... ~ an \1 yck .......... Van Wyck .. .. . .. . .. 8 • • • . .. .. .. .. 8 O.T. 
Carter, L. A....... ~\\·a11~ea . .. . . . .. .. . . . Swansea .. . . .. . .. .. . 2 ........ ·.... 210.T. 
Chambers, H. 0 .... G!·_e<'.nville ........... \ Hampton Aw. . .. .. . 4 . . . . .. .. 4\ E. 
Chambers, IL 11.... \~ 1~liamston . . .. .. . . Williamston & B..... . . . . . . . . .. ...... O.T. 
Chandler, J. C..... limon .............. Union Ct. . ... .. .. .. . 2 . . . . . . .. .. .. 2\ E. 
Chick, J. B........ Greerff~lle ......... · \ Brandon & Poinsett. 7 . . . . . . . . . . . . i E. 
Clarkson, G. F ...... Antrev1lle ........... Antreville .. .... .. . . . 23 . . . . 9 .. . . 32\ E 
Cleckley, M. A ..... c_ceenwood .......... I Grnenw0od Ct. . . . . . 1 . . . . . . . . . .. . I 0.1 
Connelly, J. B ...... lrmon .............. I Green St.. . .. .. . . . .. . 9 . . . . . .. . .. .. 9\ ~· 
Cogburn, R. F.. . . . Rock Hill .......... · 1 v,; est Main .......... \ 6 . . . . . . . . . . . . 6\ r, 
Cooley, W. Y ....... ~,man .............. Inman ............... \ 11 •••• 1 ••..... I 
7
1 i 
Cooley, J. W...... , , nclerson ............ I Toxoway ............ \ 3\ .... 1· .. · .... I ~
1
\ E. 
Creech, S. T ....... Spartanburg ........ \ Pres. S. H. Inst .... ·\ 17\ 5 ...... "\ 22 
1
· 
Crosby B 1\1 Grnnite;-ille G · ·t ··11 .... \0. · 
Cu;ningha;n~ i "cJ·. Greenville . .-.·.-.-.·.·.-.·:. I B~~:;!t 1 e ......... 1· .. 61·.-. ·.-..... ·. · .... i 7\ l 
Daniel, J. L ..... .,. Lanraster ........... I Lancast~~ ·::::::::::: 31 ........... • 31 1 £ 
Dibble, F. E....... Greenwood .......... 1 l\1ain St ............ I 16\ .... I.... 161 · 
Diggs, .J. C......... ~1•ncfanhucg ........ I Dnncnn . . . . . .. . . . . . . 1 . .. . . . . . . . . . 1\ f 
Doggett, A. >kB .. /lnml,ia ........... \ Wavedy .. . .. . . ... . . 8.... .. .. 8
1
\ E. 
Doggelt, R. I,...... ;cit cm .•.........•.. I Kellon . . . . . . . . . . . . . . 18 2 . . . . W f 
Dciggecs, A. K. . . . . New Y o,k .......... I St ndcnt Un ion T. S. 22 .. .. . . . . 221 ' 
Daeknwlh . \\'. A.. \,oeklml . . . .. ..... I Loeklwl . . . . . . . . . . . . 7 . . .. . . . . '\ E 
Edwanls, J. S...... ]''"' ...•.......... \ Peh.ec . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. . . . . . . 2 f
1 
Ellis, J. E.......... , asbYille, Tenn .... ·\ Sec. Int. Ep. League\.... 2 . . . . {~
1
,i·.i. 
Fairy, \V. :\ .... ... srartanburg ........ Spartanburg Dist .... \ 26\····\••" Bl. E 
Farr, J. F.......... (,reer ............... Victor .. . .. ... . .. . . .. 6 ....... • i:.o.T. 
Ford, G. I.......... Easley . .. .. . . .... . .. Glemrnod & E. :rvlills\ 11 .... \ ... · · · "\ 3\ D. 
Fraizer, ,T. T.. .. . . L?.ngley. . . . . . . .. . . . . Langley . .. . . . .. . . . . . 3 .... \ .... •" · E 
Garrett, W. B...... Columbia . . . . . . . ... . Main St ........... · I 11\ .......... • •\ 11
1
, f 
Gault, \V. F ....... Newbeny .......... O'Neall St. . . . .. . . . . 11 .... • ... · ··· If\ f 
Gi.bson,. T. F ....... Gaffney ............ \ Limestor,e St ...... ·\ 23 ........... · 
23 
~ 
G,ll~spw, L. D..... f>pactanbucg ........ I Conf. S. S. Sec...... 13 5 1 · · · · 
1
t1 f 
Golightly, J. F..... Gaffney ..... , ....... \ Gaffnev Ct. . . .. . . . . . 8 ........ · "· 
29 
£. 
Goodwin, W. S..... Lowndesville .. . . . . . Lowmlesville . . . . . . . . 29 ........ · "· E 
Griffin, J. D ....... Duncan .. . . . . .. . . .. . Duncan Ct. . . . . . . . . . 8 . • . . 
8 
E 
Griffith, R. C ...... 
1 
New Brookland . . . . New Brookland . . . . 3 • • • • . .... • • · 
3 
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Gunter, A. L....... Gaffney I I 
~ar~en, W. M ..... .......... ::::::::::::
1 
Bum4 ~L ,, .. , ........ 
1 
9 
........ .... l g E 
Haarrleyy, HG. GB..... ..S He_nekca •........... , . ~;:;__:_,,,,,,,,,,,,.. ! 39 3 . . . . . . . . 42 E. 
' . . . . . . . . ic ory Grove ~~clw.r)-,,,,,,,,......... 1" . H!lrris C L G au · n~ 
1 
• • • • • • • • • • •. 17 E 
, · • .. , • • • reenville . D ~~tt , .. . . . . 10 · 
Harris, \r. F....... Richb · .. · ..... • ~ · • .. · • .. ·... 10 E. f
1
arbvey, B. I-I...... Newbe~~i .. · · · · ·" · ~}~lll!!t,:::::·.:·:·:::.·1 JI·· ·2 · ·' · · · · .1 
7 
E. 
• er ert, C. C ...... Anderson ."." · · · · · · · · · 1.>J.QJ.1V.b,Qr,i Ii Oaildand 8 · · · · · · · · 8
4
1 D. 
Hodges, E. T....... Columbia · · ·· · · · · · · St. 1~-~ I -i· · · · · · · · · · · · D. 
Hodges, G. H .... ,. A..k · · ··· .. ···I G.raoe ,,,, ... ,,.. ;,o ·"·I· .. · • •., 28 E H II ' , I ·en . . . . I . ..,,,,,,, .... ,, ... ·,I 52/ 11 53 • 
0 
er, r,. E........ Anderson : : : : : : : · · · · Ai.ken « VhLlJ.~l'm •.. I 8 · · · · · · ·' E. 
Holler, J. D' ....... Clemson Colle1·e .... CAn1 ~,l.fil JJimckt. .. 24.... . . . . . . . . 8 E. 
Holroyd, R. L ..... York ......... :.:···· em~~...... ···· 1 1 26 P.E, 
HHoyl~, J. W ....... Abbeville .... AYbork ''"".'."'"''.. 1i . .. . . .. . . .. . 11 E. 
uggm, J. G....... Wi b · · · · · · · · · · • OOl·iiJ!Jlie (;"" · · · · · · · · · • · · · 7 E. 
Hughes G T u !lns oro · .... • • • • W~ ,,;.. "" ... "2
1 
"· · • • .... : : 1 
'lccahi,.,\, L. L:::::: _rnon .............. Beth<! . ~ ,,.,.,.,.. • 2 E. 
J,ffw,t, D. E .....•. t(cken, . .••. ....... Pd.eo ,,,,,,,,,.,.... 8 :::: :::: :::: i I: 
Jpffcoat, 0. A ...... p'agener ........... : v· .~ ,,,,,,,,.,.,,. 
11 
.... 3 10 24 S 
;:~'.0h°. .. A:::::: rfa;~; ::::::::::: i='~;r::::::::1 ~ :::: :::: :::: M i: 
Jol1nsor1 L. n, · · · · · · =-~ · ' ,,,,,,.,, 6 · " Ro k H. · · · · · · · · · · r:,,c=:.r • • • • • • • • • • • • 6 E 
Joh11son 1 w F ..... RC ~11 ··········· Be-v-~1"'""''"······ ... 1 
4
/·"·/·"·/ • Jones E · · · · • • oek Hdl . - ,.,,, ...... ,. 12 .. · · 4 E. 
J,mes: n: 'j;········ Greenwood ·_-········ N. Rod< ffiWC, .. ,:::1 ,1 •••• •••• •••• 12 E. 
T ··••••· Greenwood ·R···
6
·····1 CokesolJl!}' JM . . 29 ··••l .. ••l••••I 41 D. 
, ustus, W. B . Picke , · .. ·. 1 Phoe.oi,g · ,,. •· · · · · · ·... . . . . 29 p E 
Keaton R L ....... F ns .. , ......... I Pi-1. ,,,,,,,,,,..... ~! . . .. . . . . . .. . 1 E. ,,. 
Keller,'n.•w"····· ort Mill ·, l.ll,,ffi$ ,,,, •. , OU • 
Kell
" \" C' ·· ·, ... Woodruff ....... · · · · FQrt Wll!! ,,,...... 9 · · · · · ·· · · · · · 30 E. " ,, BI . . . . . . . Wood II ,,,,, ....•.... 
* ilgo', J.· ,f ······· Ua.ckstock ........ B1--1-~-.,1 .. """"'"•· '};'{1····1··" ····1 29 E. 
[\





,J.I-IB.J .. · .. . W estmin;t·e·r· · · · · · · · · · First Qli(tlllfffi , "' U · · " · · " • • .. 36 :K 
K ' · ' Leesville . . ... · · · · We- '.'."" .. · • • · · · · • 35 E. 
K~:~~ttkPlt1· ..... GP!urn Bra~~'i; .. ····"! ~rsy~ ,,,,:::.::::· 19 l ...... :: 20 E. •rat! · · .. •... reer . .. .. · .. 
1 
um ~;r~ · ·" · · • • • · ·.. , ... 0. T . 
• , iam, l\I. G .... , H. ·k .. ·: ... ....... Appa~ ,,,,, ....................... O.T. 
LawrC'nce, .T. T Tic ory Grove . . . . . ,,,,,,,,.. a,t ..... ucapau ...... ,,,,,,,,, ···1· ............ .... O.T, 
i· on, R. 0 Greenwood .......... · j Tucar..a1J1 ,,, ,,,,,. ~ . . . . . . . . 4 5 Sy. 
Leonard, G. (..; ..... Rock H1·11 .......... Yice P. ir....,.,;'L_'";,"'' D 3 E I.e111,, J. w .. "· I R ,,...., ... l'e'P' ~ 2 · ·· · · · · · · · ·' ,. 
Lr\\Js \\' 
1
~· · .. · • • Lancaster · .. · · · · · · · ook Hiillll Om, ~·•· 28 
9 
· · · · · • • • 11 E. 1,.,,,.: J. ·,, '-· · .... Columbia ..... · · ··· &st r.- ·::::: ll ... j .. ·· · · · · 28 P.E. 
\! I ff · · · · · · •.• Whitmire ...... · Whaley ~~ 8 · · · · · ·.. 14 E. 
~
1
a. a r.v, tJ. I~ ..... Gray c · · · · · · · · · · · '\\'bitmi;rie ., .. ,,. •· · · ·• · · · • •, 8 E 
;, aJor, J. p T C _ourt . . . . . . . G ,,,,. ....... , 7 • ;\fan!\· J 
1
\ .. • • olumbia .. .. . · ray ~ffl ,,,,, .. ,.. ··· · · · · · · · • • 7 E 
\T ·' ·. L. ...... Clover ... · .. Colum.b.ia fJiW' U · ·· · · ·· · · ·.. 36 E. 
• fll(lll \\ :-; H . . . . .. . Cl ,ru, ,,,., 18 · 
;\la<on' 1:'. 1',······· end'sonville ·N·; .. c·· QYET , .. ,,,,,,,,,,,, 12 .... .... 18 P.E, 
\
r ' r,. ' Co[ b. ' · • •" · · · · • · • • 12 E 
• ,[!W)ll B 1\ ....... 1·bum 1a . . . . s· ·h···~---------··----- 4w \j 
1 
• I 1 t • • • • • • ' • aJl-u,QU ;, • •' • • • • • 2 47 Se• 
· a.,,,11 r :\I ...... · er Y • .. . L.b ,,,,,,,,,,,, 12 2 · 
;\lPac!o~,: \\: ·p···,· Cowpens .. :::::····, Col erty ,,,,, .. ,,,,.,, 21> ........ 14 E. 
;\Jretz(' J ·,
1 
·· · • • Sa_luda . . . . . . · · · · wpe,,o,~ ,,,,,,,,,,,,. ,. ·· ·· · · · · 8 33 E. 
'' ' · n Gilb t · · · · · · · · But},..-
11 
• • • • • 6 E •'lf'rrhrnt T E..... er . . . . . . Gil, w ,,,,,,,,,,,,,,, 11 . .. . . . . . 
•:\!1l!cr J' '.
1
; ' ..... I ~partanburg ....... El~ ,,,,.,.,,. 12 .... ···· .... 11 E. 
\I ' · - v d · · · · · · ,u,:,i-W '" ·.. 12 E . ontgornrr, "j..... er ery . .. .. .. . .. .. . ,,,, .. ,,,,.. 6 . . . . . .. .. . 
lh,w, C. \•r · ll.. I l'omana . . . . · · · · .... _. .,,,,,.,..,,, 17 · .. · .. · · · · · · 6 E 
l foni, R ,; · · · C ceenville .... · · · · · · Poma,-"' .. , .. , .. ., ., 18 · .. · · · · · · · · • 17 Se: 
'1 ,,,.,,y. };_' \:, • • . . . Sp act an bucg : : : : : : : .' Judson .. , .... ,, ,. , ,. 5 • .. • .. • · · • • • 16 E. 
'1«1Wki,._ \r.· ;- · · ·. Odocd, Eng. Betb,,I , .. , .... ., .. .,. l1 ... '. .. • • • .. • 6 E. 
""""nl,-o' T , .. _.. Abbenlle .... : .': :: : . Stu- 0.1"'~ ., .. ,1.... 1 .. • . . . • • U E. 
\1urrnv v- ~- \\ .. J Batesburo- · AbbeviaJl,e ,,,,,,,,,,. Jl ···· ···· 10.T, 
\ f El . • I • [ r A d O • • • • • • • • • • Bate=i...,,... • . . . . 11 E 
· ,r · rat) J · · · · · · '"n erson """""'' , 17 · · · · '· · • 
\f c~·' 
1
' • ,r G · · · · .... · · · · Betl;,...t ,,,,,,,,,. •• • • • 17 E ·•:c ,ee, L P .. .. reenv1l!e . ...,,, ,,,,,,,,,,,,,, ~ . . . .... . 
~eel,. J. \r ·· · ;'J'actanbucg ·:: · · · · · · ~ 1"'.:\4 E'w""" ,.,., .. , · ..... · · "· · 2
2 
0 E. 
:"hitt, c. ji · · · · · · olambia .... .'.'.::: · n ,~ .,,,.,,,...... 23 : : : · .. · · .. · · • •.. . T, 
I.J Dell 
1
, · · · ·... Emory U · . · · · · · • ··,, 1· -s• . · · · · .. .. 23 E , C n1vers1t = ,,,,,,,,,,, oo 1 · 
f}" en F · C · .. · · · • • .. orth August y. · · ""' uden:t ~,, ' • • · · 7 42 Se. n · ' · C a North ... J ..... .... 0 T 
,·ing~" W ·ir····· ross Anchor ' -~ ,,,,,' 34 ···a.... .... .... . , 
Po,,i,k 11 · · · · .. · Johnston ..... · · C,0&< _,,. · 2 · · · · · .. • 37 E. 
Pa"""'/ .PB ...... Spartanbur· .......... .Tohnsto.ra ,,, ,,,.,. . 18 .... . .. . . .. . 2 E 
........... Honea Patf ········\ Saxon ,.,,,,""""' ,,. .•.. ..•. .•.. 18 E. · · · .. · · · Honea P:atb. ,,,,,,,,, 11 .. • • • • • • • • •• 9 E: I , ,, ,, " , 1 4 • .. • · • .. · • .. 4 E. 
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'll C, J: s .S ~ 
-· 2 ~ 
"' 
vi 'fl t ui 
T; 
.... .... ... ::, ... 
~ 
::: " >< "' ~ >; :.--< ~ 
G H \ Ridgeway .. . . .. . . .. Ridgeway .... • .. • • • • • · • · .. · .... / .... / .... lo. T, 
~eare,C .E ....... \ Greenville . . . . .. . . . . Buncombe St. . . · .. · 19 .... · · · · .. .. 19 1 E. 
Ph~liips · ~;1~;~ .. ri Chesnee . .. .. .. . .. .. Chesnee ........... • • 2 .... · .. · .. .. 210. T. 
1 ',- S ·1 CI l/a Edgewood .......... 1 .... .... .... 11 E. 
Pettus, 'v. · · · · · · · 0 um .1 I · .... · .... I F t · I 15 1 .. .. .. .. 161 E. 
P l
k W H I Fountam nn . .. .. . oun am nn ....... 
0 I • • .. • .. .. • I s . I R' I s . .. .. 10 T Polk, N. K ......... I Rte ge pnng . . . . . . H ge pnng ......... ~ . . . . . . . . . . i6'1 E 
R
. A Q I Rockton ............ I Fairfield Ct. . .. .. . .. lti ........ · .. · ,, .· ice, . . ........ 1 I I 51 I~, 
Roof,D. R ......... II_,0e;-;,·ille ···········•1 ····················· 1····1····1 1"""211'{ 
Robertson, B. 1'1... I Enoree .............. I Enoree .. .. .. . .. .. . . . 27 ........ I.... 21 D. 
Robert:c;on, F. Y ... l La11c·a,-tcr .......... I Lancaster Ct. •• .. •·I 21 .... 1 .... 
1
.... 271 E. 
Roper, J. c ......... I Cl(cstcr ............ I Co.nf. Sec. of Ed .... \ 2!\ 5\ .... ".. 410 T 




Sanders, H. "· ...... \ lrmo ................ 1 Irmo ._. ............. \ 12gl ... •I••·· .... 19i E 
SI I
~ E ' P_r.o;.:pPntv ......... · \ Pi.·ospenty . • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · 6
1 E·. 
1arp, -•• · • •·•····I J 6 Shealy, L. ,Y ...... I ['.mards . .. .. .. .. . .. . Krnards .... • .... • .. • • .. .. .. .. .. .. 35 E 
Shell, .T. YI' ........ I Drayton ........... · \ Drayton 4: Beaumont 3i • • · · · · · · · · · · 3 E. 
Simpson, J. P ...... I ;:-:impsC!Jl\'ille .. .. .. . Simps~nnlle .... • .. · 14 .. .. .. .. .. .. 14 E: Singleton J. L ...... I J rmes\'11le ........... \ J Olll'Wllle ........... \ . . . . . .. . .. .. 96 1: 
·- ' 1 c· ·11 ~t P 1· 25 1 . . . . . . . . • ,. Speake, J. ,v....... ,ree11v1 e .......... ,~ . au .s .. • ... •.... I 4 E. 
Smith, A. M ........ I GrPemrnod ...... , ... Lm,ell St. & :Mills .. \ ii ... ·1 · .. •1 " .. I 31 D 
S 11
.tli W G \ NPwherry ........... I Newberry Ct .. • • • • • · · · · · · · · · · · · 2,1 E. n ' . . . . .. .. I p· I 21 I I . 
m , · · · · · · · · 23 2 I 2o S i
·tli A p Piedmont . . . . . . . . . . . tee mont • • · • · · · · · · · I···· · · · · · · · · •1 E 
- Speer, Foster . . . . . . Eac-ley .............. \ Easley Ct. . .... • • • • • · · · · · · · · 3• i 
E O,lumbia ........... I Editor S. C. A .. ···· 32 3 3°8 E;. Stackhouse, R. • • 38 
Steadman, J. l\I.... :1\ e,,·hcrry ........... I Central . . .. .. . .. . . . . 26 ... i 2i E. 
Stokes, Henry . . . . Cht>~ter ............. I Bethel .......... • • .. • .. .. 2" E 
St
· 11 l T E Clifton .............. \Clifton .............. 25 .... .... 
0 
E. nc, an< , , . . . . . 33 2 35 • p lhtl'~lJ11rg . .. .. . .. .. Agt. Sup. H. F ... • • .... 1 .... 
Tavlor, K ...... • Cl - 54 I 41 58J
1 
Se. 
*Traywick, J. B.. ... !Pc-tcr ............ · · · .... · · · · ..... ·c·. ·1·1· 2 ...... "\ 2 E. 
-T · I \ "I 1 ~,1)artanlrnrg Prof. Wofford o • • · · · · "" .. .. 24 E. ra,,·JC· ,, ' . J, ..... ! 24 
TruP~dall'. H. s ..... 1
1 
Rock Hill ........... St. John's ...... · · · · .......... " 2 OT 
T k ]
' "I I Blvtliewood, R.F.D .. I Richland . • • • • • • • · · • 2 • •• · · · · · · · · · 31 D. •.· 
11<' ·rr, -" ·' .. .. .. . . \ 3' \ \ \ 
k B I-I ·1 :-.:i1artm1h11rg ........ 
1
1 Whitnry • · · · · · · · · · · \· · · · .. " ".. 23 E. Tue ·pr, . . • • • · · · 1 23 
TurnipsePd, H. n. .. (~'.·pp:]:\·ood ······ .... 11 re;· ;,ander Co I. .. ! 31·.·.·.·.1·.·.·.·.1·.·.·.-. 31 E. 
\\' alker, J. IC.. .. .. L,1,-,!( ·' .. .. . .. .. .. .. . as C) .. • .. • • • • .. • .. 1 l I 1\0. T. 
I C 1\1 
Sr.artanln1rg ....... I Student \\'off. Coll.· · · · · · · · · 1 • · · · 11I E. \.Yaling,. · ...... , 11 
Watson, C. y,-...... Gn'Pnville .......... - I Grerll\'ille Ct. ..... • • • • · · · · · · · · · ?\ D 
Webb, ll. o ....... 
1 
B11ffolo ............. I Buffalo ..... •• .. • .. •I 
1
~\ .. ··I· ... 11 .. " 12! E: 
v,-liarton. l\I. T .... \ C'Pntral .............. I Central ....... ·:.... 8 ........ ,, .... 81 E. 
\
1·1 ·t c•, B I Cn_'enville .......... I :VIonaa:lrnn & V1•. • • • • • • • · • ·" "· \ E 
v:-1:ltf~ek,' F.· ·6'.:::: I Bla<:ksburg ........ · 1 I3lac:ksburg . . . . . . . . . 1151 ........ \".. l~ E: 
n,·11 .en, L ·E " ... Clinton ............. Clinton ...... • • • • •.. 17 3 · .. •1 "" 
20
1 E. 
WI ·tt H A \ LPxington . . . . . . . . . . Lexington ..... •. • • • • · · · · · · · · · · · · E 
.-.1ggms, . . . • • • • 6 61 • ·wilke8, R. \V....... Fort Lawn ......... I Fort Lawn ........ • • • • · •. · · · ·, · · · · -
LOCAL PREACHERS SERVING AS SUPPLIES 
I 
I 
N' mne. Post office Address. 
1
1 
Black, B. B .................... ·II Rock Hill • • • • • • • • • · • · · · · · · · i 
Burke, G. \V.................... • ... •. •: • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · 1 
Davis W. R..................... Greenville ........ • .. • •••••••I 
Fra7.i~r, F. L.................... Aiken : ........... • .. •. • • • • • •, 
Gregory, D. C................... Greenville ............ • • • • • •' 
Driffin, I-T. E.................... Greenwood ............ •. • .. ) 
Hudson, D. P. . .. . . . . . . . . . . . . . . Cateeche~ ........... • .. ••••·I 
Merritt, A. A................... l\IcCC,:rmick ..... • • .. • .. •····I 
Merritt, I-I. H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Leesville ......... • • • • • • • • • • · \ 
Morrison, R. E. . . . . . . . . . .. . . . . . Glendale .... • .... • .. • • • • • • • • 
McConnell, S. J. . . . . . . . . . . . . . . . . Chester ................. • • • . I 
Pryor, J. V·/ .••.....••.......... · \ Clinton .............. • • •. • • •. j 
White, C. R ..................... 
1 
Travelers Rest ........... • .. \ 
Appointment. 
Park. 
Choice St. &: Mills. 
Aiken Circuit. , 
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Name. I Postoffice. I 
I I I 
I I 
I I 
Abney, J. C ............. 
1 
Columbia ........... , 
Allison, A. C............ Honea Path ....... . 
Anderson, C. R.......... Pickens, R. 3 ........ j 
Attaway, A. l\l. (E)..... lVilliamston ........ I 
Bouknight, J. H......... Central ............. j 
Beaman, .Jas. A.......... Greer ............... I 
Berry, D. H............. Le~:ington ........... I 
Bolin, .J. \\'. D......... Spartanburg, T. I. I. I 
Bolt, Lloyd D........... Spartanhurg, W of Cl 
Bourne, \\'. R........... Rock Hill .......... I 
Bowling, A. _J........... Rock J:Iill .......... / 
Burger, .J. \\............ Greennlle ........... j 
Clayton, ,fas. C......... G:eer ............... j 
Clayton, 0. L........... Pickens, R. F. D ... / 
Da,·is, \\'. IL........... Anderson ........... / 
Dunlap, S. C............ LoLeco .............. / 
Er~ns, D. A............. A~1clerson ........... I 
Geiger, J. A............. Ridgeway ........... I 
George, L. B............ Spartanburg ........ I 
Green, Chas. W......... GrPer ............... I 
Harr(s, G. C............. Buffalo ............... / 
Hamson, M. F......... C9l'.1mbrn, R. 3 ...... J 
Henderson, T. H......... "h1tney ............ I 
Henry, C. B............ Clemson CollC'ge .... / 
Holland, .J. A........... Greem·,·ood .......... I 
Hughes, R. A .... ,...... Gnio11. . ............. I 
Inabinet, T. A........... . ..................... I 
Jnhn:on, F. V .......... , Sparta1!lrnrg ........ / 
J9.ne~, S. i\I.............. C,rPennlle .......... / 
Kdgore, A. R ...... ..... Emory Gniv., Ga ... / 
Lrn~her.ger, A. P......... Rock Hill .......... I 
i\Ic8wam, ".'· 0......... l~r)Ck Hill .......... I 
M;Gr:aw, ,, . ~......... ~part an burg ........ j 
:'.\Iuleiros, David . . . . • . . Spartanburg \ 
Monts, J. D. F. (27).... Blythewood, ·1t· ... i:: I 
Oaks, ).I. E............. Clrmson College .... I 
Puckett, J. W........... Rork Hill I 
Roof \Y1 · -- · · · · · · · · · · Rvka~d F' • •... .. . . . . . . Lee;;nlle ............ I 
~- d , · · D............ Ratrshmg .......... I 
~ an ers, L. C. • •........ E1partanbt!frr I 
"'Chofi 11 S D " " .... " ;
1 
ie ( , '· · • • • •...... Columbia p 3 
" 1cale ' L I ' '· · · · · · 
c- . j • · -'• • .. • • •..... Bateslrnra R 2 I 
"'nuth Q I ~ "'' · .... · ~ , . · ,. • • • .... ,.... Spartanburg I 




' · -'· • • • • .• ,.... Gramteville 
ay o E p J · .. · · · · · 
Tl
. r, . ., r....... Batesburg 
10m E · · · · · · · · · · T. ason, '. L......... Fountain Inn RFD 
\
1;mmons,. J. H.......... Union ' . . . 
·,agnon L L r. • · • • • • • • • • • • • • • • • 
William' S . (aO) ..... Unwn .............. . 
n .. 
11
. s, · R. · • •...... Lancaster n1 Jams R C ....... · · · · y . , . . • . . .. . . . Columbia 
oungmer, N. s ........ Irmo · · · · · · · · · · 
~ ............... . 
District. 
Columbia .......... . 
Anderson ..•.....•.. 
Greenville .....••••• 
Anderson .......... . 
Anderson .......... . 
Greenville ......... . 
Columbia .......... . 
Greenville .......... . 
Greenville .......... . 
Rock Hill ......... . 
Rock Hill ........ .. 
Greenville .......... . 
Greenville .......... . 
Greenville .......... . 
Anderson ........... I 
Columbia ........... I 
Anderson ........... j 
Columbia ......... . 
~rartanburg ....... . 
GrC'enville 
Spartanburd ·:::::::: 
Col11mbia ......... . 
Spartanburg ...... . 
Anderson .......... . 
Cokesbmy ......... . 
Spartanburrr ....... . 
Spartanburi ....... . 
Spartanhurrr ....... . 
Greenville "' 
Rol'k Hill ::::::::::, 
Hock Hill .......... I 
Rnck Hill 
~partanlmrg. ·:::::::: I 
;-;part anliurg .... , .. . 




Cnl11mhia · · · ·· · · · · · 
Spartanlrnrd ·:::::::: 
Col11mliia 
Columhia : : : : : : : : : : 
f-ipart an hurrr 
Columbia ~-.:::::::: 
Col11rnhia .......... . 
GrC'enville ......... . 








Concord & 0palache. 
Lexington. 
Whitmire. 









Concord & Apalache. 
Buffalo. 
Edgewood. 























Spartanburg . . . . . . . . Grace. 
Rock Hill . . . . . . . . . . . East Lancaster. 
Columbia ........... I I\fain Street. 
Columbia ........... j Irmo. 
I 
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I w. E. Barre ........... \ '51 I 
1887 South 
R. A. Child .......... '50 1889 South 
J. K. McCain . .. .. . . . '3f) 1871 8011th 
J. E. Rushton . ....... '•i8 1881 f-;outh 
G. T. Harmon, ~r ..... '50 1869 South 
R. R. D'agnall . . . . . . . . '38 18.57 Sonth 
I. J. Newlwrrr ........ '35 1873 N,mth 
R. L. Holroyd ......... '63 1887 :--,onth 
w. L. Gault .......... '75 1902 i'-,ollth 
w. B. \\'harto11 ........ '58 1892 :-:outh 
vY. A. Clark .......... '27 1850 South 
w. P. l\1eaclors ........ '54 1876 South 
J. G. Farr .............. '66 1907 f-:l>Uth 
H. C. l\fo11zon ......... '59 1888 :--,c,ut h 
J. E. Carlisle ......... '51 1873 :--,rn1t h 
S. L. Rogers ........... ·72 1914 >"lJllth 
T. A. Shealy ........... '83 1912 .--:01 it h 
R. K Turnipseed ...... '73 1897 :,.l:,uth 
J .. l\L Fridy ............ '55 1879 :-:onth 
R. L. Duffie ........... '40 186t1 :-:rn11 h 
w. T. Duncan ......... '67 I 189-1 :-:()11th 
J. H. Thacker. ........ '62 I 1891 South 
D. P. Boyd ............ '48 1883 Sl>tlth 
J. N. Ismn ............ '58 1881 :-;ouih 
Marion Dargan ........ '57 18\)2 Su!l[h 
'60 1887 :--,outh 





Carolina ... / 
I 
'15 I 
Carolina ... '15 
Carolina ... '15 
Carolina ... '15 
Caroiina ... '15 
Carolina ... '15 
Carolina ... '15 
Carolina ... '15 
Carnlina .... '16 
Carolina ... '16 
Carolina ... 'l 7 
Carolinrr ... '17 
Carolina ... '17 
Caroli1w .... 'l 7 
Carolina ... '18 
Carolina ... '18 
(_\;ro]iiia ... '18 
Carolina ... '18 
(laruli11:L .. '18 
Carolina ... '10 
CaruliJta ... '19 
( 'aruliu:i ... ·19 
Carolina ... '19 
Carol inn. ... '20 
Carolina ... '20 
Carolina ... '22 
Carolina ... '23 
Where Buried. 
Laurens . ..................... 
Hendersonville, N. C ......... 
Gray Court ... ............... 
Bethlehem, Saluda Ct. ........ 
\Yillimsto n ................... 
Anderson . ···················· \ r ashington State ············ 
Bock Hill . . ·················· 
Glendale . ...... ··············· 
\Vaterloo . .................... 
Laurens . ...................... 
Kingstree . .. ·················· 
Foster Chapel ················ Blacbburg . .. ················ 
Spartanburg ·················· 
\\"ainut Grove ..... ··········· 
BPulah, Gilbert Ct. ........... 
Culmnbia .......... ··········· 
~partrrnburg ... ··············· 
\Vest minster ·················· 
Fountain Inn . ..... ··········· 
St. ~fat thews ················ Lrmcaster . ···················· Hock Hill . ··················· 
Grrenwood ··················· 
Spartanburg ·················· 












































J. L. Harley ........... · 1 
J. R. Copeland ........ 
John 0. \Villson ....... '73 1873 :-:011th Ca.ruli11[l ... '23 Grecn"·ood ···················· 4 
Morris, K. l\Ieaclors. "/ '15 / 1915 l·ppPr :--. C ...... ·i' '23 i Cho .......................... , : 
SESSIONS OF CONFERENCE 
Place. Date. President. Secretary. 
Spartanburg ........ . 
Greenville .......... . 
Clinton ............ . 
Chester ............ . 
Greenwood ......... . 
Union ............. .. 
Lancaster .......... . 
Gaffney ............ . 
Newberry .......... . 
I I s1 016 Nov. 24, 1915........ Collins Denny . . . . • . P. B. Wells .. · .... 54,141 Nov. 15, 1916........ \Y. A. Candler ...... W . .J. Snyder.····· 
56
•203 
Nov. 28 1917........ \Y. A. Candler . . . . . . W. J. Snyder.····· 
59
•994 Nov. 21: 1918 ........ ! L V. \\·. Darlington W. J. Snydrr ...... si'·RS 
Nov. 5, 1919 ........ I F. Y. W. Darlington \V. J. Snyder...... '•~;3 
N 4 1920 {_• v \\" D J' t B. R. Turmp,Pt'(l. · eo,.u ov. ' . . .. .. .. . ' . . ar rng on . 64 618 
Nov. 2, 1921........ e. Y. W. Darlington B. R. Turnipit•iill .. 
6
.•5i5 
N · 8 1922 Collins Denny ...... 1
1 
B. R. Turnip~!•('• · · 1 ' "I " o,. , . . . . . . . . . I R B Turnipsred .. I 71,2~ 
Oct. 31, 1923 ........ I Collins Denny • • • • • .
1 
· · I _ 
Minutes of the Upper South Carolina Annual Conference. 
JOURNAL OF PROCEEDINGS 
FIRST DAY-WEDNESDAY 
Central Methodist Church, Newberry S. C., October 31, 1923. 
19, 
Opening.-The Upper South Carolina Conference of the Methodist 
Episcopal Church, South, convened its Ninth Annual Session in Central 
Church, Newoe1Ty1 S. C., at 10 a. m., October 31st, 1923, Bishop Collins 
Denny in the chair. 
Sacrament AdminRstered.-Bishop Collins Denny conducted the open .. 
ing devotions, after whieh the Sacrnment of the Lord's Supper was ad-
ministered by him, assisted by R. E. Stackhouse, Henry Stokes, M. L . 
Carlisle and B. R. Turnipseed . 
Roll Called.-The roll was called by B. R. Turnipseed, the secretary 
of the last Conference and 147 clerical and 27 lay members answered 
to their names. 
Secretaries.-B. R. Turninpseed was elected secretary, with A. L. 
Gunter, L. E. Wiggins and R. L. Holroyd assistants. W. B. Garrett 
was elected statistical secretary with R. F. Morris, F. C. Beach, J. F. 
Lupo, H. 0. Chambers, W. L. Mullikin, P. L. Bouknight and R. W. 
Wilkes assistants. 
Boards and Commiittees.-The Presiding Elders, a standing commit-
tee on Nominations, presented their report through E. S. Jones as fol-
lows: 
Substitutions: 
Board of Missions.-J. H. Woodward in the place of L. L. Hardin; 
J. E. Brown in the place of J. T. Miller. 
Board of Church Extension.-J. M. Steadman in the place of Jno. 
0. Willson. 
Sunday School Board.-J. B. Sykes in the place of J. A. Barrett. 
Board of Temperance and Social Service.--W. S. Goodwin in the 
place of J. S. Henley; B. M. Gramling in the place of S. W. Rogers; 
Henr\' Stol··,"· . th l f A E D . · , · ''-"' m e pace o . . nggers. 
~
0111111 '.ttee on Minutes.-C. C. Wharton in the place of G. W. Hart. 
Committee of Examination, First Year.-F. C. Beach for M. K. 
}foaclors. 
Committee on Memoirs.-L. F. Beaty, J. R. T. Major, Henry Stokes, 
H. B. Hardy. 
\\r·Ckommittee on Public Worship.-E. S. Jones, J. M. Steadman, J. H. lC ·er. 
District C f J . 
H h on erence ournals.--J. W. Lewis, W. A. Duckworth G. T. 1 es, N. G. Davis, B. B. Bleckley, J. P. Stockman. ' 
M. ;nfer.enc_e Relati,o~s.-. -J. L. Daniel, D. '\V. Keller, J. E. Mahaffey, 
Sabb:loots, J. L. Srngleton, A. Q. Rice 
ware D 
th 
Observance.-N. G. Ballenger, C. W. Watson, R. C. Bou!-
' r. G. A. Neuffer, T. H. Suydam, C. E. Leonard. 
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Communications.-The communications in the possession of the Bishop 
were referred to the various Boards without reading. 
Hours of Meeting 1and Adjournment.-The hours for meeting and 
adjournment were fixed as follows. Meet at 9 a. m., and adjourn at 
12 :30 p. m. 
Question 9, "Who are received by transfer from other Conferences" 
was called and answered. No one. 
Question 13, "Who are transferred to ol!her Conferences" was called 
and answered. G. W. M. Taylor, an elder, to the Virginia Conference, 
J. S. Henley, an elder, to the Southwest Missouri Conferente. 
Change of Hour for Meeting on the First Day of Conference.-
Bishop Denny called the attention of the Conference to the lateness 
of the hour for meeting on the first day. The matter was referred to 
the Committee on Standing Rules. 
Matter Referred to Committee on Sta.nding Rules.-R. E. Stackhouse 
read the following suggested amendments, which were referred to the 
Committee without debate. 
Amend Section IV, paragraph 1, line 4, by adding after the word 
"Education," the words, "Provided that the Board of Managers of the 
Southern Christian Advocate shall make its report to the Board oi 
Christian Literature," so that the paragraph as amendeci will read "The 
Board of Trustees of each educational institution under our patron-
age, the Epworth Orphanage, and all other boards nominated by. the 
Board of Education of this Conference, shall each make a written 
report upon its institution annually to the Board of Education. Pro-
vided that the Board of Managers of the Southern Christian A.evocate 
shall make its report to the Board of Christian Literature." , 
Amend Section VII, paragraph 7, by striking out the words "A satis-
factory bond of $5,000 in a bonding company shall be given by the 
Treasurer of the Board of Missions"; strike out in third line of par.a-
graph 7 the words "and a like" and substitute the words "a satis: 
factory"; strike out the word "other" in line 4; and after the worn 
"Finance" in line 5 the words "and Missions," so that the paragrap~ 
as amended will read "A satisfactory bond in the sum of t\Y .i thousano 
dollars shall be given by the treasurers of any Boards handling churcr. 
funds except the Conference Boan: of Finance and Missions." 
Report No. 1 of the Board of Missions was read by 0. :.\I. Abnei; 
Bishop Denny requested that action on the report be deferred unti: 
later. 
Report No. 2 of the Board of Missions was read by 0. ::.\1. Abne)' 
and adopted. (See Report.) , h 
Publishing Agents Introduced.-Mr. Wiggins representing· the Nas.· 
ville House and J. S. Hunter, representing the Richmond House, weie 
introduced and spoke in the interests of their work. H, 
Introductions.-The follo\ving brethren were introduced: J. ·h 
Graves, J. H. Noland, A. D. Betts, and H. W. Whitaker from the Sou: 
Carolina Conference. F d-Dr, 
Addr,esses in Behalf of the Superannuate Endowment un · Rer 
Luther E. Todd, Secretary of the General Board of Finance, and· t 1: • re in re 
W. A. Lambeth of the Western North Carolma Conference we 
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duced and addressed the Conference in behalf of the Special Effort 
for the Superannuate Endowment. Bishop Denny also spoke, emphasiz-
ing the importance of the Movement. 
.A Communication from the Methodist Laymen's Movement for Co-
operation was received and referred to the Sunday School Board. 
Adjourinment.-After announcements were made and the singing of 
two stanzas of "Come Thou Fount of Every Blessing," Conference ad-
journed with the Benediction by W. A. Lambeth. 
SECOND DAY-THURSDAY· 
. Court House, Newberry, S. C., November 1st, 1923. 
. Opemng.-. Conference was called to order this morning at 9 o'clock 
Bishop Colhns Denny in the chair. Opening devotions were conducted 
by A. L. Gunter. The minutes of yesterday's session were read, and 
after correctio~s approve_d. On motion of A. E. Holler, the calling of 
the roll was dispensed with except in the case of absentees. The roll 
~f ab~ent~es wa_s then called and 3 clerical and 5 lay delegates not at 
yeste1day s sess10n answered to their names B R Tu · d d h . · • . rmpsee move 
t at_ th~ calling of the roll be dispensed with after today, and those 
commg m report their presence to the secretary. 
. Communications.-A _ communication from the Methodist Laymen's 
Movement for Cooperation was received by the Secretary and referred 
to the Sunday School Board. 
ln~roductions.-George T. Harmon of the South Carolina Conference 
was mtroduced to the Conference. 
fic::t sti0? .21 ' ':Are all the p•reachers blameless in their life and of-
]] d admmist~ahon ?" was called, and the names of the following were 
ca e and then· characters examined and passed: A E Holler E S 
Jones J R T M · · · , · · 
Q 
' : · · 1 aJor, A. N. Brunson, G. C. Leonard and W A Fairy 
ueshon 21 d Af . . ' · · • te, th was resume .- ter exammat10n and passage of charac-
f e:·encee ~mes_ of the following were referred to the committee on Con-
D R R 
elations for the Supernumerary relation: M. G. Latham and 
• . oof. 
Question 2 I · t<h f aminat" w1 re erence to Superannuates was called.-After ex-
referre:~o ,~i~d passa~e of character the names of the following were 
relation: J. Fe committee on Conference relations for the Superannuate 
L. L. Inabinet Anderson, M: M. Brabham, R. F. Bryant, J. W. Bailey, 
Best Th ' J. B. Traywick, J. W. Neely, W. S. Martin and A H 
· e name of J C c · . ' · · ined and ~c, - • • unnmgham was called, his character exam-
of J R ~1 --::,ed, and upon his request he was left effective. The name 
his n.am· opeland was called, and upon announcement of his death 
Q 
: was referred to the Committee on Memoirs ' 
ueshon 11 "Wh · 
of p R K'l, ' o are located this year?" was called: The name 
• • 1 
0 o was call d h · h • his requ t .h e ' is c aracter exammed and passed and upon 
M . es , ,e was granted a location. ' 
ohon,-On motion p F K'I h 
Conference b h 1 . . I go t e question, Where shall the next-
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' 
Question 3, "Who remain on trial?" was called: George Ira Ford 
Robert Bennett Burgess, James Elijah Ellis, Edward Fountain Moseley ., 
Larkin Augustus Carter, and 1Nalter Sylvester Pettus, having stood ap-
proved examinations on the prescribed course of study, uron examina-
tion and passage of character were advanced to the class of the second 
year. Charles Matthew~; .. Walling, and Marsden Asbury Cleckley, not 
having completed the course of study, after examination and passage of 
character, were continued in the class of the first year. 
Question 12, "Who have withdrawn or been expelled?" was called. 
The presiding elder of the Greenville District announceci that Estey 
Kelly had withdra,vn during the year. 
Question 17, "What traveEng preachers and what local preachers 
have been elected deacons?" Local preachers: Edward Fountain Mose-
ley, and James Elijah Ellis 1vere elected to local preachers orders. 
Question 1, "Who are admiHed on tl!."ial ?" was called. Robert Hat-
ton Chambers, Thaddeus Carlisle Cannon, Paul Kinnett, Bryan Mc-
Kinley Crosby, George Hill Pearce, Charles Franklin N csbitt, Jewell 
Wesley McElrath, James Herbert Bell, l\:onnan Keith Polk, Henry Bal-
lington Koon, Horace Earle Bullington, 1-knry Lester Kingn1:in, having 
passed the required examination and being recommended by the Com-
mitte on Admissions, \Vere admitted on trial. 
Question 17, "What traveling preachers have been elected deacons?" 
was called. James Smiley Edwards, Roy Omer Webb, Herbert Willis 
Sanders, having stood approved examinations upon the JJrescribed 
course of study, upon examination and passage of character, were 
elected Deacons and aclvanc.:ed to the Class of the Third Year. Robert 
Marvin Tucker, Kurna l\I. Phillips., R. L. Rountree and C. ·r:. Carter, 
not having completed the course of study, after exarninatio,: 11ncl pas-
sage of character, ·were continued in the Class of the Sec, d Year. 
Francis Victor Robertson, already a Deacon, upon examinatiu 1 and pas-
sage of character and ha\'ing stood an approved examinatio: upon the 
course of study, was advanced to the Class of the Third Yec1L 
Question 5, ,tWho are discontinued.?'~ was called. The narn.c of W. E. 
Taylor was called, and upon examination and passage of ,:haracter 
he was discontinued at his own request. 
Question 15, "Who are the Deacons of One Year?" was called. Wil-
liam Glenn Smith, Beverly Henry Tucker 1 Robert Carl Griflith, John 
Thurman Frazier, John Wofford Cooley, John Thomas Lawrence, har-
ing stood an approved exam:nation upon tlie prescribed cour~;c• of study. 
after examination ancl pasrnge o:f character were advanced to the Class 
of the Fourth Year. John Pinckney Byars and R. F, Cogburn, not har-
ing corppleted the course of study, upon examination and 1Ja;es'.1ge of 
character, were continued in the Class of the Third Year. 
Question 42, "Where shall the next session of the Conference be 
held?" was called in accordance with the order of the day. Laurens 
was placed in nomination by P. F. Kilgo and the invitation. ·was unani-
mously accepted. 
Question 19, "What traveling p~eachers are elected elders?" \\'a5 
called. John Leslie Jett, Adam Malachi Smith, Allister Elzy Smith, 
Whitefield Johnson, having passed an approved examination on the pres· 
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cribed course of study, _upon examination and passage of character, 
were elected Elders. Fr~tz ?hester Beach, already an Elder, having 
passed an approved e_xammat1on on the prescribed course of study, his 
character, was examrned and passed. The Examining Committee an-
nounced that R. C. Griffith, had also completed the examination for the 
Class of the Fourth Year. 
Question 17, was resumeC:. Ellie Preston Taylor, Jr., and Rembert 
Bennett Burgess were elected to Deacon's orde1·s ha 1· t th ·· • • • . , c v ng me e u1s-
c1phnary reqmrements for local preachers. 
Question 19, "What local preachers have been elected elders?" was 
called and answered. None. 
Question 8, "Who are readmitted?" was called Thoma L I B El - . . · · s Y e ryson, 
an ce1, upon recommendat10n by the Committee on Ad · · · 
readmitted. misswns, was 
Question 10, "Who are received from other Churches '"'S t 1· h ?" II .... rave 1ng 
preac ers. was ca ed and answered, None. 
Announcem~nt.-. The Bishop announced that the class for .admission 
would be received mto full connection on Friday morning at 9 :30. 
Rep,ort No 1 of the B ~ :1:· r' · .. · • 
S 
· 10aro; o ~nnsc:lian Literature was read by Hen 
tokes In c t · · h • ry · onnec 1011 w1t th1s report Question 21 was resumed and th 
name of R E Stackh 11 . .. e d h . . ouse was ca eel, his character examined and passed 
an e spoke to the report. The report was adopted. ' 
Report No 3 of th B d f M. . · e oar o 1ss10ns was read by O M Ab d 
h
wafsf spoken to by T. C. O'Dell and P. F. Kilo·o. A moti~n by J n~ Man 
a ey to postpon 'd t· b • • a-e consi era 1011 of the report was lost Th t 
was then adopted. • e repor 
Introductions G D S . . H .- eorge • tevenson, representative of the Publi'sh 
mg ouse J A M G . -
Confere ,', w· . c raw and A. J. Cauthen from the South Carolina 
nee, • G Cram and C G H h 11 J w C . · • · ouns e1 of the Mission Board and 
· · aison of the Associate R f p b ' duced to tl C f e orm re~ yterian Church were intro-
. 1e on erence. 
Adjournment.-On motion of B R T . 
instructed to b h , . . . . urrnpseed the photographer was 
Conference Aef o~ and tomorrow at 12 :30 for a photograph of the 
Tasteless the H:er, ~,nnouncements a~d singing of "How Tedious and 
Bishop Denny. ms, Conference adJourned with the benediction by 
THIRD. DAY-FRIDAY MORNING 
Op . Court House, Newberry, S. C., November 2 1923 
ening.-Conferenc 11 . ' · • ·. 
Bishop Collins Denn . e was ca. ed to or?er this ~orning at 9 o'clock 
bv M L C 1· I Y_ m the chair. Openmg devotions were conducted 
· · • ar 1s e Th M' approved. . . e mutes of yesterday's session were read and 
Resolution.--.:The. f 
house: . . ollowing Resolution was offered by R. E. Stack-
'Whereas the J . t . . . . . 
Church om Co1mmss1on on Umf1cat10ri has published in the 
press a plan for the unification -of t·he M ethodist Episcopal 
I 
I. 
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Church and the Methodist Episcopal Church, South, which plan will be 
submitted to the General Conferences of the two ,Churches; and whereas 
this is a matter that vitally affects the most important and sacred 
interests of our beloved Methodism, therefore be it 
Resolved that this Conference request Bishop Denny who is a mem-
ber of the Commission representing our Church, to set apart such a time 
as suits his convenience to explain to us the proposed plan in c:etail. 
M. L. CARLISLE, 
J. R. T. MAJOR, 
G. C. LEONARD, 
B. RHETT TURNIPSEED, 
L. E. WIGGINS, 
~\·,:-: J. W. KILGO, 
P. F. KILGO, 
R. E. STACKHOUSE, 
E. S. JONES. 
The resolution was adopted. Bishop Denny said that he would be glad 
to comply with the wish of the Conference. . 
Substitutions.-The presiding elders through E. S. Jones, nominated 
M. L. Carlisle for J. W. Speake on the Committee on Standing Rules. 
He was elected. 
Resolution.-J. R. T. Major offered the following Resolution which 
was adopted: 
Resolved that beginning with the approaching Conference year the 
Statistical Reports from the charges shall be made out and printed 
in the Minutes by churches, so far as the Third or Financial Table is con-
cerned, rather than by charges. 
J. R. T. MAJOR, 
GEORGE C. LEONARD, 
A. E. HOLLER. 
d ?" Question 17 "What traveling preachers have been elected eacons • 
was called. William Fred Harris already a deacon, upon examination 
and passage of character, and having stood an approved exmination u~on 
f ·h Third the prescribed course of study, was advanced to the class o t e 
Year. 
111 
Question 9, "Who are received by transfer from other Conferences, 
was called and answered. W. P. Way and J. A. McGraw, elders, from 
the South Carolina Conference. d 
Question 17, "What local preachers are elected deacons?" was c·alle · 
Henry Ballenger Koon having met the Disciplinary requirements was 
elected a deacon. d 
Question 6, 6'Who are admitted into full connection?" was ch.lie · 
After an address bv Bishop Denny, ,and satisfactory answers to the 
Disciplinary questio~s, James Smiley Edwards, Roy Omer Webb, Her· 
bert Willis Sanders, William Fred Harris, and Francis Victor Robert-
son were admitted into full connection. 
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Introductions.-D. T. Ellis, Secretary of the Board of Church Ex-
tension, was introduced an daddressed the Conference in the interest 
of the Board. H. H. Sherman, representing the Board of Education, 
was introduced and addressed the Conference J·egarding the work of 
of the Board of Education. 
Conference adjourned for a 1neeting of the Conference Brotherhood;· 
Conference reconvened. 
Introductions.-C. G. Hounshell representing the Mission Board, was 
introduced and addressed the Conference. W. D. Roberts, Superin-
tendent of the Epworth Orphanage, was introc:uced and addressed the 
Conference. 
Communication Referred.-A communication from the South Carolina 
Sunda·y School Association was refened to the Sunday School Board. 
Report No. 1 of the Sunday School Board was read by J. W. Speake 
and adopted. ( See Report.) 
Resolutions.-The following Resolutions were read by E. S. Jones and 
adopted: 
l 
Whereas, if the General Conference of the M. E. Church, South' 
should_ a?opt the Plan of Unification agreed upon by the Unificatio~ 
Commission, our General Conference will be called to meet to ratify 
the same, therefore be it 
Resolved: l~t. That the Upper South Carolina Conference pro-
f~undly. apprec1_a tes the Christian and fraternal spirit of the commis-
s10ners m workrng out the details of said plan. 
Resolved: 2nd. That it is the judgment of this body however that 
we should not accept the plan as now proposed. ' ' 
Resolved: 3rd. That we now so record our convictions for the benefit 
of our delegates should the General Conference of the M. E. Church, 
South, be called to pass upon the Plan of Unification as now proposed. 
J. C. ROPER, 
T. W. MUNNERLYN, 
E. S. JONES, 
C. C. HERBERT, 
L. P. McGEE. 
Report of the Winthrop and Clemson College Com.mis,sion was pre-
sented by J. C. Roper and adopted. (See Report.) 
Introductions W I H b t J J St 
C f ·- • • er er , . , . evenson of the South Carolina on erence J C G 'Id 'd -, . ' 
of th : · · m s, ~res1 ent of Columbia College, J. B. Johnson, 
e Y. 1\J. C. A., were mtroduced. 
Adjournment -After t . "R • announcemen s were made and the smging of 
I H
ock of Ages'' the Conference adjourned with the benediction by W 
· erbert. · 
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FOURTH DAY-SATURDAY 
Court House, Newberry, S. C., November 3, 1923. 
Opening.-Conference was called to order this morning at 9 o'clock 
Bishop Denny in the chair. Opening devotions were conducted by W. 
H. Lewis. The Minutes of yesterday's session were read and approved. 
Report of Committee on District Conference Journals was read by J, 
W. Lewis and adopted. (See Report.) 
Th,e Report of the Committee in Bible Society was read by N. G. 
Ballenger and adopted. 
Resolutions.-The following resolutions concerning ,the Creating of a 
Commission on Churches m InC:ustrial Centers were read by R. E. 
Stackhouse and adopted. 
. Whereas the rapid growth of the Textile Industry for the past few 
years in the territory occupied by our Conference and the prospective 
investment of other large sums of capital in this industry in the near 
future make the adequate serving of the people newly gathered in 
these rapidly growing industrial centers the largest and most urgent 
Home Mission problem of our Conference, therefore be it 
Resolved, that the Boards of Missions and Church Extension and the 
Sunday School Board be authorized and empowered to constitute a joint 
Commission consisting of the chairman of each of these Boards, and one 
other person to be named by them, and it shall be the duty of the Com-
mission to give careful study to this field and provide through mission-
ary specials in our Sunday schools and such other channels as the Com-
mission may devise assistance in builriing adequate houses of worship in 
such centers as may be selected by it. 
E. S. JONES, 
R. E. STACKHOUSE. 
Question 21 was resumed. The name of J. T. Miller was ~alled and 
his character examined and passed and his name referred to the Com-
mittee on Conference Relations for the Superannuate Relation. The 
name of S. T. Blackman was called and his character exnmined and 
and passed and his name ref erred to the Committee on Gonference Re· 
lations for the Superannuate Relation. 
Reports Nos. 1 to 10 of the Boan} of Education were read by L. E. 
Wiggins and after being spoken to by J. C. Roper and J. C. Guilds and 
J. R. T. Major were adopted. (See Reports.) 
R,eport No. 2 of the Boa.:,d. of Christian Literature was submitted by 
Henry Stokes and adopted. (Sec Reports.) 
Report No. 1 of the CommiUee on Standing Rules was read by R. E, 
Stackhouse and adopted. (See Report.) 
The Report of the Committee on Conference Relation,s \VaS re!ld by 
M. M. Brooks and adopted. (See Report.) 
Report of the Board of Managers of the Methodist Training Confer• 
ence was read by L. D. Gillespie and after being spoken to by R. E. 
Stackhouse, was adopted. (See Report.) 
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C. Ralston, representing the Near E· t R 1• f 
dd 
as e ie was i"nt d d 
a ressed the Conference regarding his work ' ro uce and 
Reports No. 4 and 5 of the Boa""d · • of Missions were d b 
Abney and ac:opted. (See Report.) rea y 0. M. 
Report No. 2 of the Sunday School Board 
and adopted. (See Report.) was read by F. E. Dibble 
The Report of the Epworth L B eague oard was read b H ·. 
and adopted. ( See Report.) Y • 0. Chambers 
Report No. 1 of the Board f F' . d o mance was read by T W M 
ana a opted. (See Report.) . · · • unnerlyn 
Resolutions -T W 1\1 I . • . . l mrner yn offering th f 11 . 
regardrng Group Insurance which were ado e o owmg Resolutions 
Report No. 2 of the Co ... ,. pted. (See Resolutions.) 
mmiuee on Stand" R I 
Stackhouse and adopted (S R mg u es was read by R E · ee eport ) · · 
The Report of the Comrniue ·r· . d b G • u e on emperance a d S . I 
Iea Y :r. F. Clarkson and wa ~ d - n ocia Service was 
Collection for Janitoi· 
0 
:::; at· optec.. (See Report.) 
.- n mo ion of B R T . 
was taken for the J·anit " . . · · urmnpseed a collection 
Th . o, a1nountmg to $l 9 82 
e Report of the CommirHee on L . . : . 
Herbert. In con t" . . ay Activities was read b w 
h nee IOn with th1S report J M w y . c4 
t e General Board, was introduced d d: . ay, representative of 
report was adopted (S R an a aressed the Conference. The 
M 
. · ee eport.) 
otron.-B R T . 
journed, it adjou~·n ::·mpseted moved that when the Conference 
prevaileci. mee at 3 o'colck this afternoon. ad-
1 The motion 
Motion.-L\. E H ll 
• • • 0 er moved th t th 
noon at 3 o'clock in M - . I a . e Conference meet Sunday· aft 
Ad 
• emona session. Th t· . er-
dress of Bisho D e mo 10n preva1led. 
f P enny.-Jn accordan "th h 
erence Bi,,;h op Denny a : d d ce WI t e reque-:t of the Con 
posed plan uf Fn1"f1· t· c. resse the Con£ erence in reo·ard to th . -· · · - ca 10n. 0 e pro-
Resoln t;0,, ____ J C R r 'f . · · "oper offered th f 11 · 
n_1 icatio11 ixhich was adopted b .· . e o owmg resolution regarding 
lution.) · Y a 11smg vote of 134 to 2 (S 
D 
· ee Reso-
r. H N " d ... 0ny er, a member f th . 
a statement to th C f o e Commission on Unificat· R e on erence 10n, made 
eport No. 2 of the Board f ... 
mond and adopt d (S o Lay Achv1hes was read by C. P. Ham-
Ad" · e · ee Report.) 
JournmF>nt A 
dren f tl - .- nnouncements were m d Af . . . 
d' .. o 1e Heavenly King " th C a e. . ter smgmg of "Chil-
iction by Bic::hop D ' e onference adJourned with th b ~ enny. e ene-
. 1, 
·.:.: .. ,,·,1t~ .,...,' .. ..:.; .... ,.; ... },..Jj~ 
.·J _.:~ •• ·-~~ o..; :_ •• :. !~ •':·· .. ;· .. _!I·: } 4·;.~ .•• ~~ ! 
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SATURDAY AFTERNOON 
Court House, Newberry, S. C., November3, 1923. 
Opening.-Conference met at 3 o'clock, Bishop Denny in the chair. 
Opening devotions were conducted by J. L. Singleton. The Minutes 
of the morning session were read and approved. 
Resolutions.--The following resolutions expressing appreciation to the 
laymen for their provision for our Conf ere nee Claimants were read and 
approved" (See Resolutions.) 
The Report: of the Conference Treasurer was read by Mrs. J. Fuller 
Lyon and refened to the Secretary for record. (See record.) 
Report of Commission on Budget was read by D. W. Keller and 
adopted. ( See Report.) 
Statistical Report.-W. B. Garrett read the Statistical report answer-
ing Questions Nos. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, and 40. (See Condensed Minutes.) 
The Report of Committee on Sabbath Obesrvance was read by R. C. 
Boulware and adopted. (See Report.) 
Report No. 3 of the Sunday School Hoard was read by F. E. Dibble and 
adopted. (See Report.) 
The Report of the Board of Church Extension was read by J. D. 
Holler and adopted. (See Report.) 
The Report of Committe on Minutes was read by R. L. Holroyd and 
was referred to the Secretary for record. (See Record.) 
Motion.-D. Y.1. Keller moved that the Secertary be given power to 
edit all reports. The motion prevailed. 
Greetings sent to the Su!Jerannuates and the sick.-B. R. Turnipseed 
moved that the greetings of the Conference be sent to J. W. Kilgo, 
T. F. Gibson, and all absent superannuates. The moti,on prevailed. 
E. P. Taylor
1 
Sr, made a report of his work as superintendent of the 
Superannuate Home Fund. 
The Report of the Woman's Missionary Society was read by the 
Secretary and received as information and referred to the secretary for 
rec,orc. The Eeclesiastical Conference adjourned for a session of the 
Legal Conference. 
The Legal Conference adjourned. 
Motion.-B. R. Turninpseed moved that in calling the names of the 
traveling preachers that their characters be examined and passed without 
a verbal reporL Carried. 
__ Question 21, HA.-e aH the preachers blameless in their life and official 
administrati01n ?" was cs.lled, and the names of the preachers whose 
characters had not already been examined and passed, were called and 
their characters examined and passed. 
Adjournment.-After announcements, and singing ,of "How Firm a 
Foundation," Conference adjourned with the benediction by Bishop 
Denny. 
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FIFTH DAY-SUNDAY. 
Opera House, Newberry, s. c., 
29 
. . November 4, 1923 
Open1ng.-Pursuant to adjournment Confer n . . . 
sion at 3 o'clock this afternoon Bishop Denn . ethce mhe~ m memorial ses-
. ' Y m e c air Open1·ng d 
t10ns were conducted by the Bishop. · evo-
The Committee on Memoirs presented th . Th M • eir report as follows• 
e emo~r of J. R. Copeland was read by Henry Stokes. • 
The Mem01r of M. K. Meadors was read by J R T M . 
The Me · ~ J I · · · aJor. 
mo1r OL o rn 0. Willson was read by L F B t 
The Me · f p · · ea Y, 
mo1r o reachers' wives was read by H B H d 
Verb I t 'b t · · ar Y a n u es were offered by the followin . . . 
Lewis, W. s. Goodwin g · M. L. Carhsle, W. H. 
' 
The report was adopted. 
Certificates of Ordination were hand d d . 
On the fourth day of Nove b . e own by the Bishop as follows: 
dred and t,venty-three in theme ~r, I~ ~e year of our Lord nineteen hun-
after a sermon I prea~hed . t~ Y o l ewberry, State of South Carolina, 
the Bishops of the Metl d~nt Ee _opera House, I, Collins Denny, one of 
ordained to the office of al~ is v_1scopal Church, South, certify that I 
ing traveling ·Preachers. J eacon m _the Church of God each of the follow-
. ames Smiley Edwa1·ds R O -bert wm· s , oy mer Webb Her-
is aunders, and eac-11 of tl f 11 . ' Elijah Ell. E . .• le o owmg local preachers: James 
IS, 'lhe Preston Tayl · J. R Ballenger r · 01 • 1 ·, 1.embert Bennett Buraess Henry 
\.OOU, each of them ha vh rr f b ' . . 
Gpper South C 1 · < r b )een elected to that office by the 
aro ma Conference of the M tl 1 · 
8outh, and each of them ,· , j_ e we 1st Episcopal Church, 
Turnipseed an Eld ha, mg been presented for ordination by B. R. 
, er and Se0rota•·" o" ,., • above. ~ ~ • J 1. uie .annual Conference mentioned 
In this service R S T 
diatelv f . . ruesdale, an Elder, read the epistle. Imme-
. a ter the ordination of the D 
of hands by R S T . . eacons, and assisted in the laying on 
S. H B . . I uesdale, ment10ned above, and also by A H Ho 
. . ooth, and J. E. Mahaffev r 11 . . . . est, 
mg traveling preac' t . ' ~ Elde1 s, I ordamed each of the follow-
one having be" I Lletrs o the off1ce of Elder in the Church of God each 
en e ec ed to that office I tl A ' 
above, and each one h . . Jy 18 nnual Conference mentioned 
by the Sec t ~vmg beer1 presented for ordination to that office 
re ary ment10ned aho , . . ~ Jialachi S . ·ti . ;, e, namely. ,John Leslie Jett Adam 
nu 1, Alister El· S ·t1 ' In thi . zy mi 1 and Whitefield J olmc::on 
s service J s Ed , d , . '" · 
In these ordin t: . war s, ment10ned above, read the gospel 
Dlied With. a IOns all the requirements of the discipline wer~ com-
Given over my hand in th c· 
this fourth day f N e ity of Newberry, State of South Carolina 
0 ovember in the f ' and twenty-three. , . year o our Lord, nineteen hundred 
COLLINS DENNY. 
Bishop Denny ann . 
cuit Lines: ounced the folowmg Memorandum of Changes in Cir-
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Anderson District: 
Add Willis' Chapel to Pendleton Ct. 
Add Bethel to West minster Ct. 
Cokeshury District: 
From Greenwood Mills take Lowell street and from_ Ninety;.Six Ct. 
,take Ninety-Six Mills, form a new _charge and name it Lowell Street 
and Ninety-Six Mills. 
Change name of Greenwood Mills to Grendel. 
Greenville District: 
From Victor and Ebenezer take Victor and make it a station. 
Add Ebenezer to Poe and name the charge Poe and Ebenezer. 
To Bleachery adci Southern Bleachery and name the charge Union 
and Southern Bleacheries. 
To Norris add Ruhamah of Central charge in the Anderson District. 
Discontinue Duncan chapel and let Bethel Quarterly Conference take 
charge of the property. 
Rock Hill District: 
From Great Falls take Bethesda and add it to Blackstock. 
To North Rock Hill Ct. add Ogden. 
From North Rock Hill Ct. take Antioch and aC:d it to Rock Hill Ct. 
Spartanburg District: 
From Cowpens Ct. take Liberty and add it to Whitney and Bethel 
and name the charge Whitney. 
Dissolve Carlisle Ct., placing Carlisle, Santuc and Kelley's Chapel 
with Unity and Sardis charge and name the charge Union Ct. Discon-
tinue Gilliam's Chapel and let Union Ct. take charge of the property. 
Divide Kelton Ct. into two charges, Lockhart and Wesley's chapel 
forming a new charge to be named Lockhart. 
The Committee on Hospitals rendered its report through R. E. Sharp, 
which was adopted. 
R. E. Sharp presented Bishop Denny with some chrysanthemums. 
Resolutions of Thanks were offered by M. L. Carlisle and adopted by a 
rising vote. 
In loving care for us, God has so directed our ways that we have 
tarried these six days in this good town of Newberry. 
We have been cared for and refreshed by the kind people here as 
brothers beloved in the name of our common Lord. 
Now, therefore, as we are about to depart from them we wish to ex· 
press in this formal way our sincere thanlrn for their Christian hospi· 
tality and our deep appreciation of their brotherly spirit toward us all
d 
our work. 
We invoke the divine blessing on them in their affairs and pray for 
the 
presence with them always of the Loving Lord. 
May the showers that are now watering the earth be a symbol of the 
refreshing of the divine grace in their hearts and ours. 
J. E. MAHAFFEY, 
MARK L. CARLISLE. 
. 
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Adjournment.-After singing a hymn W S G d · I . , • , oo wm ed m prayer. 
answering Bishop Denny then announced the appointments th b 
Minute Question43. ' ere Y 
Question 43, Where are the preachers sta!tioned this year? 
pointments.) (See Ap-
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CONDENSED MINUTES 
Of the ninth session of the Upper South Carolina Annual Conference of 
the Methodist Episcopal Church, South, held at Newberry, S. C., beginning 
October 31, 1923, ending K ovember 4, 1923. Bishop Collins Denny, Presi-
dent; B. Rhett Turnipseed, Secretary. Postoffice of Secretary, Green-
wood, S. C. 
I. PROBATIONERS. 
Question 1. Who are admitted on trial L Answer, James Herbert Bell, 
Horace Earle Bullington, Thaddeus Carlisle Cannon, Robert Haddon Cham-
bers, Bryan McKinley Crosby, Henry Lester Kingman, Paul Kinnett, 
Henry Ballenger Koon, Jewell \Vesley McElrath, Charles Franklin Nes-
bitt, George Hill Pearce, Nor man Keith Polk. 
Question 2. Who else is in the Class of the First Year? Charles Mat-
thew Walling, Marsden Asbury Cleckley. 
Question 3. VVho r-e:rnain1 on trial? George Ira Ford, Rembert Bennett 
Burgess, .Tames Elijah Ellis, Edward Fountain Moseley, Larkin Augustus 
Carter, Walter Sylvester Pettus. 
Question 4. Who else is in the class of the second year? ~- L. Roun· 
tree, C. P. Carter, Numa M. Phillips, Robert Marvin Tucker. 
Question 5. Who are discontinued? William Everett Taylor. 
II. CONFERENCE MEMBERSHIP. 
Question 6. Who are admitted into full connection? James Smiley Ed· 
wards, Roy Omer Webb, Herbert Willis Sanders, Frances Victor Robert· 
son, Fred Harris. 
Question 7. Who else is in the class of the third year? John PinckneY 
Byars, R. F. Cogburn. 
Question 8. Who are readmitted? Thomas Lile Bryson, an Elder 
Question 9. Who are received by transfer from other Conferences: 
W. P. Way and J. A. McGraw, Elders from the South Carolina Conference. 
Question 10. Who are received from other Churches as traveling preach· 
ers? None. 
Question 11. Who are located this year? P. R. Kilgo, at his own re· 
quest. 




Question 13. Who are transferred to other Conferences? G. W. M. TaY· 
lor, ari_ Elder to the Virginia Conference; J. S. Henley, an Elder to 
th
e 
Southwest Missouri Conference. 
Question 14. What preachers have died during the year? J. R. Cope-
land, John 0. Willson, M. K. Meadors. 
Ill. ORDERS. 
sroith. 
Question 15. Who are the deacons of one year? William Glenn hD . r Jo, 
Beverly Henry Tucker, Robert Carl Griffith, John Thurman Frazie' 
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Wofford Cooley, John Thomas Lawrence. 
Question 17. What traveling preachers and what lo 
been elected deacons? Traveling preach J ~al preachers have ers, ames Smiley Edward R 
Omer Webb, Herbert 'Willis Sanders. s, oy 
Local preachers, James Elijah Ellis Edward F t . 
P 
· t T 1 ' oun am Moseley Ell' 
1es on_ ay or, Jr., Rembert Bennett Burgess. ' ie 
Question 18. What traveling preachers d h 
b 
. an w at local preach h 
een ordained deacons? Travel. . ers ave · ing preachers James s -1 
Roy Omer Webb, Herbert Willis Sanders. , m1 ey Edwards, 
Local preachers, James Elijah Ellis, Ellie Presto 
Bennett Burgess, William Balle110-e-· K n Taylor, Jr., Rembert 
o 1 . oon. 
Question 19. What traveling preachers and what I I 
been elected elders? Traveling h oca preachers have 
:\I r l. preac ers, John Leslie J tt Ad 
; a ic 11 Smith, Alister Elzy Smith, Whitefield Johnson e ' am 
Local preachers, None. · 
Question 20. What traveling preachers an 
been ordained elders? Trav 1· d what local preachers have 
:\ · e rng preachers John L r 
.Ialachi Smith, Alister Elz S . . , es ie Jett, Adam 
L I Y m1th, Wlutefield Johnson 
oca preachers, None. · 
IV. CONFERENCE RELATIONS. 
Q~estion 21. Are all the preachers bl I . . . 
administration? The'. ame ess rn their life and official 
. n names were called one b . 
and their characters exam· d 
1 
Y one m open Conference 
Q 
. me am passed 
uest1on 22 Wh · . o are supernumerary? M G L 
Question 23 w h · - · · atham, D. R. Roof 
. o are super"nnuated? J F A d . R. F. Bryant J W B ·1 . . . n erson, M. M. Brabham 
' . . a1 ey J B Tra . I J ' 
Martin, J. T. Miller L L ; ·b. . ....yw1c r, . W. Neely, A. H. Best, W. S.· 
· · na met, S. T. Blackman. 
V. STATISTICS. 
Question 24 Wh . . at is the number f d' t . 
of societies':' in th is Confer ? • o. is r1cts, of pastoral charges, and 
ties, 420. ence. D1stncts, 6; pastoral charges, 157; socie-
Question 25 H · ow many hav · number of local pre h e been I icensed to preach, and what is the 
ers ::-6. ac ers and of members?t L'. 1 . ' ;; , members, 71,
29
1. · icensec , 11, local preach-
Question 26. How man 
tized during the year? J.d aldults and how many infants have been bap-
Question 27 Wh : u ts, 2,152; infants, 1,493. 
. at is the numbe f E members? E1nrorth L r o P'North Leagues and of Epworth 
Question 2R Wh . eagues, 201; Epworth League members 6 742 
-· at 1s the b ' • · 
officers and teachers d num er of Sunday schools, of Sunday school 
Year? s ' an of Sunday sch I h . . unday schools ,:,,-,8. . oo sc olars, enrolled during the 
5S,57 t ' ""' , officers and teachers 4 2g9. h 1 . . , , , sc o ars enrolled, 
Question 2g, 
What is the 
7.SS7. 
What is the number ef W ' . . 
number of memb oman s M iss1onary Societies, and 
ers of the same? Societies, 269; members, 
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Question 30. What are the educational statistics? Institutions 5· I I 
teachers, 98; students, 1,286; value of property. $1,683,699; endowment I 
$273,187; indebtedness, $194,553. 
Question 31. What are the orphanage statistics? Orphanages 1; officers 
and teachers, 29; children in orphanage, 228; money expended, $42,024; 
value of property, $240,000. 
Educational Statistics 
(To be· filled in by the Conference Bioard of Education in answer to 
Minute Question 30, "''\\nat are the educational statistics?" and handed 
to the .Secretary of the Conference.) 
Upper South Carolina Annual Conference, in session at Newberry, 
S. C., October 31, 1923. 
Income 
Teach- Enroll- Value of Endow- Total Last 
Name of Institution ers ment Property ment Debt Session 
Wofford CollEge ........ 21 432 $683,692 $244,187 $ ....... $ 57,090 
Columbia College ....... 31 333 596,507 . ..... 86,500 105,162 
Lander College ........ 31 288 253,500 24,000 50,000 63,990 
Wofford Fitting School 8 117 ....... . ...... 19,555 14,971 
Carlisle S-chool ......... 7 116 150,000 5,000 38,498 26,023 
*The term "society" is equivalent to organized congregation. tThe 
total given for members is to include local preachers. 
VI. FINANCES. 
Question 33. What has been contributed for the following causes? For· 
eign Missions, $11,315; Home and Conference Missions, $31,180; Church 
extension, $18,601; Education, $17,404; American Bible Society, $956; Gen-
eral Conference expense, $1,030; by the Woman's Missionary Society, $56.· 
531. 
Question 34. What has been contributed for the support o-f the minis· 
try? Bishops, $3,296; Presiding Elders, $24,046; preachers in charge, 
$238,165; Conference claimants, $14,086; Superannuate Endowment 
Ji~und, $3,601. 
Question 35. What is the grand total contributed for all purposes from 
all sources in the Conference this year? $978,207. 
VII. CHURCH PROPERTY. 
Question 36. What is the number of houses of worship, their value, a
nd 
the amount of indebtedness thereon? Houses of worship, 400; value, 
$3,007,000; indebtedness, $132,160. 
Question 37. What is the number of parsonages, their value and 
th
e 
amount of indebtedness thereon? District parsonages, 6; value, $76,000: 
parsonages belonging to pastoral charges, 118; value, $541,515; indebted· 
ness, $4,875. 
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Question 38. What amount of insurance is carr·ied c on hurch property, 
and what amount has been paid out in premiums? Insurance carried, 
$1,306,945; premiums paid, $9,610. 
Question 39. How many Churches and parsonages have b d 
d t d d 
. een amaged 
or es roye uring the year, what is the amount f d o amage, and what 
has been collected thereon? Churches damaged 2. 
3 
, , parsonages damaged 
; amount of damage, $6,424; collected, $3,824. ' 
~uestion 40. What is the number of superannuate homes and what . 
their value? Homes, 1. ' IS 
VIII. MISCELLANEOUS. 
Question 41. Who is elected Conference Lay Leader? 
Spartanburg, s. c. C. P. Hammond, 
Question 42. Where shall the t nex session of the Conference be he· Id?. 
Laurens, S. c. 
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CONFERENCE APPOINTMENTS UPPER SOUTH CAROLINA 
CONFERENCE 
(Names of undergraduates are indicated by * and their Conference 
C ass y a, , c, or . I b b d Numerals indicate years on charge.) 
Anderson District-A. E. Holler, Presiding Elcer-4. 
Anderson: 
Bethel-W. H. Murray, 1. 
Orrville-J. P. Byars, 3, *c. 
St. J ohn's-C. C. Herbert, 1. 
Toxaway-J. W. Cooley, 2, *d. 
Antreville-G. F. Clarkson, 2. 
Central-M. T. Wharton, 2. 
Clemson College-J. D. Holler, 2. 
Honea Path-J. P. Patton, 1. 
Lowndesville and Calhoun Falls--W. S. Goodwin, 2. 
Pelzer-J. S. Edwards, 1, *c. 
Pendleton-J. A. Bledsoe, 2. 
Piedmont-A. P. Smith, 3. 
Princeton-R. L. Rountree, 2, *b. 
Seneca-H. B. Hardy, 4. 
Starr-J. L. Jett, 3. 
Townville-J. A. McGraw, 1. 
Walhalla-A. W. Barr, 3. 
Walhalla Ct.-N. G. Ballenger, 2. 
Ware Shoals-D. E. Camak, 1. 
W estminster-J. B. Kilgore, 1. 
Williamston and Belton-R. H. Chambers, 1, *a. 
·t A E D · Clen1son College Student at Columbia Univers1 y- . . riggers, 
Q. C.' 1. . . Q C. 1 *a. 
StuC:.ent at Emory Umvers1ty-T. C. Cannon, Honea Path • , , 
Cokesbury District-E. S. Jones, Presiding Elder-3. 
Abbeville Ct.-J. W. Hoyle, 1. 
Abbeville Station-W. L. Mullikin, 1. 
Butler-W. P. Meadors, 2. 
Cokesbury-_ H. E. Bullington, 1, *a. 
Greenwood: 
Grendel-H. E. Griffin, supply, 1. 
Lowell St. and Ninety Six Mills-A. M. Smith, 1. 
Main Street-F. E. Dibble, 2. 
Greenwood Ct.-M. A. Cleckley, 1, *a. 
Kinards--L. W. Shealy, 4. 
McCormick-J. H. Brown, 2. 
McKendree-To be supplied. 
Newberry: 
Central-J. M. Steadman, 2. 
Mollohon and Oakland-B. H. Harvey, 1. 
O'Neall Street-W. F. Gault, 4. 
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Newberry Ct.-W. G. Smith, 2, *d. 
Ninety Six-S. H. Booth, 1. 
Phoenix-D. D. Jones, 2. 
Plum Branch-Paul Kinnett, 2, *a. 
Pomaria-J. H. Montgomery, 1. 
Prosperity-R. E. Sharp, 2. 
Saluda-M. M. Brooks, 1. 
Waterloo-G. H. Bailey, 1. 
Whitmire-J. F. Lupo, 2. 
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President Lanc~er College-B. R. Turnipseed, Main St. Q. C., 1. 
Vice President and Dean Lander College-R. 0. Lawton, Main St. 
Q. c.,9. 
Assistant Sunday School Editor-L. F. Beaty, Main Street Q. C., 30. 
Columbia District-J. R. T. Major, Presiding Elder-4. 
Aiken and Williston-G. H. Hodges, 4. 
Aiken Ct.-F. L. Frazier, supply, 3. \ 
Bateshurg-T. W. Munnerlyn, 3. 
Columbia: 
Brookland-R. C. Griffith, 3, *d. 
Edgewood-W. S. Pettus, 3, *b. 
Epworth-To be supplied. 
Grace-E. T. Hodges, 4. 
Green Street-W. R. Bouknight, 2. 
Main Street-W. B. Garrett, 2. 
Shanc:on-E. R. Mason, 2. 
Washington Street-M. L. Carlisle, 4. 
Waverly-A, M, Doggett, 3. 
Whaley Street-W. H. Lewis, 3. 
Edgefield-F. C. Beach, 1. 
Fairfield-A. Q. Rice, 2. 
Gilbert-J. M. Meetze, 2. 
Graniteville-B. M. Crosby, 1, *a. 
Irmo-H. W. Sanders, 1, *c. 
Johnston-W. M. Owings, 2. 
Langley-J, T. Frazier, 3, *d. 
Leesville-H. L. Kingman, 1, *a. 
D. R. Roof, supernumerary. 
Leesville Ct.-H. H. Merritt, supply, 2. 
Lexington-H. A. Whitten, 4. 
N?rth Augusta-T. C. O'Dell, 3. 
Richland-R. M. Tucker, 1, '~b. 
R!dge Spring-N. K. Polk, 1, *a. ,-, ,:,. -, .... 
Ridgeway-G. H. Pearce, 1, *a. 
Swansea-L. A. Carter, 2, *b. 
W~gener-D. E. Jeffcoat, 3. 
Editor Southern Christian Advocate-R. E. Stackhouse, Shandon 
Q. c., 4. 
Agent Superannuate Home Fund-E. P. Taylor, Batesburg Q. C., 3~ 
Secretary Intermediate Epworth League-J. E. Ellis, Main Street 
Q. C., 2, *b. 
• 
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GreenviUe District-A. N. Brunson, Presiding Elder-2. 
Clinton: 
Broad Street-L. E. Wiggins, 4. 
Sloan Street-J. W. Pryor, supply, 1. 
Easley: 
First Church-J. K. Walker, 1. 
Glenwooc: and Easley Mills-G. I. Ford, 2, *b. 
Easley Ct.-Foster Speer, 2. '"} 
Fountain Inn-W .. H. Polk, 3. 
Gray Court-J. E. Mahaffey, 1. 
Greenville: 
Bethel-J. C. Cunningham, 1. 
Brandon and Poinsett-J. B. Chick, 1. 
Buncombe Street--C. E. Peele, 1. 
Choice Street and Mills-W. R. Davis, supply, 1. 
Dunean-C. L. Hanis, 2. 
Hampton Ave.-H. 0. Chambers, 3. 
Judson-C. M. Morris, 1. 
Monaghan and Woodside-S. B. White, 3. 
Poe and Ebenezer-J. W. McElrath, 1, *a. 
St. Paul-J. W. Speake, 1. 
Union and Southern Bleacheries-D. C. Gregory, supply, 1. 
Greenville Ct.-C. W. Watson, 1. 
Greer: 
Memorial· Church-0. M. Abney, 4. 
Concord and Appalache-H. B. Koon, 1, *a. 
Victor-J. F. Farr, 3. 
Laurens: 
First Church-P. F. Kilgo, 4. 
Laurens Ct.-A. E. Smith, 1. 
Liberty-E. W. Mason, 4. 
Nonis-D. P. Hudson, supply, 1. 
Pickens: 
Grace-W. B. Justus, 2. 
Pickens Ct.-D. A. Jeffcoat, 2. 
Simpsonville--J. P. Simpson, 2. 
Travelers Rest-C. R. White, supply, 3. 
Student Emory University--C. F. Nesbitt, St. Paul Q. C., 1, *a . 
Rock Hill District-Geo. C. Leonard, Presiding Elder-4. 
Blacksburg---F. G. Whitlock, 2. 
Blackstock-W. C. Kelley, 1. 
Chester: 
Baldwin Mill- S. J. McConnell, supply, 4. 
Bethel-Henry Stokes, 4. 
Chester Ct.-R. C. Boulware, 4. 
Clover-J. H. Manly, 1. 
East Lancaster-J. W. Lewis, 1. 
Fort Lawn-R. W. Wilkes, 4. 
Fort Mill-R. L. Keaton, 2. 
Great Falls-J. E. Brown, 5. 
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Hickory Grove-G. G. Harley, I. 
M. G. Latham, supernumerary. 
Lancaster-J. L. Daniel, 2. 
Lancaster Ct.-F. V. Robertson, 3, *c. 
North Rock Hill Ct.-Whitefielcl Johnson, 3. 
Richburg, W. F. Harris, 1, *c. 
Rock Hill: 
Bethel-L. W. Johnson, 2. 
Park-B. B. Black, supply, 2. 
St. John's-R. S. Truesdale, 1. 
West Main Street-R. F. Cogburn,· 1, *c. 
Rock Hill Ct.-T. L. Bryson, 1. 
Van Wyck-C. P. Carter, 1, *b. 
Winnsboro-J. G. Huggin, 2; J. H. Bell, junior preacher, 1, "'a. 
York-R. L. Holroyd, 2. 
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·conference Secretary of Education-J. C. Roper, Bethel Q. C., 6. 
Spartanburg District-W. A. Fairy, Presking Elder-3. 
Buffalo-R. 0. Webb, 3, *c. 
Campobello-J. F. Ford, 1 
Chesnee-N. M. Phillips, 3, *b. 
Clif ton-J. E. Strickland, 3. 
Cowpens-J. M. Mason, 3. 
Cross Anchor-F. C. Owen, 3. 
Duncan Ct.-J. D. Griffin, 1. 
Enoree-B. M. Robertson, 4. 
Gaffney: 
Buford Street-A. L. Gunter, 3. 
Limestone Street-T. F. Gibson, 1. 
Gaffney Ct.-J. F. Golightly, 2. 
Glendale-R. E. Morrison, supply, 2. 
Inman-W. Y. Cooley, 4. 
Jonesville-J. L. Singleton, 1. 
Kelton-R. L. Doggett, 1. 
Lockhart-W. A. Duckworth, 1. 
Pacolet Ct.-0. A. Jeffcoat, 2. 
Pacolet Mills-P. L. Bouknight, 2. 
Spartanburg: 
Bethel-R. F. Morris, 2. 
Central-L. P. McGee, I. 
Drayton and Beaumont-J. W Sh 11 2 . e ' . 
Duncan-J. c. Diggs, 2. 
El Be tbel-J. E. Merchant, 3. 
Saxon--M. B. Patrick 3 
Whitney-B. H. Tuck~r . 4 *d 
T ' ' . u?apau-J. T. Lawrence 1 *d. 
Union: ' ' 
Betbel-G. T. Hughes, 1. 
Grace-J. W. Kilgo, 3. 
U ?reen Street-J. B. Connolly, 2~ 
nion Ct.-J. A. Chandler, 3. 
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Woodruff-D. W. Keller, 2. 
Conference Sunday School Secretary-L. D. Gillespie, Central Q. 
c., 6. 
President Incustrial Institute-R. B. Burgess, Saxon Q. C., 1, *b. 
Professor Wofford College-A. M. Trawick, Central Q. C., 3. 
President Southern Home Institute-S. T. Creech, Central Q. C., 6. 
Student Wofford College-C. M. Walling, Central Q. C., 1, *a. 
J. S. Henley trans£ erred to the Southwest Missouri Conference. 
G. W. M. Taylor transferred to the Virginia Conference. 
_,_,,-
~· : ,' . 
;-,- . 
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REPORTS 
REPORT ON BIBLE CAUSE 
41 
Large contributions of men and means are being made by our great 
Church in making the lands beyond the sea safe for our gospel message, 
and it is impovtant as a church that we keep strong the bulwarks of faith 
at home. No one agency has done more to evangelize the nations than 
the printed word of God. The Bible thrnugh the American Bible Society 
is finding its way into almost all _parts of the earth, and translated into 
almost all the languages of men. Accorc:ing to recent reports from the 
mission field, thousands are finding; Goel and hope from this blessed old 
Book, who never saw a missionary or heard a sermon. 
At a recent convention in Brazil a missionary asked all who had been 
brought to Christ through reading the Bible, before hearing a sermon, 
to stand. Nineteen arose. Nine of these 1,yere preachers. China has 
witnessed during this year the most remarkable Christian gathering in 
its history. One thousand delegates attended this convention, and "A 
Message" prepared by a Chinese commission entirely was sent out 
through the empire. From that documen·t we wish to copy the following: 
"We, Chinese Christians, accept the Bible as the inspired word of 
God, and the supreme and sufficient guide of our faith and practice. 
We, therefore, call upon all Christians in China to more diligently study 
the _word of God, for comfort, for hope, for faith, and for strength for 
Clmstian service. 
Furthermore we call upon all our schools and colleges to see the 
glory of Biblical scholarship and to prepare themselves by the grace of 
God to be adequate expositors of the ,vord of God in the Chinese tongue, 
so that the people ·Of China may share in full measure with the people 
of the West the splendor and joy of the word of truth." 
~he~e Chinese Christians are simple enough to publicly declare their 
belief m these great fundamentals of all Christian faith and so were 
our fathers who laid the mud-sills of this Christian civiliz~tion. 
f We believe that if a published statement of this kine; was important 
?r 
th
e establishment of a church in China, 1,,ve also believe that at this 
tune such a restatement of our belief in the inspired ·word of God, should 
be so stamped upon 11 . d. .. , l . . . . 
th , a our peno 1cals, anu ec ucational mst1tubons that 
eie could be no shadow of doubt as to this belief. 
The securitv of o , CI . t· . •··t t· . t· •· m 1ns rnn 111SL1 u 10ns must rest upon a fil'm con-vie ion of me_ . d · 
al . 11 an women everywhere, that the .Bible and the Bible 
alone _contains the essential princi1Jles of l'ig·ht living, and in the Bible 
one is found the pl h b , l -
W ' an w ere y tne brot 1e:1'110od of man may be secured. 
th e would :recommend that ,ve endeavor to observe Bible Sunday 
roughout our conference the coming year. 
That we strive t · h - ·· I · · o Increase t e ~n'cu ation of t11e Bible among our 
peoTphle, and encourage a more diligent study of the same. 
at our pul ·t d h 
t P1 s an t e columns of our church periodica13 be closed o any contr th • 
be oversy at would lea6 our people to believe that there can 
any doubt as to infalibility of the word of God. 
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. . d a reveal to us those deeper secrets That as babies m faith, Go m Y 
H h hid from wise and prudent. 
that e as N. G. BALLENGER, Chairman. 
REPORT OF COMMISSION ON BUDGET 
. . et has carefully considered the various 
Your Comm1ss10n on Bud~. t d by the several Boards, and beg to 
interests of the Church, as es una e 
submit the following report. Budget of $88,733, to be distributed 







Board of Finance --------------
Lay Activties -----------------
Christian Literature -----------




























d et allotted to the Conference, i! 
The amount ?f the General Bu Cg :ference Budget are appropriated 
$53,720.71. This amount and the on 
to the Districts as follows: 
District 
Anderson - -- ---- - -
Cokesbury ------------


























Respectfully submitted, . 
C. C. HERBERT' President. 
' . -·:-·,- D. W. KELLER, Secretary. 
·•···' \ :,, i.;)}it!::> :;:,/ :, 
,· 
•, ":, L ~. C .::}f 0.t 
' 
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REPORT OF COMMITTEE ON CONFERENCE RELATIONS 
43 
Your committee recommends that the supernumerary relation be 
granted l\f. G. Latham and S. R. Roof. 
We recommen~ the superannuate relation for the following brethren: 
J. F. Anderson, M. M. Brabham, R. F. Bryant, J. W. Bailey, J. B. 
Traywick, J. W. Neeley, A. H. Best, W. S. Martin, J. T. Miller, L. L. 
Inabinet and S. T. Blackman. 
J. L. DANIEL, Chairman. 
M. M. BROOKS, Secretary. 
REPORT OF THE CLEMSON AND WINTHROP COLLEGE 
COMMISSION 
Your Commission has had two meetings during the year. At our first 
conference we decided it unwise to go before the church just at the 
time when the Centenary Movement was putting on a strenuous cam-
paign for co11ections. We then decided to call the Executive Committees 
of the Boar( s of Missions and of Church Extension, together with the 
Clemson and Winthrop Commission, in a joint conference in the city of 
Columbia. 
This conference was held in the city of Columbia on the 20th of 
Sep:ember, 1923, at which time the following resolution was adopted 
and passed without a dissenting vote: 
"Inasmuch as the General Conference has seen the necessity of 
adequate churches at our State college centers, and has ordered that 
.-teps be taken to properly house and to take care of the religious and 
.,oc:ial interests of our Methodist stuC:ents, and in consideration of the 
War Fund Commission and Board of Church Extension making a con-
ditional dona'.ion of $25,000, provided the Methodists of South Carolina 
huild a churc:h at Clemson College that would cost $50.000, 
"Resolved, That we avail ourselves of the above offer by building 
"nr:w edifiee at Clemson, anC: further, that the Executive Committee of th
e }fission Boar{ s and the Boards of Church Extension of the two 
Ct~f:rences not only give the matter our personal support, but will 
odicialJy reccrnmend the following proposition to our respective Boards, to-wit: 
"That the Mission and Church Extension Boards of the South Caro-
lina and Upper South Carolina Conferences donate $5,000 apiece by 
special assessment or from the reg·ular income or both. 
"Al ' 
a so, that the Commission be intrusted to borrow $20,000 upon the 
PProvaJ of the Boards and of the Annual Conferences that the con-· st
~uction may begin at the earliest possible C:ate, and that interest on 
said loan be pro rated to the Boards making the donation." 
t The Commi~sion was also instructed to proceed to have an architect 
1 ° Prepare rlans and specifications for the church at Clemson Col-
ege. This has been done. 
On Sunday, October 28th, ground for the new church building for 
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St. Johns, Rock Hill, was broken. The Chairman of the Commission 
was privileged to be present on this auspicious occasion. 
The Commission is very grateful to the Exetutive Committee of the 
Boards for their hearty cooperation in solving our problem. The Com-
mission wou16. also commend very highly the work that has been done 
by the pastors of these two churches in furthering our plans. 
Being but the servants of the church, the Commission confidently 
expects the two Conferences to enable us to do the work which we have 
been appointed to consummate. 
Respectfully submitted, 
J. C. ROPER, Chairman. 
REPORT OF THE BOARD OF CHURCH EXTENSION 
In view of the fact that there is an era of Church Building through-
out Southern Methodism, increasing the number .of applications for do-
nations and loans on churches, the General Board of Church Extension 
has asked the Conference Board to call attention of the Conference 
to the following rules: 
"The Secretary shall require the plans of all churches, to wnich 
grants of either donations or loans are made, to be submitted to the 
Department of Architecture of the Board of Church Extension for ap-
proval. Should the plans be unsatisfactory it is made his duty to sus-
pend payment of the grant until the plans are changed to conform to 
the suggestions of the Department of Architecture. A reason1ble charge 
shall be deducted from the grant for this service rendered by the De-
partment of Architecture." 
Dr. T. D. Ellis, Secretary of the General Boarc'.., whom we heard 
with great pleasure, stated to the Conference Board that the General 
Board s of Missions and Church Extension were working out rilans which 
they hoped would greatly relieve the church building crisis which is on 
in the industrial center. Dr. J. A. Baylor, Secretary of Architecture, i
3 
endeavoring to perfect a t;vpe of church which may be aclorJted in anY 
.of our industrial communities. 
The Board of Church E::dension has been accepting, rather re· 
luctantly, a foe simple ckcc~ tontaining the trust clause ·,,;ith a re-
versionary clause. The G<.:neral Board suggests to the pre,1 :her whe:: 
asking for a deed from ir:cltEtrial companies to endeavor to secure, 
if possible, the following: kind of deed: . , 
"That the Company cleccl the l,rnd in fee simple to the Trustees, \\"!tn 
trust clause, and that follo-;\'ing the trust clause, they insert a claufe 
which gives the company the refusal of the property, should it eYer be 
sold." 
As to applications to go to the General Board, hertofore, appropria· 
t. con1-tions have been made only at the annual meeting, or by execu 1ve 
mittee when emergencies arose. Now, the General Board appoints an: 
riually a Committee on Appropriations, which committee shall mee~ 
three times a year in addition to the annual meeting of the Board. A~ 
no application which has not the approval of the Conference Board, or 
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its Executive Committee, will be considered by the Comm~~ A _ 
. ~- th · J.I~ on P 
propr1a.10ns, ose requestmg aid are asked to send 1·n 4''L.~. ~ :11:: tr ,1. mr :illpp!JLI;ea ions 
to the Secretary of the Conference Board any time !(l'lllri tr- . 
Th 
·11 • - • :mg 1>1!11e year. 
ese w1 be ~onsIC._ered by the Executive Committ~e f(i)f 1tBD.e Confer-
ence Board, which will also meet three times a vear w1.:-o , • . ., !1,;1.:s;,mJ. llll~(!;'.eSHa:ry. 
-~ Your Boa1 d has carefully considered all the applicatfom; wm.:mg before 
Jt, and has endeavored to take care of each church to ...-11...~. 11.,~~ ·f -:t 
b
'I't 1J.JIJU!!'. ~(,. 0 l s 
a l I y. 
The follo\ving is the statement of the amount reeeiv~ :illl!lld. doo . d 
of the same: lff'Se 
Ava!lable on Conference Loan Fund____________________ $ 60197 
Available on Assessment • . ------------------------------ 151600 
A,~a1lable on Special Assessment for Clemson College~ · 
1st Church -------- 1420.0·0 ----------- ----------------
Disbursed 
Expenses ---------------------------------------
Disbursed on Application 
Anderson District: 
:Monaghan Mill Methodist Church Walhalla 
King's Cha el _ ' -------------
p ---------
Special Assessment for Clemson Colle~~-ii;ti:;~~-h 
Cokesbury District: ~ 
Asbury _____ _ 
1IoUohon Mill M;th~di;t-~h~rch - --------------
Ve1~on ---------------------
Columbia Dist;ict~------------ ----- -------------------
Whaley Street 




Rock Hill Distri~t;---------- --------------------
Great Palls (Loan) 
Van Wrck ---------------------------------Spart:inbu.rg D-i;tri~t_: _________________________________ _ 
Pacolet . 
Columbia D~t;i~t ;- - -_- - -- - - --- -- ""- - -------------------
Brookland parsonage -----
College Place Methodist church -----------------
----------------------
$65.00 
$250 .. 00 
250 .. 00 
1420.00 
250.00 
250 .. 00 
100.00 
250 .. 00 
250.00 






500 .. 00 
Total -------------------------------------------- $4935.00 
Some of the abo 
will be made kn ve grant~ were made conditionally, whkh e(l';m:littons 
own to parties interested by the Secretary .. 
H. N. SNYDER, Chalirmaa 
JNO. D. HOLLER,Seeretaey .. 
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REPORT OF COMMITTEE ON DISTRICT CONFERENCE JOURNALS 
Your Committee on District Conference Journals submits the follow-
ing report: 
All of the J.ournals were presented. They are neatly and accurately 
kept, and we commend the secretaries for their painstaking care in the 
keeping of the records. 
Respectfully submitted, 
J. W. LEWIS, Chairman. 
REPORT NO 1 BOARD OF CHURCH LITERATURE 
Your Board of Christian Literature heard with pleasure and profit 
Dr. R. E. Stackhouse, Editor of the Southern Christian Advocate, Rev. 
J. H. Noland, Business Manager of the paper, and also had before it the 
report of the Board of Managers of the Southern Christian Ac..vocate. 
From all these sources of information, there came the cheering news 
of a better and brighter day for our conference organ. 
We record our appreciation of the fact that our conference organ 1s 
being so ably edited and stands firmly and strongly for the faith once 
for all delivered to the saints. 
We rejoice that the debt is being reduced. Two years ago the C:ebt 
was $28,247.93. This hcls been reduced to about $20,000.00. 
In the recent contest with the Baptist Courier, the subscription list 
was increased to 9,500. There is yet much to be done in securing 
new subscriptions and renewals--there being now about 2,000 expired 
subscriptions. 
The Board of Managers requested the Board of Christian Literature 
to ask the Commission on Budget for an assessment of $3,000 (same as 
last year) for the Advocate the coming conference year anci $100.00 
additional to be used in sending the paper to the conf erencc claimants. 
We concur in this request. , 
We recommend a minimum circulation goal of 12,500 copies, to oe 
pro-rated to the distrids of the hvo conferences and the di' :l'icts to \lle 
charges on the basis of membership; that the price of inrl'i•;idnal sub· 
scriptions shall remain $2.00, that the following club of{,,rs be con· 




old, $1.75; one-tenth of church membership, $1.75; one-fiLn of chur['.'. 
membership, $LGO, all c-lub offers are for cash in ac.vanc.:r.,; ~he paP~·-
in the church budget at $1.60, with further concession tlnt it can t 
paid for quarterly in advance. 
We request the Bishop to appoint Rev. R. E. Stackhouse 
the Southern Christian Advocate for the ensuing year. 
Respectfully submitted, 
M. L. CARLISLE, President. 
HENRY STOKES, Secretary. 
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REPORT OF BOARD OF EDUCATION NO. t 
The reports from our schools and colleges submitted to the Con-
ference through your Board this year are most • , · _ . ern:omagmg, and show 
a steady growth ano improvement along· all linec:: 1280 f th h · ~- o e c 01cest 
!ou~g -~eople _of our South Carolina Methodism have enrnlled at these 
mstitutions this fall fol" instruction and trainino· ancl tl , ·1 bl d ' ·t • b, -- 1e vm a e or-
1111 ory space 1s taxed to the utmost to care for then1 At W f+ , 1 h b ·• ri., 0 ..1.0l( many 
~ve een e.~mpelled to find rooms off the campus, Carlisle Hall being 
given up fo1 the most part to the yomio·er c-l>isses w 1 
also to be pr d f th :::, . b -· • e 1ave reason 
ou o e meu and women who man these . t" t t· 
professors and instructors. No finer PTOUl} of Ch . ·t·, .. , ms] J u ions as 
. ·h . . 0 - ns Ictns cou cl be found 
anyw ere. Our boys and girls are safe in th:.· . 1 , 1 · 
onl r ~afe i th ·. • en .nanc ~- They are not 
J " ~ en teachmg, but the influence of their lives is worth 
even more m the moulding of the hiP·hest type of Cl ,· ·t' · . h 
We wish to call tt • 0 • nis Icrn c aracter. 
reports befor b a. e~tion to _a fe\v of the outstanding items in these 
the fact that e su m1~t~ng _a brief summary of each. Notwithstanding 
of indebt d we are hvmg m whal people caH ,r,hard times," the amount 
e ness on three of the~P ot: · . t", , · 
decreased. Woffo d F'tt· ,_ ~~ ff ms 1-c:m10ns has been materially 
- r ◄ 1 mg Scl1ool's c1cb'· · b · 449 91 Th • - ·~ c nas een cecreased by $1 _ 
· · e mdebtedness on C 1 b · r, 1 ' $10 000 A O um J.a JoJege has been reduced by 
h 
'. , . nd the debt on Wofforct College, amounti1w to %46 182 21 
as ri.::en completely · l t · b ', ' • , tak . . w1pec ou . This was done largely by subscri tion~ 
rep:;t 1;h::':;1!~ ,of S~atai~bul'g. And it looks from President G!ilds's 
College has b I lnebx . on e:·ence the large debt under which Columbia 
een a ormg w11l be lifted O l "b -
has offered to th 
1 
· ne 1 eral-hearted layman 
that he can . tpathy e a~t $50,000, and President Guilds is confident 





. · owmen a Wofford has been 
Every institution • t f' body and the . iebpor s a me moral tone pervading the student 
·' re is a undant provi · d f • Christian act' ·t . srnn ma e or their training in 
iv1 Y and service There a . 18 t d 
cated their lives to d f" ·t Ch .. · .. . re_ s .u ents who have dedi-
All of .,. . e nu e llSLlan service. 
tht.,e thmo-s serv t h . 
squarely behind . o h e o s ow us the importance of standing 
· om sc oolc:: and c II d • 
redeem the:r pledges to th ~Ch.· t· o eges an of urgmg our people to 
~hat our work ma not be i ~1s ia~ Movement as speedily as possible, 
mstitutions may b~ ad e .mpede~;,. but on the other hand, that our 
the gTeat t ·1· . ". equately eqmppcd to perform more successfully 
a~• to which th h -Follo , 
1 
· ey ave set then' hands. 
W \\ n.g are the reports in detail: 
. offord College.-Th -, . . . . 
mcrease of 2~ e total emollment to date is 462 wh1"ch . 
li over th t t· · . . 1s an 
p. rofessors an 1 • t e o al em ollme. nt of last year. There are 21 
~,.. a ms ructors Th · n .,07,090.37. The . . .' e rn ... ome of the college last year was 
~ents an incn~a~e o~10ductrve endmvme11t is ~244,186.85 ·which repre-
Including the F'tt· $15,444.09 over last year. The value of the plant 
ind bt . 1 alllg School m·opertv i $(_083 601 r, ' e ec.ness (Se b · "' s ' uc ~, c/ • I 8. There is no 
Th , e a ove) There i ~ I f I e greatest needs . s a oan unc amounting to $25,238.39. 
dormitory and of th_e college, according to Dr. Snyder are 
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_ values in various student activities-athletic, social and religious. The 
· moral tone of the student boc~y is indicated by the fact that 441 out of 
he 458 students are members of the church. There are 27 ministerial 
students, 4 are preparing for lay missionary service, and 2 for Y. M. C. 
A. serviC'.e. 
Columbia College.--The president reports the most satisfactory open-
ing the college has had since the present administration began. In spite 
,of advanced requirements for admission the Freshman class is larget 
than last year, the total enrollment being 311 to date, against 333 C:uring 
the whole of last year. An outstanding fact is that with the excepjon 
of the studio students every student is doing work of <.'.ollege grade. 
There are 31 professors and i11sin1do1·s. The income last year was 
$105,162.0;L There is no ernlu,rment. The total value of plant is 
$596,507.47. The indebtedness on the college is $86,500 which is a C:e-
crease of $10,000 from last year. The prospect is bright for wiping 
out the whole indebtedness in the next few months. (See introduction 
above.) The only loan fund is the income from $10,000. Improve-
ments in the plant have been made as follows: new floors in the main 
reception hall also new lights installed, dining room, offices and parlors 
have been worked over, some new rooms provided, and the olci science 
department has been fitted up as a temporary gynasium. The oui-
standing needs at present are a gymnasium and swimming pool, a science 
hall and an infirmary. The moral and spiritual tone is splendid. There 
are 10 life service volunteers. 
Lander CoHege.-Thc total enrnllment this year is 318 which is an 
increase .of 30 ovc1· last year. There are 31 professors anC: instructors. 
The income for last yen \Vas ~SG3,990.37. The amount of productire 
endowment is $:24,000. The value of grounds, buildings anJ. equipment 
is $263,500. The inclebtcclness on the college is approximate:ly $50,000. 
There is a loan fnncl :1mounti11g to ~;7,4~·2. The following i 1!11n·ovements 
have been made in the plant: new fire escapes have bec11 built; the 
parlors have been refurnished, all rooms have been calcunined and 
painted; a ne,\· heating plant and cooking apparatus have b1»•n installec; 
new equipment for music and domestic sc.:iern.:e departments has been 
provided. The college needs, according to President Tur11inpseed, a new 
dormitory with auditoriumi offic:cs for administration anc· ::. swimming 
pool. There is a splendid ndigions atmosphere on the cw:qrns and all 
the students are identified with the church, and find expression for 
their religious life in various activities. 14 are planning to devote their 
lives to missionary ,vork. 
Wofford Fitting SchooL-The opening enrollment this year is 95 
against a total enrollment last year of 117. There are 8 pl'ofessors and 
instructors. The income last year was $14iD70.94. The S'..:hool has no 
prociuctive endowment. The value of the plant is $84,100. The in· 
debtedness on ::::ame is $19,554.50, having been reduced during the P35t 
year by $1,449.91. The headmaster reports the moral and spiritual tone 
· to of the student body good as usual. There are 7 students planning 
devote their lives to definite Christian work. 
Carlisle School.-The headmaster reports an entrance enrollment this 
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year of 94. Last year the total enrollment was 116 Th h 1 h 
7 f d 
. • e sc -oo as 
pro essors an mstructors. Last year the incon1e of th h 1 
$2 3 
. e sc oo was 
6,02 . There 1s a small endowment which yi'elcts · $ an mcome of 540 
a year. The value of grounds building·s and e u· t · · . ' q 1pmen 1s given as 
$150,000. _There 1s a debt of $38,498. There is a small loan fund of 
$10~. Durrng the past year a beautiful new dormitory has been built 
and improvements made on other propertv Tl1 , 1 ·t · .Y O e moia one 1s good and 
there are 4 young men who have chosen the ministry as a life work. 
J. R. T. MAJOR, President. 
L. E. WIGGINS, Secretary. 
REPORT NO. 3 OF THE BOARD OF EDUCATION 
Compulsory intellectual training is now recoO'nized t .h 
to remedy illiterac and . . 0 • • o rue necessary 
. y its attendant evils. L1kew1se i·t t b 
recogmzed and h • d , mus e 
ar 
. emp as1ze that univel'sal mol'al and religious train1'ng 
e necessary m orde t d 
e t 
, . r o reme y moral and religious illiteracu and its 
ven grea er evils. The · o• · o· , " ·1 
and . .. . . . amazmb It,no1ance or OUl' youn°· life of moral 1e.ig10 us prmc1ples a d f B ·bl· 1 ° 
day co t· . n o I 1ca1 k110\vledgc~ is displayed in every 
nver.sa IOns m class . • d 1 . . 
times If '. . iooms, ctn t1e alarmmg lawlessness of our 
· our nat10n 1s to s , · 7 t' 
which g d m vn e, he moral and religious principles 
overne our forefath • t b · • 
young life of th . e1s mus· . e mstilled into the present day 
e nat10n. . 
We would n t · · · 
bility of fath o m1~m1ze in the slig:htest degree the C:uty and responsi-
the moral a der~ I~~ moth_e1:s to give to their children in the home 
n ie ig10us tram1 . h. h . h 
child. Th -11 . . ng w ic 
18 t. e proper heritage of every 
e WI mgness mamfested b . , 
responsibility to th h J 1i1any parents to turn over this 
e c urch and "-h Nt t · · 
the children who1 th . h L e ::-, ~ e is a cnme, not on y against 
11 ey ave brouo·l1t "- th Id nation of wh· ·h th . . 0 ' ll1 LO e wor , but against the 
ic ey are citizens. 
Nevertheless the neglect t 1 . ·h , . 
responsibility h o w 11c \\ e have ref erred imposes a great 
upon t e church t ·c1 1· · ing, Likew1·"' . o prov1 e re 1g10us institutions of learn-
0e our l'"Sp 'b ·1 ·t • . 
the emphasis w·l. he ons1 I11 y is intensified that we should accentuate 
. uc we place o h t . ct· . . 
t1an Education. n w a is istmctively known as Chris-
Furthermore, in an O' .. 
to any ideas of heres ~;e. when the thought of mankind is exposed 
promulgate the th J I is necessary for the church to preserve and 
Your board orldo ox _faith as once delivered unto the saints. 
· wou particula ·l · t 
mg items: First th I Y reques. the observance of the follow-
1. , at the cl~urch ·,ea• 1 . d , 1 n evel'y cono-r t· ' 1 0 u ai -Y somy_ L1e Life Service call 
th ei ega ion ever I 1 e Confer"11. . ' y sc 100 i and every colleo-c➔• Second that 
~ ce contmue t . d , . ,-1- b ' 
support locallu a h h O aI ,\ 01 l,hy students and to maintain such 
Th. ,J s as eretof or ' · 1rd, that youn e Deen gwen to our schools and colleges. · 
time to thorou ·ht me~ who are contemplating entering the ministry take 
In view of "lg y PI epare themselves for their holy calling· 
L 1e report of th s . - · · 
sets forth t 11 e · e ecretary of Education J c Ropar• whi'ch ' amount f . j • • ~· c ' 
and in view of th f o unpaid pledges to the Educational Movement 
N e urther f t th · ' ovember 1st t ac . at the th1rd payments came due on 
'lJas 'we recomme d F" t h n , irs , t at the Conference designate 
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values in various student activities-athletic, social and religious. The 
·_ moral tone of the student boC:y is indicated by the fact that 441 out of 
he 458 students are members of the church. There are 27 ministerial 
students, 4 are preparing for lay missionary service, and 2 for Y. l\l. C. 
A. service. 
Columbia College.-The president reports the most satisfactory open-
ing the college has had since the present administration began. In spite 
,of advanced requirements for admission the Freshman clasg is large1 
than last year, the total enrollment being 311 to date, against 333 c:uring 
the whole of last year. An outstanding fact is that with the excep,ion 
of the studio students every student is doing work of college grade, 
There are 31 professors and instructors. The income last year was 
$105,162.03. There is no endowment. The total value of plant is 
$596,507.47. The indebtedness on the college is $8_6,50~ which is~ _c.e-
crease of $10,000 from last year. The prospect 1s br1ght for w1prng 
out the whole indebtedness in the next few months. (See introduction 
above.) The only loan fund is the income from $10,000. Improve-
ments in the plant have been made as follows: new floors in the main 
reception hall also new lights installed, dining room, offices an~ p~rlors 
have been worked over, some new rooms provided, and the olQ science 
department has been fitted up as a temporary gynasium. The. out-
standing needs at present are a gymnasium and swimming pool, a science 
hall and an infirmary. The moral and spiritual tone is splendid. There 
are 10 life service volunteers. 
Lander College.-The total enrollment this year is 318 which is an 
increase .of 30 over last year. There are 31 professors anc; instructor5. 
The income for last year was $63,990.37. The amount of productire 
endowment is $24,000. The value of grounds, ,buildings am~ equipmen: 
is $263,500. The indebtedness on the college is approxima toly $50,001/. 
There is a loan fund amounting to $7,472. The following ii,nirovements 
have been made in the plant: new fire escapes have bec•n built; the 
1 , , "IHI parlors have been refurnished, all rooms have been ca c1 min ea a ' 
painted; a new heating plant and cooking apparatus have b(':'n installee: 
new equipment for music and domestic science departments has beei'. 
provided. The college needs, according to President Turninl)':'Ced: a 1:e,i 
dormitory with auditorium, offices for administration anc: ,: swimmrng 
pool. There is a splendid religious atmosphere on the can;pus _and:): 
the students are identified with the church, and find expresswn 1: 1 
their religious life in various activities. 14 are planning to devote thell' 
lives to missionary work. 
1 th. \·ear is 95 Wofford Fitting School.-The opening enrolment 1s . , 
against a total enrollment last year of 117. There are 8 professors anJ 
instructors. The income last year was $14,970.94. The school has ~o 
productive endowment. The value of the plant is $84,100. The 11:: 
debtedness on same is $19,554.50, having been reduced during the P3~: 
year by $1,449.91. The headmaster reports the moral and spiritua_l tol~t 
of the student body good as usual. There are 7 students planmng tO 
devote their lives to definite Christian work. t' 
1
·. 
t J; c Carlisle School.-The headmaster reports an entrance enrollmen 
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year of 94. Last year the total enrollment was 116. The school has 
7 professors and instructors. Last year the income of the school was 
$26,023. There is a small endowment which yields an income of $540 
a year. The value of grounds, buildings and equipment is given as 
$150,000. There is a debt of $38,498. There is a small loan fund of 
$100. During the past year a beautiful new dormitory has been built 
and improvements made on other property. The moral tone is good and 
there are 4 young men who have chosen the ministry as a life work. 
J. R. T. MAJOR, President. 
L. E. WIGGINS, Secretary. 
REPORT NO. 3 OF THE BOARD OF EDUCATION 
Compulsory intellectual training is now recognized to be necessary 
to remedy illiteracy and its attendant evils. Likewise, it must be 
recognized and emphasized that universal moral and religious training 
are necessary in order to remedy moral and religious illiteracy and its 
even greater evils. The amazing ig·norance o:f our young life of moral 
and re:igious principles and of Biblical knowledge is displayed in every 
day conversations, in classrooms, and the alarming lawlessness of our 
times. If our nation is to survive, the moral and religious principles 
which governed our forefathers must be instilled into the present day 
young life of the nation . 
. ~e would not minimize in the slightest degree the c:uty and responsi-
bility of fathers and mothers to give to their children in the home 
th~ moral and religious training which is the proper heritage of every 
child. The willingness manifested by many parents to turn over this 
respon~ibility to the church and the state is a crime, not on y against th
e children whom they have brouo·ht jnto the world but ag·ainst the +' b 1 
naL1on of whic:h they are citizens. 
Xe:vertheless the neglect to which \Ve have referred imposes a great 
:'esponsibility upon the church to provide religious institutions of learn-
lllg. Likewise our responsibility is intensified that we should accentuate 
t~e emphasis which we place on what is distinctively known as Chris-
tian Education. 
,. Furtl~ermore, in an age when the thought of mankind is exposed 
LO any 1cleas of h ·t · · h 
, . eresy 1 1s necessary for t e church to preserve and 
pionrnlgate the orthodox faith as once delivered unto the saints. 
, y ~ur board would particularly request the observance of the follow-
mg items. Fir·'t th t tl 1 . 1 
. · ;-; , a 1e c rnrch regu ar.y sound the Life Service call 
lll every COIWI'"o•nt1· . 1 1 ~· 
th C O '-ca. on, every sc 100 ; and every college. ~econd, that 
~1 e onference continue to aid \Vorthy students &nd to mainta:n such 
~upport local]" p h , h t f , . . 
Th' d ·' c1.s as ere o ore neen given to our sc-hools and colleges. 
11' 'that 1rouno· 1n h t l t· . h . 
tii " o en w o are con emp"a mg entenng t 1e mimstry take ne to thorouo·11Iy p, th · 
1 
1 • - • 
I . 0
1
• Iepare emse ves for tnell' holv callmg·. n view of ,.1,.'.) , " .. -1! ,, ~ . • • ~ . . • 
" _ • _ u .. _ 
1
-epo.1. l, vL u1e .::;ecretarv of Eciuca bon J. C. Roper which :-e:t::; ±orth th . r ,- • • ' ' 
~iict· . , e ;.:t,nount of unpaid pledges to the Educational Movement, ., - m vie f th 
~ _ w O e further fact that the third payments came due on • O\ ember 1st t 
, pas , we recommend, First, that the Conference designate 
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eight days in November, 1923, including the third and fourth Sundays 
as the time for making a special effort to collect all the past C:.ue money 
to the Christian Education Movement. Second, that the Presiding Elders 
take the lead in their respective districts in carrying out this collection 
program. Third; since the installments of the Christian Education 
Movement for 1922 and 1923 fell due during the meeting of the Annual 
Conference, and since our people were largely occupied with their 
budgets on these occasions, and since we are in danger of training our 
people to treat lightly their obligations, we ask that all of our people 
devote themse:ves to the collection program in November. 
J. R. T. MAJOR, President. 
L. E. WIGGINS, Secretary. 
REPORT OF BOARD OF EDUCATION NO. 4 
Columbia College has been handicapped by a heavy debt since the 
disastrous fire in 1909 which totally destroyed her plant. The total 
indebtedness, bonded and floating, now amounts to about $100,000. 
A worthy layman has been inspired to make the generous proposition 
to pay the last $50,000 of said indebtedness, under conditions highly 
satisfactory to the college authorities, as soon as the debt has been 
reduced to that amount. 
Your Board is of the opinion that the failure to meet this ·condition 
would be little short of calamity, and it appeals therefore to the Church 
at large to assist President Guilis in meeting this condition at once. 
J. R. T. MAJOR, President, 
L. E. WIGGINS, Secretary. 
REPORT NO. 5 OF THE BOARD OF EDUCATION 
The trustees of Columbia College find that it is advisable to make some 
changes in the form of the character of that institution. We, there-
fore, ask that the following resolution be adopted: 
Resolved, that with the concurrence of the South Carolina Confer-
ence and the approval of the General Board of Education, the trustees 
of Columbia College be authorized to have such changes made in the forni 
of the charter of that institution as may be necessary for the fullest 
development of the college. 
J. R. T. MAJOR, President. 
L. E. WIGGINS, Secretary. 
REPORT NO. 6 OF THE BOARD OF EDUCATION 
Whereas, there is a tract of :and a~joining the Lander College campu: 
belonging to the estate of the late John 0. Willson, consisting of aboU• 
f
"f • · there· 
1 ty acres, and the said land can be bought for a reasonable price, . d 
forE:_, be it resolved: That the trustees of Lander College be authorize 
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to buy said land for said college, and to 
t 
• secure payn1e t f mor gagmg said property. n or same by 
J. R. T. MAJOR, President. 
L. E. WIGGINS, Secretary. 
REPORT NO. 7 OF THE BOARD OF EDUCATION 
The Board of Education requests the Co . . 
the following assessments: mm1ss10n on Finance to make 
Wofford College ______ _ 
Columbia College ____ - - - - - - -- - - - - -- --- - -- - - - - -- ___ _ 
Lander Co Iege _____ ---------------------- --------
S. C. Methodist Traini~;-S~h~~1--~-- ---------- ----------
Educational Extension - - - - - - - -- -- - - -- - ___ _ 
------- -------
J. R. T. MAJOR,-P~~;jd~~t----
L. E. WIGGINS, Secretary .. 
REPORT NO. 8 OF THE BOARD OF EDUCATION 






Resolved that the tea Iotn presents the following resolution. 
. ' rus ees of L d · 
provided that the South C 1 · an er College be increased by one 
andn also provided that t::oa~n~/:onf erence concur by a like increase: 
ence be a layman and th ( J rnna trustee from the Upper Confer~ 
a preacher. And for th·e o~~- f_rom the South Carolina Conference be 
to serve in the event th lSs ath1t1,onal_ laymen we nominate J. C. Smith 
e ou Carnlma c f J on erence take similar action. 
1
· R. T. MAJOR, President. 
· E. WIGGINS, Secretary. 
REPORT NO. 9 OF THE 
BOARD OF EDUCATION 
Your Boa d . 
Dibbl r makes the fo'lowin . . 
. e as trustee of La d C g nommat10ns: We nominate F E 
seed, resign(:d W n _er ollege to take the place of B R T . . . 
Or h . e nominate A E H . . . urmp-
D' P anage t<J take the pl . . oller as a trustee of Epworth 
h
1b~le to the trusteeship ofaLce nd1a~e vacant by the election of F. E. 
ouse to P h an er CoIJe()'e vr . . reat the A 1 "" . ,v e nnmmate R E Sta"k 
next c f. nnua sermon b. f , " •1 , • • ~ -on er<mce, and F E . e or E L le unc ergraduates at the 
We re:::pec:tfuJI , . . ~1bble as alternate. 
B. R. T . Y ask the Bishop t , k, . 
and D urnipseed, President of Lan 1 o ,1Cm Ile the follovnng appointments: 
T C 
ean of Lander· A M T _c :r o ege; R. 0. Lawton, Vice- Pres 
· reech s ' · · raw1cK Pr f · · Co f . , uperintendent f th ' o essor m Wofford College. S. 
fo ~ erence Secretary of E~ e_ Southern Home Institute. J C Ro~er 
Cr College; A. E Dr· ucat:on; C. M. Walling, a stucie1;t ~t Wof 
annon and C . iggers, student at C 1 b' -. F. Nesbitt t !o um ia University. T C 
' s udents at Emory University. . ' . . 
J. R. T. MAJOR, President. 
L. E. WIGGINS, Secretary. 
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REPORT OF HOSP IT AL BOARD 
The Hospital Board begs leave to submit the following report: We 
regret that our Church has deLayed in the matter of caring for her 
sick, but rejoice to know that as now the legislation for building hos, 
pitals is in operation that a number of towns and cities have offered 
sites and funds in part to build such institutions in different part of 
South Carolina. Especially do vve appreciate the interest and offer that 
Mr. C. D. Stanley has offered in the City of Columbia. 
We recommend tlrnt the pastors appoint a Church Director from each 
of their congregations whose duty it shall be to organize societies of the 
Golden Cross in all the charges of the Conference. 
Membership: Any one desiring to aid needy and suffering humanity 
may become a member of The Golden Cross by the payment of $1.00 per 
year. Other memberships are: Junior, 25c; Student, 50c; Active $5.00; 
Supporting, $10.00; Sustaining, $25.00; Service $50.00; comrade of the 
Golden Cross, $100.00; Life i\Iem bership, $500.00; Life Patron, $1,000.00; 
Knight of the Golden Cross, $10,000.00. 
We ask that the period beginning Thanksgiving Day and extending to 
and including Christmas Day, €ach year, shall be designated for Annual 
Enrollment of members, but they may :be enrolled at any time. 
Signed. 
A. N. BRUNSON, Chairman 
R. E. SHARP, Se•cretary, 
REPORT OF THE EPWORTH LEAGUE BOARD 
Last year we were enabled to report 17 4 Epworth Leagues in the Con• 
ference. We now repor,t 210 which is an increase of 36. The present 
total membership is 6,742, being an increase of 1,090. 
Two Institutes have been held in each district during the year. At 
one of these, that of the Rock Hill district, thirty-eight credits were 
given on the Christian Culture diploma. Over a thousand young people 
attended these Institutes. 
The Lander Assembly awarded credits to 153 Leaguers. The tota: 
number of registered delegates at Lander was 220. There were se,·en· 
teen volunteers for life service. 
The missionary offering for the League year 1922-23 was $2,748-91: 
There were 64 Mission stu6y classes conducted in the local Leagues 
during the year. 
The Upper South Carolina Conference Epworth League has assumed 
the support of Rev. James E. Ellis, who is to sail in the next fei 
months, to assume his duties in Brazil. Brother Ellis has for a number 
of years been connected with the Epworth League work of our Con: 
ference, serving for some years as president, in which capacity he hai 
rendered invaluable service. The support of Brother Ellis is a real 
pleasure to the Leaguers. The Epworth League Special is to be known 
as the Ellis-Schaedel Special. 
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Pledged to date on this special is $3 663 50 from 124 h t A . . , • c a p ers. n-
mversary Day collect10ns amounted to $259 70 whi'ch 1. t . . epresen s an 
mcrease over last year. This came from 34 charO'es. vr h th t 
4 • D .
1 
o ,v e ope a 
.,.1nmversary ay w1 I be more generally observed this year. 
1., We request our pastors to urge their young people to attend the 
Lane.er Assembly and the District Institutes. 
2. We again call attention to the value of Epworth Leag·u · 
h
. h · • • es m our 
1g er mstitut10ns of learning and recommend thei'r · t· h 'bl orgamza 10n, w en 
poss1 e. 
.;· ~ur main objective this year is the strengtheing of our work already 
Oii,amzed but we shall endeavor to organize new chapters in charges 
where needed. 
4. ~e thank the Conference for the assessment for 1922-23 and ask 
for a like sum for the coming year. t We ask the Bishop to appoint Rev. James E. Ellis as Assistant Sec-
re ary of the General Epworth League Board. 
Respectfully submitted 
' A. L. GUNTER, Chairman. 
W. C. HERBERT, Secretary. 
REPORT OF EPWORTH ORPHANAGE 
To the Board of Control of Epworth Orphanage: 
Dear Brethren. I h 'th b . 
Epworth Or han . n erew1 su nut my report as Superintendent of 
Th ~ age tor the year ending September the 30th 1923 
e year Just enC:ed has b 1 d b ' . at the O h . een mar ~e y a good many improvements 
rp anage. The grea-'- -·t ,. t1 . . general at h . Le;:; or .1ese is the improvement in the 
mosp ere on the ca 1 · w· 1- ,_ . must be set and 11 pus. e rea izc Lhat high moral standards 
bers of ' f _that these standards are set largelv by the adult mem-
our a1mly W b 1. 
0 
now strivin t k e e rcve that every worker on the cEimpus is 
stitution a!d ~h:a ·e our st,a_nda1~d high. That they are loyal to the in-
children u d great wo1k which we are undertaking to do for the 
n e!.' our care Our ch'l 1. , -I am sure the . ·t · 1 c 1 en, too, are proucL of their home 
spir1 of loyaltv has a• •e· t 1 • , d • the year 
O 
,) ~ o 1 a ,iy mc1 ease among them during 
contributi ur .peopl~ have shown their loyalty to the institution by 
ng mo1 e dunno· the p t th . history of the 
O 
h b _as year an m any previous year in the 
ficulties for h rdpt~nage. This was done, too, in the face of great dif-
' ar Imes started u · th f · · the year. s m e ace cturmg the major part of 
Inmates 
At the time of our 1 
have been adm'tt , ast report we had 242 children. Since then 4 
of th-0se disch I eda and 28 discharged, So that now we have 218. Most 
arge were pl d 'th 1· . Under our c . f ace WI ivrng parents. The average number 
am or the year was 234. 
School 
The school year endin . . 
g m June witnessed. a good many improvements. 
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The high school for the last five months of the session occupied the new 
quarters on the second floor of the West Wing of the Administration 
Building. The three rec:itation rooms are weL lighted and ventilatcc 
and are steam heated. They have slate black boards and good single 
desks. The pupils shov-, their appreciation of these new quarters by 
doing a better type of v\·ork. The high sc:hool now accomplishes enough 
work to be entitled to more than 15 units of credit, according to the 
rating by the State High School Inspector. 
One boy and six girls gm( uated from the 11th grade last June. Two 
of the girls are now in Columbia College. They Board at the Orphan-
age and all other expei~ses a re being paid by the Asbury Bible Clas; 
of Da1<ington and the Adult Bible Class of 1\fain Street Church, Co-
lumbia. One is at \Vinthrop. She \Von a scholarship and all other e:, 
penses are being paid by the Men's Bible Class of St. John's, Rock 
Hill. A friend of the institution kindly lent one of our girls the money 
to take a business course. She is now at Draughon's Business College, 
Columbia. The boy is at Wofford. He was able to borrow the money 
for the present session. Another of the girls is in training at Pryor's 
Hospital in Chester. And the sixth one is filling the position of matron 
in a smaJ boys' home here. 
We were forced to discontinue the KinLergarten on account of the 
lack of funds. 
Infirmary 
The work of this department is well organized under a very com-
petent and sympathetic trained nurse. Accurate records are Kept of 
all examinations and treatments given. Every child was weighed and 
measured in April. This will be c.one annually hereafter. 
Every child has been vacrinated against small-pox. 
The vision of every child has been tested. Treatment is now being 
administered to every case of defective vision. 
We were forced to discontinue the service of our dentist for several 
months on account of lack of funds, but through the generosity of 
friends of the Orphanage we have been able to resume thi.s work and 
we now have ,the services of a dentist two half days in each week. 
The general health of our family has been good during the entire 
year. 
The Farm 
The year has been a successful one on the farm. Sufficient quantities 
of corn, ensilage and pastures have been grown for our live stock. 
An abundant supply of a large variety of vegetables has been pro· 
duced. 
We will have more than enough sweet potatoes _to fill our thot1fflJHI· 
bushel capacity curing hous~. 
In addition to the fresh vegetables consumed we canned for Wlll'.
8
' IX· 
use 100 gallons beets, 330 gallons saur kraut, 96 gallons of soup 
111 
• 
ture, 1630 gallons of tomatoes, also 268 gallons cabbage pickle. 
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Dairy 
During the year we have produced 26 950 II , ga ons of milk or an 
average of 7 4 gaHons per day for the entire year. The total' cost of 
proC:uction was 25c per gallon. This includes the t f f d. ttl h ·r I cos o ee mg dry 
ca e, e1 ers, caves and hulls. At present O , h d · .
1 
ur er consists of 28 
1111 kers and 5 dry cows, about equally divided between H 1 t · d 
Jerseys. 
0 
s ems an 
We have built a large shed on the east side of th d · b · · 
to keep the cows at night. The shed measures 2e8x6a5iryf atrn idn whhic~ 
t fl 
. . , ee an as a 
cemen oor, which is kept covered with plent f b 'd' 
while Th h d ·n Y O ec. mg all the, 
h'l . i. the s e ~1 pay for the cost of construction in a very short 
w i e, uy e quantity of compost saved. 
Hogs 
During the year we have butchered 9650 pounds of pork. 
not attempt to cure any meat at all O h We did 
the year Th h b . · ur ogs have done well during 
. ey ave een supplied with good pastures and h 
have been kept in a growing condition. t e pigs 
Stock on hand: 12 sows, 1 boar, 58 hogs (for meat)' 48 pigs. 
Poultry 
tio~u:.:ing the year we gathered 1794 dozen eggs. 
h was only 13 ½ cents per dozen. Our stock 
t oroughbred White Leghorn hens .and pullets. 
The cost of produc-
now numbers 211 
Printing Office 
The · ti shown :r1~0:g of~ice is now run entirely by two of our boys. It has 
g profit for the year, having netted $1100.53. 
New Buildings 
Since our last report th W . 
has been complet d d e . est Wrng of the Administration Building 
which will ·1 e an occupied. We now have a splendid dining room 
easi y acconunoC: t 400 h'ld . ' occupies the b a e c I ren. The new kitchen which 
asement of this build' · 11 · arranged. Thi , . - . mg 1s we eqmpped and conveniently 
girls who work~ wt1hng ~Js_o con tams t:vvo large dormitory rooms for the 
W 
in e dmmg room d k"t .,, 1 e hope it ··11 an I c11en, a so two matrons' rooms 
• WI not be Iona· b f 'D • 1 . · LO complete th , . . o e o1 ,, money w1 be available with which 




e m rng. When this is done the entire 
· e exce lent ciu t d h . cramped fo1· r ar ers an we s all not any longer be 
T 00111. 
he Ehrlich Home . 
splendid dormitor a was_ completed about five months ago. This is a 
more funds are Y .• nd will accommodate thirty gir:s. However until 
available we will not be able to open this home. ' 
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Finances 
During the past year the Orphanage has been almost entirely de-
pendent upon contributions from our people. We were running behind 
with current expenses, but in July the presiding elders of the two Con-
ferences were called to meet with the executive committee of the Board 
of Managers at the Orphanage. At this meeting it was decided to place 
the exact condition of affairs at the Orphanage before our people and 
urge them to more liberal offerings for the Orphanage. As a result of 
the cooperation of the ekers, pastors, and friends generally contri-
butions greatly increased and we 'ivere able to close the year with a 
clear sheet. If our people continue to give the same splendid support 
which they have given during the past few months, our children will 
not suffer, and we shall be able to care for a larger number. 
Financial Statement 
Credits: 
Ba~ance '22 ________ $1221.40 
Interest ____________ 10363.75 
Contributions _______ 34071.77 
Work Day __________ 20317.51 
Misc. Gifts _________ 6000.00 
Money Borrowed ____ 3000.00 




Academic _________ 10639.09 
Gen. Support _ _ _ _ _ _ 42,024.23 
Print Shop ________ 1492.29 
Farm _____________ 3206.15 






By resolution the Board recommended that the Orphanage represent-
ative for every church and Sunday school be made Treasurer of the 
Orphanage fund and that he remit direct to the institution. 
During the past year our pastors have co-operated splendidly in the 
matter of appointing Orphanage Representatives, still there are some 
who have not sent in the name of the one who has been a;Jpointed to 
represent tbe Orphanage in their chul'ches. We most ecn1,estly urge 
upon our pastors the irnvortance of looking' after this mat(i.:l' at once. 
Remember the Ehrlich Home stands idle. It can house ~;O chilC:ren. 
We have more than 200 on our \Vaiting list. A number of these cases 
are very urgent. If every Methodist congregation in the State would 
make a monthly offering to the Orphanage we could easily care for 
these most needy ones. 
God has been very gracious to us during the past year. We pray for 
His continued blessings and especially that He shall lay it upon 
th
e 
hearts of our people to see to it that the fatherless and motherless ones 
at Epworth Orphanage are properly cared for. 
W. D. ROBERTS, Superintendent. 
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REPORT OF THE BOARD OF FINANCE-NO. 1 
The Board of Finance respectfullv submits h 
R 
· d f ,; t e following report: 
ece~vE: rom Conference Budget $14,250. 
Rece~ved from Publishing House $651.59. 
Received from ~egal Conference $1,062_14. 
We have apport10ned to be the following amounts: ,% 
To the Superannuate Endowment Fund $2 442 
To the Conference Claimants $ll,845. ' • 
Superannuates 
Claimant and Address 
Yrs. 
of 
J F Ande1• w·ii· Service · · . son, 1 1amston, S. c._ _________ 32 
J. W. Bailey, Pelzer S. c -
A.H. Best, Pacolet 's. C . ------- ---------- 21 
M. M. Brabham, Ninety Si;--s-c____________ 32 
R. F. Bryant, Spindale N. c · ·----------- 3o 
L. L. Inabinet, Pickens: s. C. ·-=----------- 42 
W. S. Martin, Rock Hill S. C ----------- ll 
J. W. Neeley, Columbi~, S. ·c~------------- 45 
J.B. Traywick, Chester, S. C---====---- 36 
S. T. Blackman, Honea Path S C -------- 54 
J. T. Miller, Verdery S C ' . ·- ---------- 35 
' . . ---------------- 16 
Widows 
Mrs. A M Att . · · away, Pickens S. c :~s. W. E. Barre, Greenville s. ·c~------~-
ir:,:: ~ EG B;:rd, 1:fonea Path, s. c. --~~~~~~~~ 
Mrs. D. . ckw1th, Spartanburg, S. C. - - - - -
Mrs. D ~ Boyd, Lancaster, S. C._ ---------~ 
Mrs. J .E . ,Bo~d, Lancaster, S. C, ________ _ 
Mrs. A M Carl1sl:, Spartanburg, S. C. -----~ 
}I, . i .' Chre1tzberg, Columbia S C 
. rs. Maggie Cl "d . ' . ·----
:'.\Irs. J. R . 11. ', Hendersonville, N. C. ----
}I, . .' Copelana, Chester S C 
. is. l\fanan Daro·an L'ttl R' . . ----------
:\Irs. R. L D l '." ' I e ock, S. C. -------
Mrs. A. B. E·1~,ff1e, Westminster, S. C. ------
}Ir · c Lle, Spartanburg, s. c. _ 
11r:: ~- G. F_arr, Hartsville, s. c._ -==-------
:\Irs. J.· rv;· ;~.~hburne, Columbia, S. c. -====== 
:\frs. W 1· iday, Newberry, S. C. ____ _ 
:\1rs. A.' A. G~ult, Spartanburg, S. C. -----===== 
}Ir . Gilbert, Newberry S C 
}Ir:: t.n~~ ~~l!~rley, Spar~a~b~rg:-i-c~~~~~~ 
Mrs. J N J d, Rock Hill, S. C. _ 
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Mrs. M. B. Kelley, Union, S. C. __ ---------- 21 
Mrs. E. B. Loyless, Spartanburg, S. C. ------- 14 
Mrs. J. W. McRoy, Rock Hill, S. C.__________ 11 
Mrs. W. P. Meadors, Kingstree, S. C. ------- 4 
Mrs. E. M. Merritt, Carlisle, S. C,__________ 19 
Mrs. T. P. Philips, Greer, S. C. -- ---------- 24 
Mrs. W. A. Pitts, Clinton, S. C. __ ---------- 11 
Mrs. G. H. Pooser, Columbia, S. C. ---------- 34 
Mrs. M. H. Pooser, Belton, S. C, __ ---------- 4 
Mrs. J. S. Porter, Newberry, S. C._ ---------- 21 
Mrs. S. L. Rogers, Spartanburg, S. C. ------- 4 
Mrs. W. A. Rogers, Spartanburg, S. C. ------- 26 
Mrs. J. E. Rushton, Branehville, S. C. ------ 32 
Mrs. G. R. Shaffer, College P aee 1 Columbia,_ - 19 
Mrs. T. A. Shealy, Leesville, S. C. ---------- 6 
Mrs. J. H. Thacker, St. Matthews, S. C. ----- 26 
Mrs. R. E. Turnipseed, Columbia, S. C. ------- 21 
Mrs. J. E. Watson, Leesville, S. C. ---------- 25 
Mrs. A. E. Wayne, Columbia, S. C,________ 5 
Mrs. M. J. Wharton, Greenwood, S. C. ------- 24 
Mrs. E. A. Wilkes, Chester, S. C,__________ 23 
Mrs. S. H. Zimmerman, Columbia, S. C. ---- 17 
Mrs. Jno. 0. Willson, Greenwood, S. C. ----- 26 
Miss Rebecca Duncan, Boykin, S. C. ---------- 7 


























tta d. a · Williams-Mrs. John Attaway, wife of the ]'ate John A way, ie m 
ton, s. C., August 26, 1923. $
1425
, 
The Board has turned over to the Legal Conference the sum of · 
this being one-half of the LeQueux bequest for Superannuate Preache:5; 
t f tl ear 19 1 The Board respectfully recommends an assessmen or 1e Y . -. 
the sum of $17,000 for Conference Claimants and Superannuate Eucto,i· 
ment Fun<l. 
W. M. OWINGS, 
T. W. MUNNERLYN, Secty. antl Treas. 
Resolution Concerning Group Insurance 
· g even· Whereas The insurance, known as Group Insurance, cove_rm ·. 
' . • ·11 pll'e Decem active preacher in Upper South Carolrna Conference w1 ex_ 
her, 23, 1923, and 
Whereas There are no funds to renew same, ·n 
' . f e now l Resolved, that we, the Upper South Carolma Con erenc 'of Board 
session, authorize T. W. Munnerlyn, Secretary and Treasurer 
of Finance to borrow sufficient funds to renew this insurance. 
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Much progress in organizing Lay Activities unded the legislation 
enacted by the General Conference last year has been made, but much 
more remains to be done. Already 321 church and charge lay leaders 
have been reported. 
The Board urges that the pastors and lay leaders organize at once 
in every ('hurch. Probably not more than ten per cent of our church 
members are at all active in the work of the church and not more than 
one-fourth of them contribute regularly. The greatest lJroblem, there-
fore, is to enlist and train the membership of our Church for effective 
service and liberal giving. 
It is important to have om· laymen engaged in those adivities on 
which the Church has set its seal of approval. Here the results of 
his labors will be gest conserved. This assurance cannot be given to 
those who refuse to cooperate with their Church. vVe therefore urge 
every presiding elder, every pastor, and every layman to enter heartily 
into those activities requireci by Chapter 20 of the Discipline, that 
boards of lay activities and lay committees be formed in the local 
churches, and the instruction and encouragement be given to all placed 
in official positions. 
We recommend that iaymen encourage heartily and diligently in the 
following undertakings: 
1. The payment monthly of adequate salaries to all presiding elders 
and pastors; liberal provisions for all superannuates, their wkows and. 
orphans; and the prompt and full payment of all benevolences and 
pledges. 
We urge that every church conduct an every-member canvass as 
early after Conference as possible f,or the purpose of meeting the 
church' f . · l · • 
s 
1
nanc1a obligations promptly and in full and for the purpose 
of developing- all our people in liberality. 
h"~e. pledge our loyal cooperation in the Missionary Centenary, the C nstian Education M t d h . 1 
E " ovemen an t e Specia Effort for Superannuate ndowment. 
S 
2
: We recommend the constant preaching, and study of tithino· as the 
cnptural 11h f f. . - o 
Ch . . <,n ° mancmg the churc· h. We urge the teaching of r1stian Qtewardc.:h· . th S 
of th "' u 1P 111 e unday school and other organizations 
f , e c~urch and that the Committee on Stewai·dship and Tithing be 01 med In every l l h , . . . . 
h . oca c mch for the purpose of d1stnbutrng literature on t e subJect. 
pe ~~f ~t commend the work being clone at E1nvorth Orphanage and res-
t c u Y request every lay leader in the Conference to m·o·e his church 
o assume the f' . l "" 




11 <l that there may be a service of vrnrship in every church 
e Conference . 8 , leader . eveiy ' unc,ay. vVe recommend that pastors and lay 
s secure the '-'ervice f 1 l , l t . . chur ·h . " s o ay spea -;.ers to cone uc - services m the c es of c1rcui t th S 
5 W . s on e undays pastors must be absent. 
. e nonun::itA .frrn r, ___ ,. . - L d C p H 
Svarta b -·-~ ... v,_ vu111erence Lay ea er . . ammond of 
n urO' and f , A . , ' 
of th B e:,, 01 ssociate Conf ere nee Lay Leader and Treasurer 
e oard George A. Beach, of Rock Hill. 
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The officers of the Board as as follows: 
C. P. Hammond, President, Spartanburg, S. C • 
Leroy Moore, Secretary, Spartanburg, S. C. 
Geo. A. Beach, Treasurer, Rock Hill, S. C. 
7. The Publishing House at Richmond carries the Manual of Lay 
Activities in stock at the following prices: 
One copy, 25 cents. 
Six copies, $1.25. 
One dozen, $2.50. 
Respectfully submitted, 
C. P. HAMMOND, Conference Lay Leader. 
LEROY MOORE, Secty. Conf. Board of Lay Actv. 
LAY ACTIVITIES B(?ARD UPPER SOUTH CAROLINA CONFER, 
ENCE-REPORT NO. 2 
The Board of Lay Activities of the Upper South Carolina Conference 
disclaims any connection with a Methodist Laymen's Conference recently 
held in Columbia, S. C., concerning Sunday school matters. 
C. P. HAMMOND, Conference Lay Leader, 
LEROY MOORE, Secretary Board. 
REPORT OF COMMITTEE ON MINUTES 
Your committee on Minutes reports a total of $1473.88 received 
from the committee of the last quadrennium, and that checks amount-
ing to $915.27 have been drawn in favor of the secretaries and the 
Southern Christian Advocate for expenses and publication, leaving a 
balance in the treasury of $558.61. 
The Southern Christian Advocate has been awarC:ed the contract to 
publish the minutes for this year. 
We are receiving from the Conference Treasurer for the expenses of 
the ensuing year $1412. 
R. L. HOLROYD, Secretary and Treasurer. 
REPORT OF BOARD OF MISSIONS NO. 1 
Appropriations Made to Mission Charges for 1924 
Anderson District 
Clemson College-------------------------------------
Orrville __________________________________________ _ 
Princeton Ct. _______________________________________ _ 
Townville C~ ---------------------------------------
Toxaway -------------------------------------------Walhalla Ct. ______________________________________ - -
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Cokesbury District 
Cokesbury ___________________ _ 
Grendel ________________ _ 
---------------------------Greenwood Ct. __ _ 
- ---------------
------------------------------------Lowell St. and Ninety-Six Mill _____________ _ 
McKendree ------------------------------ · 
Mollohon and Oakland _____ - - -------------------------------Phoenix Ct. ____________ _ 
Plum Branch ____ - ---------------




Aiken Ct. ------------- ----------------------Brookland 
--- -----------------------------Edgewood 
Fairfield Ct - - -- - -- - -- --- ---- --------- - ---
G . -----------------ra ---------
I ce ----------------------------------------------rmo ____________________ _ 
North Augusta________ -------------
R'd - - - --- --- - - -- ---- --- -- -- -- - - - - -1 geway _______ _ 
Richland Ct -- -- - -- - -- -- -- -- -- -- - - -- - - - -- - --- -
Ridge Sprin~ = ===- ------ ---- --- ---- ---- --- ---- -------
----------Swanwa ----------------------------------Wagener Ct - - - - - -- - -- --- - -- --- ---- - - -- ---- - - - - -. ------------- . Whaley St. --------------------------
------------------------------------
Greenville District 
Bleachery Ct. _ 
Choice St. and Mills' Mill ___________________________ _ 
Glenwood and Easley Mills ----------------------------
Laurens Ct. ----------------------------
Liberty ---- ----- --------------------------------
N
~on~ghan a;d-W;;dsid;------------------------------
1 orns Ct. -----------------------------
Pickens Ct----- -----------------------------------
Pickens St~ti;~----- -------- -------------------- __ 
Poe Mill -------------------------------------
s1oan St. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------






































---------------------Blacksbu-rg-- _- _- - - - - - - - - - - - - - - -
Blackstock - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


















; :~\ff! j~ 
, ,::. 1:l ,i.: 
/':,, ,~ i' 
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North Rock Hill ------------------------------ -
·van Wyck ---------------------------------------
West Main St. ---------------------------------------
Winnsboro Mill --------------- --------------
Rock Hill Ct. --------------------------------------
---------------Y1ork --- - - ----------------------
Spartanburg District 
Campobello -------------
Chesnee Ct. ------------------------------------ --
Clifton---------------------------------------------
Cross Anchor ---------------------- ---------
El Bethel ------------------------------ ---~~~ 






Expense Board of Missi~n~ ----------------------------
Expense Conference M1ss10nary Seety. -----------------
Publicity Work --- - -- -------------------------------






















Assessment for Conference Mis3ions for 1924 -------- ____ $23,333.33 
COLLINS DENNY, Bishop. 
P. F. KILGO, President. 
o. M. ABNEY, Secretary. 
REPORT NO. 2 BOARD OF MISSIONS 
. d . ommenC:s to the Your Board of Missions after careful con~1 erat1on rec Conference 
Conference the election of the following brethren as our 
Committee on Evangelism: d C C Featherstone, 
J. W. Speake, R. E. Stackhouse, ~- P. _Hammon ' . . 
A. L. Gunter, F. E. Dibble, L. D. Gillespie._ 
Respectfully submitted, S 
BOARD OF MISSION · 
REPORT NO. 3 OF THE BOARD OF MISSIONS 
f M, . through Rev. A, J. There was presented to your Board o 1ss1ons f th "Commit· 
Cauthen, Conference Centenary Sec~etar!,. a report o Gen:ral Confer· 
tee on Findings" of the Centenary C1mm1ss1on of the 
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ence which met in Memphis, Tennessee, September 19, 1923, which, 
afte; discussion, was endorsed by your Board and is heartily recom-
mended to the Conference for adoption. 
Recognizing the very important place of responsibility of our Con-
ference Board of Missions as administrative agencies receiving and 
distributing all moneys collected for conference missions, and also in 
view of the fact that already $1,850,000 has been paid over to these 
Boards by the Centenary Commission, this amount being only a little 
less than 50 per cent of the total amount coming to them if all pledges 
should be collected, we are persuaded that these Boards must have a 
large share in the carrying on our program of collections and conserva-
tion. Therefore, be it resolved by this body of Secretaries and Chair-
men of Conference Boards of Missions in session in the City of Memphis, 
Tenm'ssee, September 19, 1923, that all of these Conference Boards 
at the approaching session of their Annual Conference be urged to 
take a definite and aggressive position toward the pay-out campaign to 
take place December-January of the coming year. 
We recommend as a practical approach and as a means for placing 
an objective before their conferences that the following outlined plan 
be incorporated into the revo1t to be presented to the Annual Confer-
ences, and that these Conferences should ,be urged to endorse said plan. 
Plan: That all churches be put into four groups. First-class group: 
Those churches that have paid in full their pledges. Second-class group: 
Those churche,o; that have paid four-fifths of the total amount of their 
pledges. 'l'hird-c··ass group: Those churches that have paid three-fifths 
of the total amount of their pledges. Fourth-class group: Those 
churches that have paid less than three-fifths of the total amount of 
their pledges . 
The first-class churches should have proper recognition by being 
published in the honor roll of the Conference Organ. Second-class 
churches should be urged to pay in full balance of their pledges by 
February 1, 1924. Third-class churches shou:d pay a minimum of 
one-half of balance by this date. The fourth-class churches should pay 
a mini'nrnm of one-third of balance by this date. 
Further, that these Boards give their heartiest support to the pay-
out campaign by holding in the first days of December their mid-year 
meetings, calling in the presic:ing elders for Conference on Ways and 
~feans for carrying out the entire program of the Centenary Commis-
sion for the year. 
Respectfully submitted, 
BOARD OF MISSIONS. 
REPORT OF BOARD OF MISSION NO. 4 
T Report of the J oi~t Committee representing the Board of Missions and 
ru
st
:es of the Textile Industrial Institute, respectively, to draft ap-
propriate resolutions and recommendations relating to the financial 
~eeds of the Institution for submission by the Board of Missions to the 
onference assembled. 
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Wh b Use some of the crea.itors seem inclined at this time 1. ereas, eca . . . . . . 
ttl t of their claims, 1t 1s imperative that a competen, to force se emen . ·t t· 'th h 
1 d t administer the affairs of the msti u 1011 w1 t e man be emp oye o . . . . , 
· f t t· d satisfying· the claims of all cred1to1 s, seemed and view o pro ec mg an 
unsecured, as early as possible and, . . 
W ereas, eca use i ~ h b ·t becomes necesc:ary to reorgamze the 111111 property, 
or to bring about a leisurely and orderly liquidation of the same, there. 
fore be it . · h h 
Resolved, that Mr. E. E. Child be appointed fo1~ this purpose wit t ose 
owers usually attached to the position of a receiver. . 
p 2. That every possible effort be made to _separate the affairs ~f the 
school rom e a au s · f th f'f ·, of the Model Mill with the purpose to mamtarn 
the school as a pernnnent institution of the church. . . 
3. That in order to effect a satisfactory method of w1~dmg up the 
affairs of the mill property ,ve pledge ourselves as preache1~ and peopl_e 
· l , f d ~ for paym 0 • the CUI· to use every means to raise be necessa1y un s "' 
rent interest accounts for at least the next twelve months. , . 
· 4 That to accomplish this end we not only open the doors of ~ur 
· , • t·t t b t also appoint churches to accredited represerna tives of the Ins I .u e,. u . nta•·y 
· l "T I I " Day fo1· securing as much as possible m volu 1: a specia • · · . • , the 1n~t1-
of f ering to relieve the interest demancs now pressmg upon : d 
tute • said special day preferably to be held simultaneously on the_ thir 




5. That the Board of Trustees be authorized to emp oy an . , ._ 
agents to solicit funds for the institution if' in their judgi:i.1ent, it Ii 
deemed aa.visable to so do. . les· the 
6. It is understood that these resolutions are null and void un ~ 
South Carolina Conference concurs therein. 
Respectfully submitted, 
J. H. WOODWARD, 
J. F. LUPO, 
J. D. HARRIS, 
Representing the Board of Missions. 
H. N. SNYDER, 
E. E. CHILD, 
C. P. HAMMOND, I 
Representing Board TruStees T. I. ' 
APPROVED: By the Board of Missions. 
P. F. KILGO, Chairman. 
0. M. ABNEY, Secretary. 
REPORT NO. S OF THE BOARD OF MISSIONS 
. th f 11 ·ng report: Your Board of Missions respectfully submits e o owi d for 
· M" · $10 874 an Received on assessment for Foreign issrnns, ' ' t and 
Conference Missions, $16,461, which is 70.8 per cent of assessme~' 
for Home Missions, $4,232. 
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We would commend our Conference Missionaries for their untiring 
labors and request a continuation of their quarterly reports. 
Ail Conference Specials collected or to be handed to the Treasurer 
of the Mission Board. 
Rev. C. M. Morris, Conference Evangelist, reports seventeen meetings 
held, 176 adc:ed to our church, and $1,460 received for compensation. 
Rev. A. J. Cauthen, Conference Centenary Secretary, reports in-
creased collections for the year and the aggregate paid so far for the 
five years from all districts with in tere~t added is $443,563.47. We 
wish to express our appreciation for Brother Cauthen's faithful labors 
and assure him our united support in the future. 
We respectfully ask the Bishop to appoint Rev. J. W. Speake, Con-
ference Missionary Secretary, and Rev. R. B. Burgiss, President of the 
Textile Industrial Institute. 
We would request that the prayers of this Conference follow James 
E. Ellis and Edwin F. Moseley, who go out from us to represent us 
in the mission fie:'ds. 
Your Board also recommends that $12,000 of its Centenary money 
be set aside to be used as a revolving fund so that the Treasurer may 
always have enough money to meet the yearly running expenses in the 
quarterly payment of Conference missionaries without the embarrass-
ment of borrowing it elsewhere, this money to be loaned for this use 
without interest, and to be refunded from the Board's part. of the Con-
ference Budget. The remaining fund of Centenary monev is to be used 
on applications upon their merits for the opening of new ~fields, as well 
as for aid in industrial and educational centers. 
The presence and messages of Drs. C. G. Hounshell and W. G. Cram, 
of the General Board, were sources of inspiration to us. 
P. F. KILGO, Chairman. 
0. M. ABNEY, Secretary. 
REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC WORSHIP 
Central Church: 
9 :30 a. m.-Love Feast, l'ed by J. F. Anderson. 
Opera House: 
11 
:OO a. 111.___,Bishop Collins Denny, followed by ordination of Elders 
and Deacons. 
~ :00 p. 111--Memorial Service. 
. .
3
0 P, m.-B. R. Turnipseed Union Service. 
First Baptist: ' 
l1 :3o a. m.-F. E. Dibble. 
A. R. P. Church: 
11 :3 O a. m.-M. L. Carlisle. 
Presbyterian: 
l I :Bo a. m.-c. E. Peele. 
Lutheran Cb h 
11 .3 _, urc of the Redeemer, Holland Hall: 
0 , T • O a. m,-A. L. Gunter. 
Neall street Methodist: 
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P L Bouknight. 11 ·00 a. m.- · · 
. All former pastors. 7 :00 p. Ill.-
West End Baptist: 
11 ·00 a. m.-A. M. Dogget~. 
· R L Holroyd.. 7:00 p. m.- · · · 
Mo]ohon: ' ·th 
11 :00 a. m.-R. C. Griffi . 
7 :00 p. m.-Paul Kinnett. 
Oakland: . tt 
11 :00 a. m.-Paul K1_n~e . 
7 :00 p. m.-A. E. Snut ·. 
Trinity Methodist Church. 
G F Clarkson. 3:30 p. m.- · · 
First Methodist, Laurens: 
11 :30 a. m.-E. R. Mason .. 
Bethel Methodist, Spartanburg. 
11 ·30 a. m.-G. H. Hodgesh 
Mille~ Chapel, A. M. E. Chu~c : 
W H Lewis. 11 :00 a. m.- · · 




OBSERVANCE COMMITTEE REPORT BY SABBATH . 
S b bath Observance, t make this report on a . as used-
Yo.ur committee begs ~ into our hands, this headlm~ ,,w No truet 
In a pamphlet that fe Challenge to Christian Manhooc. destroy the 
"Greed versus God-a d " , the present efforts to ~ . t the 
. be f oun 101 i the parties o 
title than tlns can -tr a vs the issue and names . I ordained 
Christian Sabbath. !t po~1 o.:101·,T and man's greatest gotoc 'both and 
f , Hie; O\\l o · .,, · · ter o , 
strife. God, 
01 
· . • , ions which should nnms , , ·e. First 
certain fundamental rns,\1tt.t ·n the very fabric of mans na;u\orshi! 
wrote the necessity f .... orb'v 1et·htn l;ay. ;ppointed of God for tr:s ~cl spirit-
h isthoSa•oa ., h·· lmen,1'.a · 
among t esc , • . 11 like to the p ys1ca ' . . .-.· ,ital to 
and spiritual culture, ess~ntdrnbe.Vcause this is true, it is hke1v~1shee\ home, 
· f 11a 11 H.n c • en · 
ual well-bemg· o I • • . l has created among m '. ·- eed fol 
aU the institutions ,"'~;;h ;~1cd yet, despite man''. recogi1l;;;1 t~ie ma.< 
the church and th_e .,tc . 1 - l hallowed memories, desp_ - ,,·tnessing 
d 'L, ih c;ar·rea a11c 1 "rlcl ,- \,1 
the c'ay' esp1cc ,, 'I - r· "O I" fri cuds and foe' t 1C \, 0 I - ·'-ich gree□ Of testimony to its Ya. u.e .1.1. u . t· . - -- ·0·1c• and sordid attac ( \\ II 
i '·he 1ll o•--: , v1c1 L.,o < t 
its destruction today o. Y ~ ··t:_.::r - f' divine ap11ointmen -. '- emies 
- - ,,~1"- 111:-itl uL1,)1l o., , 11 d IL~, en , 
ever la un c he rl n 110/ I.,':- ·;,,_ rni"' - -The ro Ji muse be ca e . r -o who still 
The Ro'l-call or i_eo .""''' ::· ... , ,, he disclosed, that th.,,, G d •~ 
b , , •T'hcn- moti,, 0:-i 1,1lLL - . ·th dav as o . 
must be la e,eo. J.. . , 1 l bool· and pnze e . 1 rlv dis-h ei•t·· d L1e o < ' mav c ea J believe in t e preC'. . , :-i , • ns for what they are, . 
1 ,_ ,.be~,· 011en11c. · f e Pointed it, may rnc>\, L • - • ard for its de ens · onlY 
. . . o·. ed and be on guc . 11 'ndustry . 
cern the amma trn_g i::--1 e , -t -£\.. five billion do ar 1 . ·d largest 
The Motion Picture In~;~cs ,~t boasting of being the t;;:edy Je1'1 
about twenty years old, 1 d ~ ntrolled by a handful of."" ·n ever/ 
· d t in the an , co 1 ct1on 1 . organized m us ry . to secure lega san 
d open1v declaring their purpose an . ~ 
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state for the operation of their business on Sunday, according to a 
testimony to this effect by Sam R. Bullock, in the Cleveland Press on 
November 11, 1922. 
Commercial Sporting and Other Amusement Interests.-These include 
the international sporting clubs which monopolize the boxing and prize 
fighting interests in seventeen states and· cherish an ambition to make 
their elevating exhibitions as common on Sunday in America as is the 
bull fight in Spain. The greater 11art of organized baseba 1 capitalized 
for hundreds of millions of doIIars and holding a s1milar purpose. Addea 
to these giant industries are the thousands of the lesser fry, such as 
bathing beaches, amusement parks, etc., etc. 
Numerous Business Interests.-Vterally hundreds of thousands of 
dealers in fruit, candy, ice cream, soft drinks, gasoline, automobile ac-
cessories, tobacco, cigars, etc., virtually all of which are who ly un-
necessary on Sunday. 
Sunday Newspapers and Public Service Corporations.-Hundreds of 
newspapers in the United States which issue the Sunday edition with 
its appeal to every age, color and class, constitute the real citadel of 
Sabbath desecration. Gold and influence are their gods and they are 
daily molding a public sentiment more and more hostile to a reason-
able and decent observance of the day. The thousands of Sunday 
excursions by boats and rail are canying mu titudes away from home 
and church, and ofttimes, into days and nights of the wildest revelry 
and debauchery. There is the array of the organized enemies and what 
is the animating motive in one and all. 
In Genesis 2 :3 we find these words: "And God blessed the seventh 
day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work 
which God created and made." God's word says again: "Remember the 
Sabbath Day to keep it holy." It is needful for us to I ook ab out us and 
see some things for ourselves, not to read what pamphlets say all the time. 
Look at the automobile,-the blessing that we ought to be pro-
foundly grateful to God for, and yet it is helping to damn many souls 
that are as precious to Jesus Christ as anybody. This car is carrying 
men away from home and church on the Sabbath Day. 
C. E. LEONARD. 
SUNDAY SCHOOL BOARD REPORT NO. 1 
th Whereas a communication, which comes from a group who designate 
•niselves as the "Methodist Laymen's Movement for Cooperation" 
;
nd 
Who say it is their purpose to bring about cooperation between the 
1 °
01h 
Carolina Sun(ay School Association and the two Methodist Con-
erence Boards, has been referred to your Sunday School Board; 
Therefore be it resolved: 
• L That we reaffirm our attitude as set forth in our conference "~ n11nutes her t f ( ' h C 1· 
· S e 
O 
ore see minutes 1920-1922), toward the Sout aroma 
· u
nd
ay Schoo] Association, and that attitude is that we do not care 
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to eooperate with the South Carolina Sunday School Association "as 
at prefflLt constituted and managed." 
.2.. That we reaffirm our readiness to meet with accredited repl'e-
sentatives of such other denominations and agencies as desire it to 
eomide--r the organization of a State Sunday School Council of Religiou5 
Education. 
3. That, until such a State Sunday School Council of Religious Educa-
tion i5 organized, we Lesire to say to our brethren who constitute the 
"lletiwd.ist Laymen's Movement for Cooperation" that our request is 
tllat Jfethodist be let alone by the State Sunday School AssoC'.iation. 
Respectfully submitted, 
J. W. SPEAKE, Chairman, 
F. E. DIBBLE, Secretary. 
REPORT NO. 2 OF THE SUNDAY SCHOOL BOARD 
Beeent]y a returned missionary from China, when asked what develop-
ment in his home church during his six years' absence, impressed him 
most, :replied: "The wonderful progress of our Sunday sC'.hool work.'' 
Our Conference has shared in this. 
The study of our efforts during the past year, while revealing noth-
ing phenomenal, shows that we are making steady advancement. W1 
have entered upon a period of "organized contsructivc Sunday school 
work :in which very definite progress is being made.'' 
During the year the enrollment has increased from GZ,782 to 58,5it 
Our program of training is slowly improving the efficiern·y of our school. 
Thu program is not showy, but it is fun(amental, and, pc:rsisted in wil! 
mow farger and larger results. Our staff of workers 1,as been acfr;i 
and efficient. Rev. L. D. Gillespie
1 
Conference Super11/,endent, with a 
large vision of our responsibility, has been furnishing t::·,,l,:ss leadership 
As authorized by the last Conference, the Board e,FJ:,: in the ye::: 
employed Mr. J. A. Barrett as Assistant Superintendent. }Iiss Francri 
Wauon, Conference Elementary Supervisor, resigned i ; October. I:. 
her pbice, we have secured Miss Caroline Hess, a wel: trained worii: 
who comes to us from the Louisiana Conference. 
We call attention to the follo'Ning features of our w,:rk: 
Sanday School Day has been more genera·ly observe6 than ever be: 
fore- The offering this year amounts to about $4,500, an increase o: 
60% over last year. Special attention is called to foe record madi 
by Columbia district which met its quota in full. . 
Children's Week, wherever the plan has been wor1•:2d, has prore,: 
t~~ 
useful in securing better cooperation and understanding between :· 
Sun.day school and the home. It is the hope of the Board that :n:' 
plan may be tried in many more Sunday schools the coming year.,·., 
E...angelism. Throughout our Methodism a campaign of evangt,:::; 
in the Sunday school will be pressed during the first foree 111onlb~ ':· 
1924. The presiding elc.ers, pastors, and people are again reque5ted · 
cooperate in making this effort fruitful in the lives of our children. 
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Week Day Religious Education. Vacation Bihl h l 
1
. • • . e sc oo s and week day 
re 1g10us mstrucbon correlated with the publ' h l . k' ic sc oo s as agencies for 
ma mg more adequate the religious education of ou. h'Id . 
pressed upon our attention. your Board b 1' . ;h c I ren, are bemg 
studying these agencies and advises that e ieves t· at we ought to be 
t k' h ' congrega ions before under 
a mg sue work, plan carefully and seek the uidanc ' -
school authorities of our church. g e of the Sunday 
Training Program. In order to 
t 
. . secure greater effectiveness in our 
ramrng program, we recommend: 
1. That the time for Standard Trainin S h 
sib'.e six months in advance. g . c ools be set so far as pos-
2. That a non-standard training school b h . 
as pos5ible, and that whenever the astor e eld m a~ many churches 
in advance, pleC:ges of ati·enda . fp -~~d the supermtendent secure 
S 
c L nee o a sufficient numb th C f 
uperintendent shall undert k t 1 . er, e on erence 
3 
.. . . a e O supp Y mstructors . 
. That Lhe msbtutes so he}, ful ·1 • • 
tinued. and that effo t' b P u some districts this year, be con-
' · r s e made tr. , · · - -
systematically every di,-trict ·ti , •j put n1to effect plans to cover 
4. That the Con u w1 r1 s~c~ work during the coming year. 
Wo 'k. 1 ference Supern1Lenclent place "B" Pr 
1 m our arger churche t th . ograms of 
5 Th t s a e earliest dates practicable 
. a our Conference ind , d . 
the "Pastors' Summer S h l"o~ ses, an urges our preachers to attend 
July 9, 1924. c oo o be h.eld at Columbia Co]ege June 25~ 
. We request the Bisho to . . . 
Gillespie, Conference Su~eri :pp~m~ fo1 the ensumg year Rev. L. D. 
F. Beaty, Assistant Ed't n en en . of Sunday Schools, and Rev. L. 
I or of Sunday School Literature. 
J. W. SPEAKE, President. 
F. E. DIBBLE, Secretary. 
REPORT NO. 3 OF THE SUNDA y SCHOOL BOARD 
Whereas Our C f , . 
• 
1 
• on eience 1s coming t , · 
sp end1d work that is bein o app1 eciate more and more the 
ments of both our Genera g done ~Y the Leadership Training Depart-
and 1 and our Conference Sunday School Boards, 
. ~hereas because of the re .. 
it is impossible to carr t qun e~11ents of a Standard Training School 
our smaller congreg·at' y he benefits of these departments to many of 
Wh 10ns, and 
th ereas the requirements f N (" . 
. ey do not permit the teac o. a. on-~-,tandarn Training School in that 
t1ons for certificat h~1 s in sue h schools to make out examina-
Pupils in such sch els of c~·ed1t often work undue hardships upon the 
B . ~ 00 s resu ting · d · e it resolv,.,<1 · ' m iscouragement; therefore 
1 C • ' 
. That this Conf 
our Church to erence request the General Sunday School B ·d f s so amend ·t 1 . oar o :,andard Training Sch l I s p ans for the giving of credits in Non-
p, oper ~afeguards to iss oo s ~s. ~o all ow· approved instructors under 
of sending the work to t~e certificates_ of credits without the necessity 
e general office. 
J. W. SPEAKE, President. 
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MMITTEE ON STANDING RULES REPORT OF THE CO 
. 1 ,_ t which was referred cen~:: St dmg Rue~ o 
The Committee on an . R les of the Conference, reco:-. · o· the Standrng ~u 
resolutions conce1mno ~t d be ado1Jted as follows: .. 
d that the changes sugg·e~ e , t.1: ·1 . out the words "10 a.!:.. men · h 1 by s n nng 
Amenc Section 1, Parngrap ' . " so that the paragraph ,1 } .. r ls "9 :30 a. m., .~ .. and substituting t 1e \, o (. hall convene at 9 :30 a. m. on --~ 
d d shall read, "Conference s 
amen e . t d ,, . . 
day and at the pace appom e ; S er shall conclude the opemng Gi:-The Sacrament of the Lord s upp 
votions. • 
OF MANAGERS OF THE SOUTH CARO. 
REPORT OF THE BOARD TRAINING CONFERENCE 
LINA METHODIST 
f e held its fout: th , . t Training Con erenc .. Th South Carolina Me oms I 6 Ten unriergradua:~: 
. e at Wofford College, June 25-Ju yff . d One hundred~:: sess10n . " ther courses were o ere . courses and f1f,teen o . 
forty-seven credits were rnsued. b 12th 1923 is as follows: 
, t up to O cto er , ' The Treasurer s repor 
Of Treasurer, October 12 1923 Report 
r. Receipts 
-----------1. Balance from 1922 ----- ________________ _ 
2. Interest on deposits -~---
From South Carolina Confer_ence. ____ $400.00 3
• Board of Missions ------------------ 400.00 , 
Sunday School Board -------------======= 627.62-1427.f.. Board of Education ------------:-
} C lina Conference• 4 From Upper Sout l 1aro -------- ----
. Board of Education ---------------- _______ _ 
Matriculations, 1923 session ---------------5. 
-----------------'1,otal Receipts - - - - - - - - --- ·e 
' c ferenc · . S th Carolina on rr :i 
*Payment by Board of Edu;a~~;i a:~ 1922, totaling $221.6,. 
includes ba:·ance due from 192 ' .. 
II. Expenditures 
l. Faculty and Speakers 1923: ____ $975.00 




Expenses--------------- __________ 263, z;1. Entertainment ------------- _____ _ 
2. Committee Meetings -------------------
3. Office and Publicity: . b k room and library 
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Printing _____________ --- ____ -- _________ 228.93 
Postage -------------------------------- 51.32- 420.89 
4. Balance: $2210.34 
Certificates of c:eposit (Planters Bank, Orbg.) $15000 
Checking account ______________________ 234.48-1734.48 
$3,944.82 
J. EMERSON FORD, Treasurer. 
We have examined the accounts and records of J. Emerson Ford, 
Treasurer, and find them accurate as shown by the report given above. 
R. E. STACKHODSE, 
Report of Auditing Committee 
A. J. CA UT HEN, 
Date, Oct. 31, 1923. Auditing Committee . 
A conference was held with a representative of the General Mission 
Board and the General Sunday School Board. The outcome was that at 
a meeting on September 25th, your Board changed somewhat the scope 
•nd policy of its training work, thereby bringing it more in harmony 
with the policies agreed upon by the General Board of i\Tissions and 
the General Sunday Schoo] Board. This means that we have agreed 
:O develop our work along the lines suggested by these, Genera] Boards 
!or Pastors' Summer Schoo s. The next session of the South Carolina 
lfe:hodist Pastors' Summer School will be held at Columbia College, ,lJ!Je 2,5-J uly 9, 19 24. 
Your Board makes the following recommen(ations: 
1. That preachers in charge be authorized and urged to leave their 
churches for the purpose of attending this Summer School for Pastors 
:f.;t is to be held at Columbia College, June 25-JuJy 9. 
2. That it be suggested to the Board of Lay Activities that they take 0
'4rge r,f services in the churches on these two Sundays, ' 
1. That we request the Boards of Lay Activities to lllake it financial 
'.'"ible for their pastors to attend this Sulllmer School for Pastors, •1::-,e 25-July 9. 
4
. That the two Conferences be requested to have all the funds 
:" this Summer School for Pastors in the hands of the treasurer, 
"'.'· J. E. Ford, Orangeburg, S. C., before tl1e annual session of the K::oo]. 
i-'.· That the Board of Lay Activities be given representation in the 
"'d of Managers of the Summer School for Pastors. 
'· That each Conference give $1,000 to this school. 
Respectfully submitted, 
A. J. CAUTHEN, Chairman. 
LEO D. GILLESPIE, Secretary. 
' 
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REPORT OF THE COMMITTEE ON TEMPERANCE AND SOCIAL 
SERVICE 
We reaffirm it as our conviction that Christian principles alone can 
solve the problems that vex the world today, that it is the mission of 
the church to find out and proc1aim these principles in all their fullness, 
and that the problem of applying these principles must be \Vorked out 
by Christian men and women. With this end in view a Social Service 
Conference was held at Lake Junaluska last summer under the direction 
of the General Conference Commission on Temperance and Social 
Service. That great conference, it is believed, marked the beginning of 
a new power and vitality in the social message and ministry of our 
great church. 
In the prosecution of its social task the church must seek first the 
application of the teachings of Jesus to home and famiJ!y life. This is 
essential to all right living and to the earnest growth of the Kingdom 
of God. 
We pledge our cooperation with both State and Federal officials in 
every proper effort for the stricter enforcement of law. 
Our Church stands squarely against the liquor business, and we prom-
ise to support the Anti-Saloon League and every other agency working 
for prohibition. 
As one evidence of better relations between the races in this state, 
we note the fact that there has been no lynching in South Carolina in 
more than twelve months. 
In that part of South Carolina embraced in our Conference we are 
are now facing great industrial questions which can be settled on·y by 
the application of Christian principles. The Church must take the lead 
in the great social task. 
Rev. E. P. Taylor, Conference Agent for Superannuate Homes, reports 
progress in his \Vork. A house, to be known as the Alice Kay Home for 
Superannuates, is now being erected at Honea Path. It will be com-
pleted about November 15th and there will be a balance of $ 1400 due 
on this home. The members of this Conference are earnestly requested 
to hlp raise that balance. 
We recommend that Rev. E. P. Taylor be reappointed 
superannuate homes. 
a:o agent for 
G. F. CLARKSON, Chairman. 
B. L. RUSHING, Secretary. 
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... 1..nderson ........••••••••••••.••••••.••....•.. $ 19,252 
Cokesbury . . . . . . . . • • . • • • • • • •.• • • • • . • • • • . . • . . . . . 21,698 
Columbia . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 26,864 
Greenville . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,173 
Rock Hill . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,295 
Spartanburg .... ·...••.•••••••••••.. • . . . . . . . . . . 28,604 












Missions .....•... , ..•......•...............••••••..•..•••... $16,628.16 
Education . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • . . • . • . . . . . 15,484.49 
Sund,ay School 
· · · · · · · · · · · · · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,125.44 
Epworth League . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • . • . . . . . • . • . . . . . · 1,426.37 
Con. Clmts. ·······························•················· 14,250.87 )finutes 
· · · · · · ·. · ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,426.37 Bd. Chris. Lt. . . . ...•..... 
Church Ex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . 2,210.23 
Lay Activi tie~. . . . . . . . • . . • . • . . . • . . . • . • • . . . . . • . • • • • • • • . . • • • . . . . 4,791835 .. 1898 
............................................. 
Total . . . . $64 251 . . . . . . . . . . . . . 
L • • · • • • · • • • · .. • · • • · • • • • • • • • •• • • . • . . . . , . 00 ess Treas. Com 
···························~················· 500.00 
Net Total 
F . . . · · · · · · · · · • · · • · • · ~ · · • • • · • • . • · •. • .. • -~ •._·• ••.••........ $63,751.00 ore1gn Ji1ss10ns . :- , •.· 
H . . . · · · · · · · •. · · · · • • · · · ·. • .. ·•. ~ ~~-~;-,·-,~.::·. -~··.- •••.......... $10,874.91 0me M1ss10ns .. . ... ?Y-;:.: i."Y. " 
• • • • • • • • • • T • •' •• 
't\! •••••••••••••• ,. i •.• , ~ ·-· ••• •.• ••••••••• . ,egro Work .·. •• ·.,,, . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Ch. Extension . • • It ••••• •-.•• -· •••••••••••••••••••••••• 
Education · · · · · · · · · • • · • • • • • • • ~ • ~ • ·:·· • • • • •· • · • • • · · • • · • · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Theo. Schools • • • •••••••.••••••••••••..•..•....• 
. .......... . 
Superannuate Fund - ........ ~ .......................... . 
Ep. League .......••••.••.•••••.••....•.•....••...•.. 
S. Schools ........•........•.....•......................... 
Bishops' Fu·1~~. : .............•.......•...........••........... 
A. B. Society · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gen. Con. Ex ..........••.••••••• ; •..•.•.••.•..•••••••••....• 
T ......••••••• em. & So Wk. . ................................. . 
As bury Memo ..........••..•...••..••••.••••••••.•..•••..•.. 
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................................ Lay Activities • • • • · · · · · · · · · · · · · . · 
................. . l . . ..•..•......... Hospita s .. • • • · · · · · · · · · · · · · · . · .. 
664.95 
216. 67 
Net Totals .... • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • . . . . . . . $1O1,l0Uij 
We the undersigned Auditing Committee from the Budget Com~1ission, 
' asurer's records and have found them correc . 
have che·cked the Tre W. A. MERRITT, Chairman, 
For the Committee. 
MEMORIAL TO GENERAL SUNDAY SCHOOL BOARD 
ublished in both the secular and 
Whereas, accorci~ng to the reports p delivered at Lake Junaluska the 
church press a series of lect~res ~a~he General Sunday School Board 
past summer und~r ~h~ auspices o 'd' Worth of the Old Testament 
on "The Origin, S1gmf1cance, and Ab1 mg 
Scriptures," and . se lectures to be contrary to 
Whereas we regard the teachmgs of the Ch h set forth in our 
d t h · of our urc as · 
the commonly accepte j eac i~gs h inevitable effect of propagating 
doctrinal standards, anc we b:heve t e f'd e of many of our peop1e 




h · der then· spm ua 
in the integrity of the Bible and thereby ser10hus ~ m Sonth Carolina 
d 1 t therefore be it resolved by t e pper eve opmen , 
Conference, . . o•ainst an such teaching by 1 That we most emphatically protest a:,, yf , Church· 
· · t · · the name o om ' any individual, school or orgamza 10n m S h 1 Board :-it the earlies: 
2 That we earnestly request our Sunday c oo . , to preven: 
. k 1 teps as may be necessa1 'S practicable moment to ta ·e su_c 1 s h l 1 conC:uc'ed by it; 
h t ·h· o·s m anu of t e sc 100 s · · · a repetition of sue eac m0 " • t t l ,'o commum· 
f th· Co ference be mi:; rue ec " , 3 That the Secretary o rs n ~ 1 s,, day SchojJ 
cat~ these resolutions to the chairman of th:e ~i:e~:ar/n 
Board for the purpose of brmgmg them befo 
E. S. JONES, 
GEO. c. LEONARD, 
J. R. T. MAJOR, 
W. A. FAIRY, 
A. N. BRUNSON, 
A. E. HOLLER, 
MARK L. CARLISLE, 
F. E. DIBBLE. 
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APPENDIX 
STANDING RESOLUTIONS 
I. Organization and Procedure. 
75 
(1) Conference shall convene at 9: 30 a. m., on the day and at the 
place appointed. (2) The Sacrament of the Lord's Supper shall conclude 
the opening devotions . 
(1) The Presiding Elders are a committee on nominations, and are 
requested to so arrange that as many members of the Conference as 
possible be assigned committee work. ( 2) The members of the follow-
ing boards and committees shall be nominated at the session of the 
Annual Conference following the session of the General Conference, and 
serve four years, viz.: Commission on Budget, Board of Missions, Board 
of Education, Boards of Church Extension, Sunday School, Epworth 
League, Finance, Bible Society, Christian Literature, Temperance and 
Social Service; and Committees of Examination, Admission and Minutes. 
(3) The following committees shall serve for one year, viz.: Public Wor-
ship, Conference Relations, District Conference Journals, Sabbath Observ-
ance, Lay Activities and Memoirs. ( 4) Presiding Elders are requested 
to appoint suitable persons to prel)are memoirs in the interim to the Con-
ference. The Committee on Memoirs is requested to limit the memoirs 
to Preachers to five hundred worcls, and memorials of deceased wives of 
Preachers to one hundred words each, to be read at the memorial service 
and inserted in the Conference Minutes. (5) At the session next !)reced-
ing the session of the General Conference a committee of seven shall be 
appointed, to ·whom shall be referred all memorials, resolutions and sug-
gestions properly coming before the General Conference. ( 6) The Pre-
siding Elders shall nominate suitable versons to fill vacancies in boards 
and co111111ittees unless otherwise provided for. (7) Committees ordered 
by the Conference shall be appointed IJy the chair, unless otherwise speci-
fier]. (8) No one shall sen-e on two lioards of trust or management at 
the same time. (9) No member of the Boanl of Education shall serve 
on the Board of Trustees or Managers of any of our Conference institu-tions. 
The Historical Society shall have the evening preceding the opening 
of the Conference for its session. 
A ser111011 shall be preached before the undergraduates the afternoon 
of the first day of the Conference. All undergraduates shall attend this 
service, and the committees of examination and admission shall not 
require the attendance of the undergraduates upon their respective com-
mittees at this hour. The Board of Education shall annually nominate th
e one to preach this sermon, and his alternate. 
The Conference Brotherhood shall be given thirty minutes of some 
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(1) The Secretary of the Conference shall prepare, have printed, and 
distributed to the preachers in charge. suitable blanks for making reports 
to the Conference Treasurer and the Statistical Secretary. (2) Reports 
of preachers in charge shall be handed in to tlle Conference Treasurer 
and to the Statistical Secretary not later than the afternoon of the first 
day of Conference. 
Votes shall be viva voce except where otherwise provided by the 
Discipline or ordered by the Conference. 
In debate, speeches shall not exceed fifteen minutes in length. 
In parliamentary practice, the rules of the General Conference shall 
be followed as far as may be necessary. 
As far as 11ossible, each member of the Conference shall be present at 
the opening devotion of the Conference the first day and each day 
thereafter. 
All reports of Boards and Committees, and all resolutions, shall be in 
duplicate, and such reports and resolutions shall be typewritten or writ-
ten in a legible hand. 
All notices shall be handed to the Secretary and read by him at the 
proper time. 
Preachers in charge shall be expected to reach their new appointments 
before the second Sunday following the adjournment of Conference. 
The Presiding Elders of the several districts shall furnish the Statisti-
cal Secretary a copy of the apportionment of assessments to the various 
charges of their district ,vhen so requested by the Statistical :~;ecretary. 
At the Conference succeeding each General Conference, a committee 
composed of t,Yo delegates to the last General Conference ,and ime other 
clerical member appointed by the Bishop, shall be constituted [' iH1 lrnown 
as the Committee on Standing Resolutions, or Rules. This Cu ,,wittee is 
instructed to study existing standing resolutions and make ,E ,, rnrisions 
required by the action of said General Conference. All res·; 111tions or 
motions affecting our Standing Rules shall be referred to tll:s Committee 
for their study and approval. This Committee shall do its work and 
report back to the Conference before its adjournment . 
The editors of the Minutes shall publish in the printed ;\linutes the 
Standing Rules of the Conference each year immediately succeeding the 
General Conference. 
Printed copies of the Minutes shall be neatly bound and submitted to 
the General Conference as our Journal. 
We request our people to decorate the graves of our deceased preach· 
ers the Saturday before Easter; and the preachers in charge to call 
attention to this request. 
The lay delegates to the District Conference shall be elected as fol· 
lows: One lay delegate for each Church in the charge; where the mem· 
bership exceeds t,vo hundred an additional delegate for each two hundred 
or majority fraction thereof above the first two hundred; provided, that 
no charge shall have less than two delegates. The trustees of district 
property are ex officio members of the District Conference. 
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II. Committees of Examination. 
77 
The Committees of Exa.mina tion shall meet 
and discharge their duties 
the day before the session of the Conference 
111. Board of Missions. 
The Board of Missions shall make to tlie C f 
on erence a full and ·t · d 
report of appropriations made to mission charges and tl I em1ze 
Iected on assessments. ' 18 amounts col-
(1) The Missionary Secretary shall prepare suitabl bl k f 
terly and annual reports of Conference Miss. . e an s or quar-
sions · · • wnanes to the Board of Mis-
. (2) M1ss10nanes shall not receive th . h 
until the reports of their charges are in th h ;1r c eek :or_ the quarter 
tary. e an s of the M1ss10nary Secre-
IV. Board of Education. 
The Board of Trustees of h d . 
age the Epworth O I eac e ucat10nal institution under our patron-
Boa,rd of Education o~Pt;~:acge, fand all other boards nominated by the 
on erence shall each m k . 
upon its institution annuall t tl ' . a e R ·written report 
the Board of Managers of Tyl o S ie Board of Education. Provided, That 
- 1e outhern ChriNtian Ad 
its report to the Board of Cl ,· t· . ::; vocate shall make 
. . 11 1s ian Literature. 
All m1msterial students wh . b · .. · -· 
be required to give th . o aie enefic1c111es at Wofford College shall 
8 11' notes for tuition· svl 1 1 
be received into the C f . - ' 1811 sue 1 )eneficiaries shall 
the notes are to be olln et1 ence these notes shall be destroyed; otherwise 
, co ec ed. 
Our pastors shall emphasize tl . 
by preaching a sp .· 1 le need of the Church for more ministers 
ecrn sermon on the "Call t tl 
congregation earlv . tl o ie Ministry" in every 
· m 18 year and by caJI · est and continued ~ ' . . . . mg our people to special earn-
. prayer that the Lord n tl I . ' 
more laborers. or ie iarvest may send forth 
Th.e plan of unifiecl agen f . ~ . . 
institutions adoJ)t l . 1c cy _01 the 11nanc1al mterests of our educational 
• ' < ec m n2 1s reaffi · d l Instead of '-h ' ' 1 me anc shall be carried out• but 
L e membership of the Ed , . ,, 
Videcl for the El . , , ucanonal Commission therein pro-
' ·- c ucatrnnal c · • 
of Wofford Col . b~ , omm1sswn shall consist of the Presidents 
f ' mn ia anrl Lander Coll • 
rorn the Board of E l . . eges respectively, and one member 
m c ucat10n of tho C:outl ,, 1. ember from tl B " .., 1 varo rna Conference and one 
f 18 oard of Eclucat· f tl · 
erence. These l tt . wn o le Ul)l,er South CaroUna Con-
Boards of Educat~ e1 two members shall be elected by their respective 
10n. 
V. Southern Christian Advocate. 
The four members of ti 
Advocate to be elected ie B?ard of Managers of the Southern Christian 
upon the nomination /[11 their Conference shall be elected quadrennially 
o e Conference Board of Education . 
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One new deri~ ail!lld. 0111e new lay member of this Board of Managers 
shall be elected ~Ily. The management of the Southern Chris-
tian Advocate i!i nq~ to send to each pastor every six months the 
mailing list tor tllile ~ffices in his charge. 
VI. Sunday School Board. 
The Conferenoo ~ each Sunday School to set apart one Sunday 
in each month as Orpbuge Sunday and a collection be taken on that 
day for the Orpbannap_ 
VII. Finances. 
(1)' All mmreys mDeeted on the total of assessments shall be paid to 
the Conferen.ce ~~ and the said treasurer shall pay to the treas-
urer of each int€n!$t ~sented the amount due it. (2) The Conference 
Treasurer shall gn1ne Commission on Budget a satisfactory bond in a 
bonding company m t:Bw sum of ten thousand dollars as a protetcion to 
the Conference. Ki}l The Conference Treasurer shall receive a commis-
sion of one per oel!llt. ocf all funds passing through his hands as compen-
sation for his sen-k6; except the money collected for Conference Claim-
ants, which fund :i;M]] be handled by the treasurer without commission. 
( 4) The CommislSfuml on Budget at each Annual Conference shall appoint 
a committee of t~ €:l1f its members to audit the books of the Conference 
Treasurer and ~ a report to the Commission on Budget. (5) The 
Commissioin on Bmdget is instructed to add to the amount assessed for 
Conference: ClaiD:ll2Efa a sum sufficient to pay each preacher upon super-
annuation one h'WllJlll'M dollars; also a sum sufficient to pay tlw family of 
a preacher dying m Ure active work one hundred dollars; Ilrnrided the 
family of th€ d~ preacher does not receive the salary of the de-
ceased prea:cher m t.Ji:l.\e interim to the Conference. (6) The Treasurer of 
the Board of FiiiLaru:-e shall mail direct to each of the claimant~ upon the 
Conference the e~k due. (7) A satisfactory hond of t,rn thousand 
dollars shall b-e gfrirem1 by the Treasurers of any Boards hanc1!wg Church 
funds, except th€ C'm:llference Boards of Finance and Mission:~. (8) The 
Conference Board (l)f Finance shall handle all moneys referred to in 
Chapter XVI of th~ Discipline of 1918. The Treasurer of the Board of 
Finance shall be ~ired to give bond in a bonding comric111Y to the 
amount of five t1wmaml.d dollars. 
It shall be the dimty of the Commission on Budget to nominate quad· 
rennially a suitabile person for Conference Treasurer; and it shall be 
· tter the further duty of the Commission on Budget to attend to the ma 
B rd' of properly bon,dm.g the Treasurers of the various Conference oa , 
required under thae Standing Resolutions to give bond. 
The Conference Commission on Budget is instructed to find out what 
per cent. of incrBare ms been made by the General Boards ,and to make 
a like increase m tlhl~ assessments levied by the Conference. 
· The Commission on Bndket shall apportion the total assessment to thef 
• 0 
various districts upon the basis of the amount assessed for salaries 
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preachers in charge the year closing with the Annual Conference, and 
the districts are requested to follow the same plan of apportionment. 
VI II. Covenant of Division. 
The Conference reaffirms all agreements made in connection with the 
division of the former South Carolina Conference into the two bodies now 
representing the same. 
J. W. KILGO, 
R. E. STACKHOUSE, 
T. W. SPEAKE. 
MINUTES OF THE HISTORICAL SOCIETY 
The eighth anniversary of the Historical Society of the Upper South 
Carolina Conference was held in Central Methodist Church, Newberry, 
S. C., October 30th,1923, at 8 o'clock, with Dr. M. L. Carlisle in the chair. 
Opening devotions were conducted by Dr. Carlisle. R A D ev. . . iB'etts , led in pray~r. 
Dr. J. W. Daniel of the· South Carolina Conference was introduced as 
the speaker of the evening, and he delivered an excellent address from 
the subject: "The Historical Background of Methodism in America." 
In place of A. E. Driggers, resigned, R. L. Holroyd was elected Secre-
tary and Treasurer. 
Envelopes were distri•buted for dues, and $53.90 was realized· this 
amount representing the total funds in the treaRu1·y ' 
J . . 
· C. Roper moved that an amount up to $50 be sent to D D Wallace 
Curatcr f tl · ' 
, or ie purpose of cataloging the gifts to the society • 
On motion of Henr St k tl · 
Y o es, 1e annual dues of the society were in-
creased to fifty cents. 
The following gifts were received: 
A bound ccpy of the Advocate from 1889 to 1890-J. M. Steadman 
Quarterly Conference Records for the vear 1811-J G H . . 
:\ H. • . . uggm. 
. }miial PlllJlished in 1857-J F Far·i· 
\ • • • C • 
., p1_cture ol' .James Dannerly-"\V. S. Goodwin 
A h1stcrinl s'--t h f 
, L • h.c C, 0. Greenville-c. C. Herbert. 
Jietl1ot1i~t :\i ·i , · 
1ioore, ~ . "gazme of 1822 and }Icthodist Pulpit South-Mrs. J. R. 
Sketches and ·t -
0 . poi raits of General Conference of 1886-A L Gunter n motion of S. H. Booth . . . . . . . 
\':ere l ' apphcants for adm1ss10n to Annual Conference 
e Ected to membership, 
D 
Ar_ter singing the doxology 
an1el, , the benediction was pronounced by J. W. 
M. L. CARLISLE, President. 
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MINUTES OF THE CONFERENCE BROTHERHOOD 
Newberry, S. C., November 2, 1923. 
The Brotherhood was called together by the Vice-President, Dr. L. F. 
Beaty, in the absence of Dr. James W. Kilgo, who was absent on account 
of sickness. The minutes of last meeting were approved. The minutes 
of the Executive Committee were read and approved. 
The Secretary and Treasurer read his report, which was ordered to 
record. Rev. J. R. T. Major read a tribute to our late president, Dr. John 
0. Willson, and same was adopted. 
The following were elected to beneficiary membership in the Brother• 
hood: ll. A. Cleckley, R. L. Doggett, L. W. Shealy, G. T. Hughes, Paul 
Kennett. J. E. :\ferchant, J. T. Lawrence, A. E. Smith, A. M. Trawick, 
R. E. Sharp, J. F. Lupo, D. E. Jeffcoat, R. L. Holroyd. 
On motion of Rev. A. E. Holler, a message of love and greeting was 
ordered sent to Dr. James W. Kilgo, our absent president. 
The meeting then adjourned. 
:Signed 
L. F. BEATY, Presiding. 
ALBERT D. BETTS, Secretary. 
ANNUAL MEETING OF THE JOINT EXECUTIVE COMMITTEE 
The Executive Committee of the Conference Brotherhood met in the 
Gresham Hotel in Columbia, S. C., on :May 8, 1923, at 2 p. m. After 
lunch the m~ting was called to order by Rev. J. W. Kilgo, D. D., Presi· 
denJ.: for the Upper South Carolina Conference. Each president presides 
in alternate years. 
Dr. Kilgo announced that he hEld proxies for T. S. Chipley and L. F. 
Beaty. Others present were W. H. Hodges, T. G. Her,bert, J. R. T. Major, 
and A. D. Betts. 
The Treasurer read his report for the year 1922. ( See Report. ..\. 
summary of same is given below.) 
The committee which was previously appointed to audit the books o! 
the Treasurer reported as follows: 
"We your auditing committee, have gone over the books and papers • tl 
of the Treasurer, Rev. A. D. Betts, and find them accurately and nea Y 
kept. 
T. G. HERBERT, 
E. R. :MASON." 
The following persons were elected to beneficiary membership in the 
Brotherhood: J. W. Hoyle, H. A. Whitten, R. W. Wilkes, from the Up~er 




• · b'litY o The committee appointed a year ago to consider the adv1sa I ir 
. . . ted adverseij re-msurmg our members on the group msurance plan repor 
on same, and their report was adopted. 
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The following finance committee was appointed: J. R. T. Major and 
W. H. Hodges. 
According to the new Constitution the election of the Se t T . . ere ary- reas-
urer 1s left ~n the hands of the Executive Committee. A. D. ,B'etts was 
elected to this office for the ensuing quarclrennium. 
Due note was taken of the recent deaths of Dr. John o. Willson and 
Bro. Geo:ge W. \Villiams, both beloved officers of the Brotherhood. The 
two presidents were requested to prepare suitable papers to be adopted 
by the Brotl~erhood at the annual conference session in the fall. 
The committee then adjourned. 
J. W. KILGO, President. 
ALBERT D. BETTS, Secretary. 
CONDENSED REPORT OF TREASURER 
Year Ending December 31, 1922. 
Receipts. 
Balance from 1921 
:\rlembership dues · · · · · · · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · $ 5,353 • 08 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,806. 75 




To Treasurer's ~~P· ~~-s~· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · .· · · · · · · · · · $ . . . . . . . . . . . . . . , To Ex. Com. Expense .•.•...... • ........•... 




Balance on hand $ 4,717.50 
Net reserve · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · • · · · · · • • • • . • . $ 5,564.62 . . . . . . . . . . . . $ 
.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · .. · · · . . . 1,364. 62 
REPORT OF SECRETARY 
To the Brotherhood of the 
Upper South Carolina Conference, Newberry RC. 
Dear ,Brethren· M 
1 W · Y annual report to you is as follows· . e have 239 ben fl . . 
Brotherh d , e c1ary and 36 non-beneficiary members of the 00 . 
2. Three of our breth . . 
emeritus and h ren have died this year: Our honored president 
and Rev l\f Kc Marter member, Dr. John 0. Willson; Rev. J. R. Copeland 
· · • eadors. ' 
3. The attached finan . 
is. For the " th cial report shows how prosperous our Brotherhood 
iour conse-cut ·v . 
claimant Th' 1 
1 e year we are paymg $1,000 benefit to each 
· is c oses th fifth 
The impro, d .8 Year under our new plan of operation. 
H econormc cond T . 
effort to secu 1 ion m our State should justify a special 
re a large numbe f I 
member mak . r O ay members. And let every clerical 
e a special effort t t 
organization wh. h o ge a11 our traveling preachers into this 
. · ic has proven itself so well. 
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FINANCIAL SUMMARY FOR 1923. 
Receipts. 
. ...••........... $ 1,441.30 First Quarter • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 818. 75 .................. Second Quarter · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 672.50 .......................... Third Quarter · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 744.50 
Fourth Quarter ( to November 1) ...••..•.••.•.•••••••.•..... · __ _ 




Ea:pen<liture8. · · _-_- . 
5100
.
00 ••• -,.-•......... $, . . . . . . . . . - ' To Beneficiaries . • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - .. - -•·· 100 00 
Treasurer's Expense • · · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · ·\~?:~}i.•~:~ · · · · · · · · ·· s:20 
Executive Com. Expense · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ;{?;i!~f•'•• · · · · · · · ·· ____ _ 
Amount now in treasury .............................. ....... 
JOHN O. WILLSON, D.D. 
$ 5,208.20 
5 4,033.47 
d ·n His goodness gave to the At the close of the year 1873, the Lor I ung man highly 
South Carolina Conference the Rev. John 0. Willson,da ymo ent consecrated 
endowed in soul, mmd anc o Y, c . l b d and with every en ow 
to the Lord and His Church. . d • to a most 
1 t t leadership, an m From such a personage are mig 1 expec f Church work 
. 11 e To every phase o unselfish leadership he rap1c Y earn . . . . lishment his greatest 
he brought his best thought and gave to its accomp 
endeavor. . . t· hrre only one, 
bl characteristics we men ion - . nd Among his many no e r surpar,;3ed Ium, a 
Charity. In this virtue no one of his brethren :ved th t l: vrns actively 
. . 1 1 S We are not surprise a lv c few ever attamed his eve . o 'b ·n,1ing and for 
identified with our Conference ,Brotherhood from the eg1 • ' 
many years before his death served as its head. . . f ·thful servant 
0 M l 2., 1993 God in His Providence gave to His a1v n • arc 1 0, '-'C, 
the well-earned rest. 
Therefore, be it resolved: . h bl"' submission 
• · at loss we bow m um ~ 1 That while reallzmg our gre ' 
1 
T Father for 
· d · thanks to our Heaven.} to the will of Almighty God, an give . d o·1g us· 
. • 1 b l love for us an am 1 ' our ~ainted brother, his hfe, a or, anc . . her sorrow, 
" · h h' b reaved compamon rn 2. That in full sympathy wit is e . . on the pages 
a copy of this paper be sent to her, and a copy ibe inscribed up 
of our Brotherhood Minutes. 
JAS. W. KILGO, h d 
B ther oo · President. Upper S. C. Conference ro 
W. H. HODGE-S, hOod. 
President S. C. Conference Brother . 
• 
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MINUTES OF THE LEGAL CONFERENCE 
REPORT OF BOARD OF MANAGERS OF LEGAL CONFERENCE 
The Board of Managers of the Legal Conference met in the Court House 
at Newberry, Thursday afternoon at three o'clock. Those present were: 
J. C. Roper, C. C. Herbert, E. R. Mason, Jesse Boyd, E. E. Child, and R. L. 
Holroyd, 
H. B. Carlisle, Treasurer, submitted his report through the Secretary, 
which disclosed the following: 
Total resources of the Conference, $25,408.78. 
The income for the past year amounts to $1,675.32. 
A balance in the Treasury of $4,264.41 is reported . 
T'he Special Relief Fund stands as follows: 
Amount on hand Nov. 1st, 1922 ................................. $ 413.99 
Dis bur semen ts. 
Dec. 12th, 1922, J. H. Traywick .............................. '. . $ 200. 00 
Dec. 25th, 1922, Alice Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 .00 
Feb. 15th, 1923, J. R. Copeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 50. 00 
April 2nd, 1923, J. C. Cunningham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 
Balance on hand in this account. ................................ $330. 7 4 
The Secretary was directed to give to J. B. Traywick the amount of 
$200.00 from this balance. 
Rev. J. C. Roper read a communication from St. John P. Kinloch, 
executor for the estate of Miss Mary L. LeQueux, which stated that said 
eS
t
ate had bequeathed through the Legal Conference the sum of $1,425.00 
to Superannuate ministers and missions. 
The check was received and forwarded to the Treasurer for proper dis-bursemen t. 
Owing to the prevailing ignorance as to the place and purpose of the 
Legal Conference, E. R. Mason moved that the preachers of our Confer-
e_nce be urge<] to explain this important matter to their several congrega-
tions during the coming Year. 
There being no further business the Board adjourned. 
J. C. ROPER, President, 
R. L. HOLROYD, Secretary. 
,; 
l 
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MEMOIRS 
MORRIS KEENER MEADORS 
The subject of this sketch was fitted by rare training and experience 
for the work of a Methodist itinerant. He was born in a }Iethodist par-
sonage, and in a village that has left an indelible impress upon the his-
tory of Southern Methodism. He 1Vas reared in the home of cne of Souti, 
Carolina's most Eminent pastors and presiding elders, ancl he receired 
from his earliest years the painstaking care of devout Christian parent;. 
He knew but little in the way of home life other than the advantages 
of being trained in the spirit and the activities of the Christian minis-
try. 
Morris Keener :\Ieadors, the oldest sen of Rev. William Paschal and 
Mrs. Janie Hutchison :Meadors, was born at Cok€sbury, S. C., December 
5, 1885. He received his early education in the public schools of Charles-
ton, Spartanburg and Rock Hill. After finishing high school he matricu-
lated at ·wofford College, from which institution he graduated with the 
degree of A. B., in June, 1905. For ten years after his gr,H1uation he de-
voted his life to teaching in the public schools of this State and of Xorth 
Carolina. He was a successful school man, and during his term of ser-
vice in this field held important positions near ·woodruff. at Clio and at 
Summerton in this State. His service in the school room fitted him IJY 
valuable experience \Vith men c11Hl affairs for his life \vork in tile min-
istry. Even before he was licensed to preach he served his church in 
several capacities, and especially as teacher of men's Bible classes in 
the communities where he \VHS a clay school teacher. 
1 In the year 191~. Brother =,Ieaclors yielded to a call to preach that i1e 
had felt for several years. was licensee!, and in the fall of that same year 
· · : · tl 1T S t 1 C 1· 0 ,,.1rerence at it3 was aclm1ttect on trial rnto ·. 1e _;pper on 11 aro ma 1_0 , 1 • • 
first session, held in Bethel Church. Spartanburg. Anoth 1~r unusual cow: 
cidence of his rrdmission is found in the fact that he entered the iti'.ieranl 
ranks during the very week that his 110\V sainted father took the sup~~-
annuate relation. He was ordained deacon by Bishop Y\'. A. cand ler,''.' 
Clinton, in 1917; and elder by ,Bishop U. V. 1V. Darlington, at Greenwood, 
in 1919. 
During his sllort, but faithful, life of service as a member of the Con· 




ville, 1916-1917 · Liberh', 1918 · Campobello, 1919; Blacksburg, 192o-rn-~ 
' . ' , t] Oll~" 
and Graniteville 1923, till the day of his death. For fom yeais, 1 ·, 
' · · etar• 
young in the Conforence, he held the imvortant position of seer · 
of the Conference Board of Christian Literature. n 
On the morning of }larch 23, 1923, while standing faitllfullY and u: 
. l . summon, flinchingly at his post in the great battle line, he received us. p,us 
to report at General Headquarters, to the Captain of his salvatwn, ·;hi 
Christ the Righteous. The end came suddenly and swiftly. ~n 
01 
1 meeting · Thursday evening before he had attended and addressee a ltD. 
the Epworth League of his church. He retired, seemingly, in good hea 
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but during the early morning hour~ his wife was a wakened by a call 
from him. He had been stricken; the devoted family ministered to him. , 
medical aid was summoned immediately; but before the physlician could 
arrive he was gone. On }larch 25, a bright, beautiful Sunday morning, 
in the presence of a great concourse of friends and relatives, his mortal 
remains were laid to rest in the famous old Hebron cemetery in Marlboro 
County, 
Brother Meadors was happily married to :Uiss Ada Roper, a half sister 
of Rev. J. C. Roper, at Clio, S. C., on December 31, 1908. Of this union 
there were born two sons, Morris Roper ::.\Ieadors, now thirteen years of 
age, and John Thomas Meadors, a lad of eleven. The wife, these two 
sons, three brothers and two sisters survive him, and mourn his un-
timely death. ::.\Jay a loving heavenly Father give to all of them sustain-
ing grace. 
Brother }Ieadors possessed many fine qualities that endeared him to 
tl~ose who knew him best. One of the outstanding of these qualities was 
his personal modesty. He was pure in conduct, chaste in speech, and 
n_o dc~1bt in thought as well. He was no place seeker, nor was he ambi-
t~o~is m the matter of his appointments. Twice was the writer his pre-
wlmg_ elder,_ and often heard him express the wish for only that appoint-
n'.ent Ill wluch he could be useful and of best service to his church and 
his :\Ia
st
Er. He was a Christian gentleman in all that that fine phrase 
connotes. He was a man of positive co11"1·ct1·011" 
, 0 1vith the courage to back them up and I . 
, le never flmchell or hesitated in the face of an un-
pleasant duty. He was a student, a most tI·1ol1zJ1tf
1
.,1 
u , preacher, and gave 
careful attention to the pre1rnratio11 of l.11·s se1·111011.s. 
-- - He \.Yas loved best 
and was most highlv. ap1Jrec1·a. tecl f 
- or his manly vrnrth by those most 
intimately acquainted witl1 111·111. 
He was ahvays reac1y to work har-
n. ioniously with his presiding elcle1·, J t 
anc o do his part toward the carry-
ll~g out of a district progrn.m. On his last appointment he had \"Oll 
his way into th h . . ,, 
a good b . . e eai ts and the conficteuce of his people; 1ice had made 
. egmnmg of the Year's work; and the prosl)ects pointecl toward this being h · l t T • is )es } ear m the ministry 
He has gene fr · · 
. 
0111 
among us, cut down in the very prime and vigor of Joung manhood ,v 
b t · e cannot fathom the inscrutable ,vays of Providence, u we can ensh •· h · 
that I me is memory in our affections, with the assurance 
"The:e's a wideness in God's mercy, 
Like the wideness of the sea; 
There's a kindness in His Justice, 
Which is more than liberty. 
"For the love of God is broader 
Than the measure of man's mind, 
And the heart of the Eternal 
Is most wonderfully kind." 
-J. R. '£. Major. 
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J. RUFUS COPELAND 
1858-1923-These dates mark the beginning and the ending of the 
earthly life of Rev. J. Rufus Copeland. 
The subject of this sketch was the son of John A. and Mrs. Tirzah Cope-
land, who resided in Cleveland County, North Carolina, at the time of 
the birth of this sou, June 6, 1859. 
Brother Copela ncl came to South Carolina in 1875 and settled at Ches· 
ter, which was al\vays a clear spot to him. It was in Chester County he 
married the first time. The bride of this occasion was ::\Iiss }Iary E. 
Lee, who, after t"vventy-four years of happy wedded life, died in 1903. 
Of this union ,vc:re born three children, who are now :.\Irs. W. E. }Ier-
chant of Newberry, ::\Jrs. -YV. E. Taylor of Denmark, and Mrs. W. 0. Fick· 
ling of .. Wilmington, N. C. 
On March 27, 1904, Brother Copeland married Miss Dollie Yarborough 
of Saluda County, 1;vllo survives him. This union was blessed with three 
children, who with their mother, live in Chester. They are :.\Iisses Louise 
and Lerline and :\Taster James Copeland. 
·while yet a youth Brother Copeland felt called of God to the minis• 
try. For a number of years he did not answer the call. Xot until he 
had readied maturity did he say, "Here am I, send me." 
With him a call to preach was a call to get ready to preach. There· 
fore, even after he was fully grown and married, he spent a year in a 
high school at Ebenezer, near Rock Hill. From then until his health 
broke down, 1Brother Copeland was a studious man. By reading the 
best books, he became one of the best informed preachers of his day auct 
lived a most useful life. 
In 1889, at Camden, he was admitted on trial into the South Carolina 
Conference where he labored till the Conference was diYicled. At tlle , . s ~ 
time of the division of the Conference, his lot fell in th,~ l'])IJer ,ou '1 
Carolina Conference. In the two Conferences, he served the l'llurch fai'.'.1· 
. ,., t th . '" . ,. · of his !Ire fully and acceptably th1rty-one years. l he las 1 ee } , , , .:- . · 
were years of great suffering. During the year 1920 it ::,oirnd l!ke he 
might. leave us any day. But he made a brave fight for n~·0. for life ,ra'. 
sweet to him even in the days of bad health, till the early ;1,orning houri 
of February 16, 1923, when he passed from labor to rewan1. ., ,. 
... t l Tl , ·i,~1· as h1~ pa, Brother Copeland was a deeply spin ,ua man. 1e vvr -•'~ , ' 
1
, 
tor, visited him often at the hospital and at his home ?nd never ·:t 
without praying with him. Tb is sras his desire. He wo1tlcl atteu<l t,e 
. . . . .. , . .. , , • 1, 1 " Whenerer preachmg and prayer m.eei:mg se1 vice a:.,, often as poss1 J .. t. . 
. • . . . 1·, 'arincr and opportunitv offered, he bore a glad awl Joyous testnnony to . Le :-,, t, . 
.; k O' 
sustaining grace of Christ. VVhile efficient in all phases of the :ro~ ek; 
'"t ·1. )1' • J11·'" 'l fe\\ \H the ministry, he v;as especially gu: ec m pu  1c praye1.. ::-c • 
1 
1 · · prayer o, before the encl came, he led the congregation in the c osrng .. 
·d 1 im on thb one of our morning hours and surely no one of us who hea1 1 





Brother Copeland served the following charges: Jefferson Circu '. n's 
1891; Cartersville Circuit, 1892-189~; Loris Circuit, 1894-1896; Britto 
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Neck, 1897; Foreston, 1898; Wedgefield, 1899; Bethany, 1900-1901; Swan-
sea, 1902; Kinards, 1903; Butler, 1904; Phoenix, 1905-1906; Bethel, 190.7; 
Ridgeland, 1908-1909; Estill, rn10; Cypress, 1911-1912; Campobello, 1913-
1914; his last charge was Blackstock. 
On February 17, 1923, in ,Bethel Church, Chester, his pastor, Rev. Henry 
Stokes, assisted 1by Revs. J. C. Roper, R. C. Boulware, S. J. McConnell, 
J. T. Miller, D. C. Gregory, and Roy Brown, conducted his funeral. Inter-
ment followed in Evergreen cemetery, Chester, where his remains await 
the Resurrection morning. 
HENRY STOKES. 
JOHN OWENS WILLSON, D.D. 
Thi~ world was made poorer and heaven richer when, on March 23, 
1923, m the town of Greenwood, South Carolina, the spirit of John Owens 
Wilson took its flight to the city of God. 
While the writer was privileged to have had an intimate acquaintance 
of more than fifty years With our departed friend and brother, he would 
not undertake in this memior to measure his worth to the Church and 
the world during a ministry of half a century. Tj1e good that he did 
cannot be compressed into or expressed :by statistical tables. As well try 
to · h · t 
we
1
g m he balance the perfume of flowers or the music of songs. 
~iy purpose shall rath€r be the calling to mind some of those outstand-
I~g things in the character and life of Dr. -Willson that endeared him to 
his brethren and at the same time won for him the confidence and re-
spect of men, and, as we believe, the apJ.)roval of God. 
J He w;; born January the 27th, 1845, at Cedar Greve plantation, in st. 
a;es · oose Creek) Parish, Charleston District, novv Berkeley County. 
. e ~as the elder son of Dr. John and .Mrs. Sarah E. ·wrnson. It was 
Ill the11· home of It . . 1 • . cu ur e all( 1 Pf1nPn1ont tlvd· h n ~··~··- 1--) and ·t . . ------·~u~u., <,UUl, He; 51ew !1 l was 
here also that he · d tl . , . . ' 
rece1ve ie caI efu1 trammg that made him larg·ely What he was th h t • 
roug ou h1s long and useful life. None who came in 
contact with the m f ·1 d t . 
an a1 e o discover that before them stood a gentle-man of no ordinary rr old. 
1 d . . . 
1 
, one w 1ose courtly bearing, unfailing courtesy an qu1et d1gmty and . 
f h. ease m any company bespoke a home-life back 0 1m where the T 
w · amem ies of life were strictly observed. and where 
e~e en
th
roned those fine ideals and lofty standards without which life 
at its best is neve 1 · 
ch "ldh r rea ized. In such an atn1osl)here as the home of his 
ou
1 
1 ood aI1cl Youth furnished, H \vould have been stra1we indeed had r amented brotl e b 
, 
1 
r come to manhood and been otherwise than what 
\\e constantly beheld him to be. 
He was educated in the neighborhood 1 l K" 
Academy and th ,s . . _sc 100 s, mgs Mountain Military 
nam d . . . e outh Carolma l\11htary Academy, leaving the last 
e mstrtut10n in h · · · 
June 1862 is Jumor year to enter the Confederate army, in 
' · He served as · t • 
Calvary . · a priva e m Company F, Sixth South Carolina 
war h 'tan~ m Company I, Third South Carolina Cavalry. After the 
e s ud1ed law d . 
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Dr_ W~ was married to Miss Mary Oriana Richardson, of :Marion, 
oa April 211r1ln, 1871. She died on January 19th, 1873, leaving a daughter, 
BOW lfn. l.lrary Bessie Donaldson, wife of Major T. Q. Donaldson of the 
r.D.ro0!1 Sb.tres: a rmy. On August 27th 1896, he married :.\Iiss Kathleen 
JlePBa~lllJl!ll Lander, of Williamston, South Carolina. She still lives, and 
1ritHll. u mm<!1mns the loss of him by whose side she labored in the pastor• 
ate mad m <E-oLiege work. 
It ~ m Jfarion, on January 30th, 1873, that he was converted, and 
on F~ 2'3, following, that he was received into the :.\IEthodist Episco-
pal CBnu<efulr South. Called to preach he was licensed by the }larion Quar-
t.erll.y- Cmnfe,1rence, and was by the same Conference recommended to the 
.Alm.all Ontl!Iiference, into which he was admitted on trial December 15, 
1813., alloog with W. S. F. Wightman, :.\1. H. Pooser, "\Y. J. 'Whitman, 
Clawlfau :H .. Pritchard, Jr., Edgar L. Archer, Hilliard F. Chrietzberg, \Ym. 
H. Kmtmn~ Cornelius D. Rowell, James C. Bissell, John E. Carlisle, John 
Q. ~11'ma!m:, George ,vmiams Walker, and L. F. Beaty. 
Hli$ Jffim ap-pcintment was to Darlington Station, where he remained 
four yea.n. His other appointments in order and time were as follows: 
Camdea trfulr·ee- years; Greenville, three years; Florence District, one year; 
Greemrmil~ District, four years; Editor of South Christian Advocate, six 
yea.n; PJ'E.sident of Lander College, nineteen years and a few month$. 
To mte 1tfu!e matter somewhat differently, he served in Station and Dis· 
bid -wroJTlL twenty-four years; as Editor, six years; and as College Presi· 
dmt,, m11lle:tt~en year and a few months, when death called him from us. 
In :all tlme:se :fields he labored not only with great acceptability, but with 
em.m.m1t me-eess and usefulness. 
He wu by his Conference elected a delegate to the General Conference 
of UH~ 1$914,. 1898, 1902, 1906, 1910, 1914, and 1918. His familiarity with 
Churelm ad parliamentary law, together with his broad, statesman-like 
new ~Jf all questions coming before these Conferences, mack him a con· 
spie&etll.$ rund most useful member. 
For m.m-e than twenty years he was a member of the General sunday 
Sehool &Jard_ 
ID. J'mu.e, 189'6, Wofford College conferred on him the degree of Doctor 
of Dimity_ 
He bro111ght into his life work a good religious experience. His con· 
Tenimn. a.llnady referred to was so clear and of that sky-blue type that 
doubt$ of ii1ts genuineness never afterwards troubled him. F'rom the h~tir 
l ; and with of his 1ffim. espousals he was the Lord's and the Lord was 1,s, ' · 
his l...oll"d he lived in daily communion and fello\vship. He was a cliJi~ent 
l . . Christian. Bible nimdent and a man of much prayer. He was a rnJ'PY · . ,. 
True :Hne was not as demonstrative as some, nor did he at any tl!Jie 
• ct·~ obtru~ hls religious experience upon others; yet he was al·ways rea ) ; 
proper oiccasions to bear testimony to the saving power of the gospel:· 
Christ. As a. child of God, he felt at home in his Father's world,-'.0 
him a wm-ld of beauty and full of sunshine and blessing. And as in 
Christ all things were his, he fully enjoyed and freely appropriated the 
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beauties and blessings of this present world to his spirit's nourishment 
and growth. 
Dr. Willson was an excellent preacher. His sermons, prepared with 
care, were instructive, suggestive, and helpful to his hearers. He loved 
to preach. In the pulpit he was grave and serious. There was never 
a bid for a laugh in what he said or how he said it. He came before his 
audienC'e as with a message from Goel, and he clelivered his message with 
a serious earnestness that won attention and carried conviction to the 
heart. God honored the ministry of his servant in the salvation of souls 
and the up-building of believers in t11e faith. 
Perhaps in no sphere did tb e fine qualities of the man show to better 
advantage than in his house to house visitations among his people. Gen-
ial, warm-hearted and sympathetic, he was ever a welcome guest. The 
people, rich and poor, had in him a \vise counsellor, and a friend whom 
they could always trust. His wisdom anc1 tact, enabled him to touch men 
for good and ins.pire them to better living, He had organizing and execu-
tive abilities of a high order, and the charges he served furnished evi-
dence of this in their enlarged growth ancl usefulness. \Vhether in pul-
pit or in pastoral work he labored for results and was not clisappointed. 
As Editor of the South Christian Advocate he sought to give to the 
people, week by week, a paper fraught with just such matter as a Chris-
tian periodical should carry. Its columns always showed that at the 
helm was one deeply interested in the work of the Church and pro-
foundly concerned for the religious life of the people. Tn1th was his 
guiding sta.r. For it he stood prepared to sacrifice, if need be, that which 
would minister to his own popularity or preferment among his fellows. 
:\Ii
st
aken, he might 1be, but false to his convictions, never. The "Old 
Southern" was, under his wise and discreet management, always true to 
the institutions of the Church 
When in the fall of 1904, Mr: Willson was elected to succeed Dr Samuel 
~a
n
tler, Founder and President of Lander College, there was i~ all sec-
~ions of the State a feeling of satisfaction at what the Trustees of the 
m~titution had done. Whatever the misgiving of the president-elect 
might be, the people felt that Dr. Lander's mantle had fallen on worthy 
shoulders Dr '"Wll 
'· • n I son entered upon his new task with the same zeal 
a~d truS
t 
in Goel that bacl characterized him in all previous labors. He 
,,as never awar 1 . 
h. · e, per iaps, of his special fitness for the position assigned 1m, but the p I k 
· - eop e new, and rallied to his support. Lander College, 
al~a:s noted for its thorough work and its concern for the moral and 
r~Iigious life of its pupils, lost none of its prestige in this regard under 
his administration. 
In his colleo-e w k D • 
fa lt b or r. Willson challenged the reverent esteem of the 
cu Y and student b h' 
all " s Y 1s gentle, unselfish Christian bearing towards 
,,, · A
nd 
When the last good~bye was said and the flowers of affection 
"ere Placed b th · 
say . Y eir hands upon his new made grave they were able to 
Ill the bitte n f . 
Whose k' d V r ess O grief we have lost a true and trusted friend, 
m ness never failed us. 
r .:T~ ....... =-----------------------~----------••■ 
c,l 
) ,: 
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No member of this Conference was more trusted or better beloved, and 
for reason: He exemplified in his daily life what Christian brethren 
should be the one to the other. If a brother was in distress he went to 
his relief. If report was made upon the Conference floor that a brother 
was in needy circumstances, he was among the first to ask for a collec• 
tion in his behalf and to give liberally out of his own means. 
Simple, guileless and transparent in his life none who knew him could 
believe him guilty of a base or disloyal act towards ,a brother preacher, 
He lived in altitudes where unholy ambitious, petty jealousies, and the like 
never reached him. 
To this writer he always seemed to be the embodiment of what Sam 
Walter Foss had in mind when he penned those beautiful lines entitled 
"The House by the Side of the Road:" 
There are hermit souls that live withdrawn 
In the peace of their self-content; 
There are souls, like stars, that dwell apart 
In a fellowless firmament; 
There are pioneer souls that blaze their paths 
Where high ways never ran-
But let me live by the side of the road 
And 'be ia friend to man. 
Let me live in a house by the side of the road, 
Where the race of men go by-
The men who are good and the men who are bad, 
As good and as bad as I. 
I would not sit in the scorner's seat, 
Or hurl the Cynic's :ban-
Let me live by the side of the road, 
And be a friend to man. 
I know there are brook-gladdened meadows ahead 
And mountains of wearisome height; 
And the road passes on through the long ,afternoon 
And stretches away to the night; 
But still I rejoice when the travelers rejoice, 
And weep with the Strangers that mourn, 
Nor live in my house by the side of the road 
Like a man who dwells alone. 
In making his last will and testament the following appears as Item 
(I): "I declare my faith in God,-the F'ather, the ,Son and the HolY 
Spirit, and my humble hope of everlasting life through the atonement a~~ 
mercy of Jesus Christ, my Savior." What a flood of light this thr0•1 
upon the character of Saintly man who has gone to live with God. 
11 ·nstitution . His body now rests in the cemetery at Greenwood, near t e 1 ed 
which he loved so well and to which he gave so many years of devot 
service. 
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Lord Tennyson's "Grossing the Bar " which bel 
. ' our oved brother loved 
so much, and which expressed his hope for the future furni . 
close to his memoir. • shes a ffttmg 
''Sunset and evening Star,-
And one clear call for me , 
And may there be no meaning of the b , 
' 
ar, 
Vhen I put out to Sea. 
Twllight and evening ·bell, 
And after that the dark , 
And may there be no sadness of farewell 
When I embark. ' 
F'or tho' from cut our bourne of time and place 
The flood may bear me far 
I hope to see my Pilot face t; face 
W~en I have Crossed the Bar." ··'" >.·,;; ' 
. ,. 
PREACHERS' WIVES 
A record of the progress of th K' 
would indeed be incompI t ·t e mgdom of God throughout the earth 
sacrifices and pure de t~ e w1 hout a deep recognition of the foils and 
VO JOns of the saintly 
in the realm of real service th th . women none stands higher 
No human tong . an e wives of our preachers. 
ue nor magic pen shall b 
concerning their love th . ever e able to speak or write 
of Christ. ' e1r loyalty, the sacrifices, in building the Church 
Three have passed over the River 
sketch of the life of each follows: during the present year. A short 
Mrs. John Attaway 
Mrs John Att · away (nee Sall· E 
County, South Carol' . Ie . Ba,gwell) was born in Abbeville 
husband preceded he;n~ ~pnl 24, 1847, and died August 26, 1923. Her 
During h e grave twenty years earlier. 
. er early Years sh 
tist Church. In e was reared under the influence of the Bap-
S Young womanhood h · · 
. C. In 1876 she w 1 s e Jomed the ::Vlethodist in Clinton, 
South Carolina C' fas iappi1y married to the Rev. John Attaway of the 
on erence Truly d 
us. Her record . . . a goo and sajntly woman has left 1s on high 
Mrs. N • G. Ballenger 
-'Irs1 ~ G B . • . . allenger (nee Ell p . • 
S. C., December 27 1861 a aulme Herndon) was ,born in Walhalla 
0c ' , and was re · 1 · th ' onee County At tl a1 ec m e Mountain Rest section of 
.\Iethodist Chu~ch t iDe early age of twelve years she united with the 
n: • a ou ble S · iarried to th R . prmgs. On November 7 1878 h 
e ev Nicholas G B' , , s e was 
• i allenger of the Upper South Carolina 
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Conference. For ten years this h:a.ppy couple lived on a farm in Oconee 
County. At this period in their lives her husband felt divinely called 
to the gospel ministry. She, with her husband, surrendered everything 
to this call of God. 
Hers was indeed a life of ministry and service. To her husband, her 
children, and her Church she faithfully and lovingly devoted her all. 
Sh-e died triumphant in the faith, without scarcely a moment's warning, 
on May 30, 1923. · 
Mrs. J. W. Hoyle 
M:rs. J. W. Hoyle (nee Crawford), wife of Rev. J. W. Hoyle, was born 
in Montgomery County, North Carolina, December 24, 1871, and died at 
Ridgeway, S. C., August 9, 1923. At the age of twelve this Godly woman 
united with the l\Tethodist Church. From her earliest girl110ocl she was 
deeply pious. Though often crowded with domestic duties she found time 
to read her Bible completely through forty-two times in her life. 
In connection with her Bible she read Clark's Commentaries, making 
clear the pages of Scripture. 
Intellectually, she was possibly above the average. Her gifted brother 
Dr. W. I. Crawford, is a well known professor in Trinity College. 
-On October 16, 1895, she was happily married to the Rev. J. W. Hoyle, 
now of the Upper South Carolina Conference. 
For the last six years of her life she was a patient sufferer, bearihg her 
infirmities with Christian fortitude. She is gone, but not forgotten. Some 
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Ch, 
Abbeville Circuit ······························•·················\~··\ 32\ 12
1
1 15\ ;60C-22\ rn\ 
31 I \ I I I \ I I 3 $12,000 . . . . . . . .. 1 $3;000 .. . . . . . .. . . . . . . . .. $60\ $7,700, . , . 1\ 40,000 $1,0271 1 7,500 . . . . . .. .. . . . . . . . .. 2,1021 26,000\ 3\ 186\ 41 11,0001 ......... 
1 
1 3,500. .... .. .. • . . . . . . .. 1,050
1 
3,6001 3 75 




Abbeville Station .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. •. • . •• . .. . .. . .. .. .. . . . . . Ii' 13\ 161 470 7 12I 
Butler ..............................•...........••......•............. \ 2~\ 9\ 19I 825\ 5\ 9I 
Cokc:-;bury ....................................................... ! . . . . la\ 191 231 3081 11 21 
Gree11woocI-GrE:enwood Mills ....................................... ' 13 60I 881 400\ 8\ 61 
lv1a1n Street ......................••..........•..... \ 1 21 82 I 4-l I 1027 12\ 12 
Gre('nwotxl Circuit . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . .. . . • .. . . . . . . . . . . 42 1() \ 51\ 410\ 30\ 1 \ 
Einurds . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .... ..... . .. .. .. .. ... .. .. .. . . . . 14 7. 6 328 4\ 6i 
J\IcCorn1ick .............................................•........ \ .. ••\ 11 1301 32\ .530 8\ SI 
l\.kKendrec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . .. . . . . . . . . .. .. 191 !l\ ii 380\ 15\ 18\ 
Ne,\·berry--Central .................................................. · \ () 28[ 41 \ •176\ 5\ 3\ 
l\-Tollohon and Oakland . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . ... . . . . . . . . . . 20 4\l\ lGj 371 Si 11] 
O'Neall Street . .. .. .. .. ........ ............. .. .. .•... 1 23 7 14 350 17 GI 
Nm,hmy Ci,·cuit ................................................... I 72 33 so\ 014 I 22\ 50I 
Ninety-Six ............................•.......••••••.•......... ·1··· ·\ 28\ 21\ 38\ 5781 17\ 10\ 
Phoenix . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . ..... .......... ..... .... ... . . . . . . . . 3 9 96, 4141 2\ 11\ 
Plum Braneh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ... .. •• .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . 36\ 14\ 10\ 323\ 10 16 
Pmn"'·ia ............................................................ I 10I 5] 30I 406I .... ! .... \ 
l'ro:-perity ······················································\··•·1 18! !JI 181 525\ 1\ 7 
~:1;lncla ............................................................... I 2fl\ S\ 56\ 6•13\ 21\ 1.5\ 
\\ at .. rl'.,o .......................................•.............. ·\· ... \ :io\ 16\ 15: :9Y1 :·21 61 
\Vl11tm1re ........................................................ ····\ 18 ,1;;\ :J9\ ~,60\ 10\ 8'1 
- ------- - - -------- ------ ' .. -- -- . - I - I .. I 
T t•l l i I ) I I I I 






















51 S,000\......... 1 2,000 . . . . .. . •. .. . . . . . . . 20 2,300 ........ . 
1 125,0001 24,0001 1 12,000 . . . .. . . .. . .. . . . .. . 2,5161 58,0861 3\ 227 1,081 
4\ 10,0001 ......... 1 11 3,000\ ... ·•····\ $1,200\ .....•... \ ......... 1 .... 1 ..... \ ····• 
41 1,000\ ......... \ 11 3,000\ .................. \ 60\ 2 .. 2001 3I 30\ 138 
41 10,500\ ......... 1 1\ 4,0001 ......... 1 ......... \ 89 9.000\ 2\ 77\ 216 
1 30,000 . . .. . . . .. 1 5,000...... ... 10,000 5891 1,020 3 110 599 
1 \ 10,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 5,0001 ......... \ .... I ..... I 
4\ 8,000... .. .. .. 1\ 15\ ..... ····1··· .... ··\····· .... \ 3 ,.:rno'1 ... ·\· .. ··\ ..... 
1 2,500 . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 600 1,362 2 25 \ 75 
5\ 15,500. .. .... .. 1 6,0001 .................. 1....... .. 5,1001' 4\ 811 678 
41 20,500 . . . . . . . .. 1 5,000 .................. \ 3161 9,500 3 60\ 380 
3\ 9,500\ 6001 11 4.ooo ................ ··\ 331 1,8001 11 18I 53 
4 6,000 . . . . . . . .. 1 2,500 ......... \....... .. 1,soo 2,100 21 25I 
51 u,5ool. ........ 
1 
1 2,000 ......... , ......... 1 150 3,,001 .... 1 ..... 1 
2) 6,000\· ········ ll 3,600 ... ······'········· !iO 3,600 21 51\ 
3 57,000 . . . . . . . .. 1 3,0001 ....... ··\· .. . . . . .. 305 15,000 3\ 50 












76,soo 55.ooo 11 35 
I -·- -- I - - I . 1 ···- -- . 1 . -- · 1 , -- -- - I .. I . I I 
71\ $527.0001 $25,ti27\ 191 $79,0151 ......... 1 $11,200/ $91,3161 $216,0691 4011,1171 4,821 
I I I I I l _ I . I I. _L .. I 
STATISTICAL TABLE NO. 11--COKESBURY DISTRICT 
----~---- ---·-----·--· ---~- -- - ~----·-- -------~-----
I 
No. Pa1>ersl ~PW_.'?_z:th Le~gu_es I . . -~-.-~----.---··----.---- .· Sunday_ Schoo~ . . . ___ 00 _______ _ 
g I ~ II » ~ I ~ =a I § j i I ~-~ ~ >. l ~ ·8 ~ 2 § \ ~ 00 
ci rfl . Q <n .,C ui >,_g -§ :0 p:j 8 0~ 8 ,- ~ 7" ;,.., ~ I ;,: ~ • :>, ~ i:::i •;;; •,-, • 
t'd O co tn ~ --0 § al c:,) I ~ :a I' Q,) ~ ..s C: ~ Q; ~ -;:: - rf.l Q) - -0 ~ -~ - ...0 00. 
l=f "' ~ § ~ 8 5lc.0 ~rn l~c'.1: P 8@ -~ 1ot: ."'~ :::::: ,,,o !:!i&l gjO ~w 12~, a,O "'e» 0 c:, .., ·- - ·~ ·- c:! ~ - c-, - C 0. :;;:; 0. ... C<l - •.• - H - l:IJ :: .... ' ·- Cf, : 'fS .. 
C lalJ ai gJ &3 ..c o:l c., :::l o:l u 1· ::r: "' ·--. Q) I :: 0. -- 5! 'lJ. ·2. :: ;_g :::l :::: ..s o:l u.i 'c:i ... ·, ·e,; @ < ..0 
c5 2; ~ 1i; ·- t O P:i H w ~ :: ,... Q :: i:::i ~ A §i:: ...... o rn :::i ·:::: C;l 8 ...,. :2 cc; ,... ~ .£ 1 0:: ..c: -Cl .., "'IH ..o ~ :> .., - ..... Q) o 1·- ·•- _H <:;S"' oo..!>::O...•-'E-< op:) - I..., ~Q) CHARGES. 
~ 'E /:: I ·::: "' o:l O ., - I I C;l - ;... ::::; ..c: g I ..; I c.O ,._-; 0 -..0 +: 0 ~ u} 
o 8 ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ I~~ ~< ~J.li:i:l ~ its ~ ~ ~ 11 ~-? ~~ 
Ahhev-il-le-C-ir_c_ui-t-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -~-.. -.-.. -.-.. -c'l--1i'. :iZI'. ................................... 1 3 30\ 15'i. .... .'i 340\ 385\ ...... \ 111 251 611 ...... 1 1511 1011 s,m 11 s,121 
Al>hcville Station •....•••....••........ · 1 2[ 56\ I 55 3 17 . . .. . . 20 1 19 30 451 190 294 125 . . . . . . 9 ..... · j 51 271 791 487\ 5\J0 
B}t.tlcr . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •.. •. . . • . • • . . . . . 11 32 5 120 . . . . . . . . . . . . 28 28 4 39 74 27! 532 634 . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . 6( 12 24\ 17Gi 2!2 
Cokeslrnry . . . . .. . . . .... . •. . . .. • . . .. . .. .. . 1 33 2 561 151...... 20 35 4 22 . . . . . . 7 129 208 130 . . . . . . 14 8 6 11 51 12S! la-1 
Giw·mrnod-Greenwood Mills . . .. .. .. . . 31 15 . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • .. .. •• . .. . 21 28 20 . . . . . . 400 440 . . . . . . . .. . . . 5 191 2 171 ...... 1 h00I 517 
1\Iain Street ................ ······1······ l 83 110 4 21 1351 2. 801 451 101 9851 1125I 681j ....•. j 181 1751 2bl 1101 47,jl 2,5101 3(,()5 
Crr•(•n\\'oocl Circuit_ . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . 1 17 . . . . . . . .. . . . 3 31 4 21 ............ I ...... I 2751 200 . . . . . . 35 15 . . . . .. 10 201 JS,jl 2:20 
h.i11ard::, . ... . ............................ l 21 .. .... ...... ...... ...... . .... . .•.... 3 22 8 ...... I 181! 2111 140 ... ... 3 ...... ...... 20. .... . WJ\ [;8 
:\!d~1,nnick ····································/······ 1 31 10 ............ 10/ 3 44 15 ...... 1 2!)1\ 350I 225...... 8...... 2 fJ4 ...... I Wil, 
::\1d,1•1"Iree s............................ 2 54 ............ 1...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 23 18 10 13s 1 2,i1 I 200 . .. . . . 16 . . . . .. 3 30 ...... I J.JG\ 
:;\c,,1]"•rry-eentral ..................... 1 21 661 11 28\ 251 81 31 361 1 23 25 20! 252) :120: 208 20 ............. 1 4 ...... 121 D6:·i; 
]\:~ollohon,and Oakland ······1 11 281······1······1·······1,······1······'······( 21 15 ·--··; ·····.1 ... ') .. I ~zo1 .rn? ...... 1 17( 2( 2( 17( 661 l<,~I 
0 NPall Street . .... .. .. .. ... 1 136\ 133 60...... . ..... 45\ 45 11 23 4a 12\ ,,10 1 0101 212\. .. .. . 20. .•... 5 35. .. .. . 13ul 
:\",,,1Jwrry Circuit ....................... 1 11 100 1 11 301...... 5 ...... 5 51 57 61 5 2381 HJ!J/ ....•.•••.•• 1 56 ...... 6 54 4G 5\ll! 
:\'iiwiy-Six .............................. · I 21 421 ..... · \ · .... · 1 · ..... \ ..... · 1 · .... · 1 · ..... , 51 411 271 351 362i 4G;i/ 250\ 3001 191 41 31 45I 621 %1\ 
Ph<>PlliX ···························1······ ........................ ······,······ ...... ······ .. 3 231 541 12 2!)51 3071 180 ····•·I 3 8 6 40 ······1 2:211 
Plurn Branch ............................ J 11 18I 21 501 ...... / ...... 1 60I 60I 5 28 ...... 1...... 305 305I 225 ...... , 36 ...... 8 ...... 310 31SI 














Prospcnty ............................... 1 62 2 65 ...... ...... 60 60 2 31I 401 31 411 4821...... ...... 8 ...... 1 4() 401 657/ 
R:clucla ................................... I 21 641 41 651 201 ...... I 101 30I 31 35I 751 221 4201 5521 3751 ...... I 23I...... 8 42, 75 724 
Waterlc_:io ................................ ! 2j 471 2j 68/ 30j ...... j 5j 35I .... ! 271 ...... 1 ...... l ...... 1 2231······1······1 30j ...... , 11 171··· .. ·1 2711 288 
Wlutmire ................................ / Ii' 40/ 1/ 37/ 30/······/ 16/ 46/ 11 371 491 51 3391 466 186 25 14! 1 2 35 ............ 
1 
613 
Total ................................ ( 25( 846( 261 765( 243( 341 2711 548( 631 6971 6621 28716303! 8796! 35271 352! 381! 2381 96r-;7l 1240!$106~2i-;13209 
'::,.,.;~~ --.u..~';\'.J-'.i'-·1 ·1 -~:i";~~f:'.~·:··· 
--~ 
__., .. , ... _. 
,b. ,• • ~ • -~ ,_. > • • ~ • ' 

















STATISTICAL TABLE NO. 111-COKESBURY DISTRICT 
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~ f .~ \ JI I I:: I 1:: G> ' a> 0 I O O \ ::: \ ::: 0 \ 0 
0. I 0. 01 .,.,_,. ,~ 0\ 0 0. I ::1 t.l 0 1 0 0. 0. 
.--1--··· - I ---1 . I -- I I I .-- I - - I- I ___ I ____ -\-·---··· ··1 I -\ 
$1100 $1150[ $11 $11 1'26 ,,63 $2.11 $157'........ . .. . . . . . . . .. . . . . $70 $25 .....• ·. $70[ 
2Mo1 21;001 :.ir,\ 2!\\ ss~\ sss\ ~20\ 1;20\ .. ··· ... \ ........ \•··· .... I ~oo ~~ 1 $3311\ J.136\ 




:\1.lw\'illt'. Stntioll .................... I 2iil 
$1221 
:.lS(I\ 
l!ii\ tt.iO tt!IO 11 tt 42-t 2110 :.!!13 12!1 ................ 1 ........ I 2501 H 60 290 1100~ 1000\ ti\ 11\ 4i•I\ 113\ 2~2\ 6S\ ....... •\······••l••····••l••····••l••······\ .'\O\ 120\ 
ti2S 
:iOtl6 
ll111 lt•1· •••••••••••••••••••••••••••••••• \ t.'i51, 
( ·11k1•:<hlll'\" •••••••••••••••••••••••••••• \ 12:.!\ 
(;n•1•11w111'it1,.~0i·1't'll~\·ootl Mill:1 • •. .• •. . 127 
l\ln111 ::--t.n•t•t. • • • • • • • • • • • • • • •100 
< :.n•t•ll\\'lllld ('in•uit. . ......•••..••••.. · \ 1~~\ 
h1n:1rd:< . .. • .. . . .. .. .. . .. . .. • .. • .. .. .. 13.ll 
:\lcl \,n11i1·k ...•...••.•..•.••..•• • •••. \ :l(}()\ 
:\l,•l\1•111ln•1• ........................... I ll-1\ 
:,,,;,,wh1•rry (\,11t.rnl ..••........•...... \ 3M\ 
l\lollt1hnn nml Ookhuul.... iS1 
o•Nt•nll Rt.1·t•t1!, .. . .. . . . .. . lH 
~'.•wh1•1T~: Cirn11it. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .100\ 
N IIH'I ~--::--,s. . . . . . .. • • . . . • . . . . .. • . .. . . . . 200 












:moo :woo 36 36 1-12:.!\ 1-12:.!\ S-t6\ lH0\···· .... 1 ........ \ ........ 1 328\ll 1720\ )1){10\ 3M!)\ 
I :.!00\ 110111 121 12\ 4 N :.!46 2.~2 132 ........................ I 3ill\ 3:.!!I\ ss 25-1 
1200 1:.iao 12 12 ,;-1\ :.1-16\ 2s2\ 1tl!l\········\· .. ··· .. \········r s.1\ to\ ss\ 112\ 
!SOOI \SOO\ IS\ 18\ S 03 H\l rn,; 267 to ................ 1 :!7-1 •1:.! 16-1 HS 
SMIJ 7S7\ s s 3:l/1\ 120\ :wo\ 1001 ....... ·\ ll\ !I\ ........ \ 3:1\ l\:\\ 07\ 
~jMl\ :.!7M\ 2i\ 28\ 9 Si \lSi !ISS lil~S .. • . • • • • .. • .. .. • • .. • • • .. 13:!S 47S :.!SO 7:H 
jOOl ;oo 7 i 233\ 101\\ t!lll 60 ........ \ 84\·....... . . . . . • . . l\ 6 130 
1:wo\ 1:100\ t3 13\ 11 13 -tilt :mo :i2s . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . • . • . 2001 HI~ :m, 726 
1~0() tnoo II\ 11\ 61\0\ 374\ SS\l\ 221\ ... ·····1········1········\ 1\66\ 201\\ 202\ !\OS\ ISOO\ ISOO\ Hl\ lS\ 7 11 320 •l:.!3 lll6 .. .. .. .. 2M ........ \ 120·,• ttl:l l\tl 172 
1:wo 1200 1:.1 ts 1153 :.i11s :1:zu 173 .. . .. .. . .. .. • . .. .. .. .. .. s1n ts I rn :mi 
1111u1\ W:.!!1\ tOl 01 ., 01 :mi :.i:111, 1 rn . .. .. .. . .. .. .. • . . .. .. • .. :.i.i; • .. • .. .. 1s 100 
110\l \l•l!I 11\ ti\ ·1:l-1\ IHI\ :.!511\ tl·l1 ........ \ ........ 
1 
........ \""""\·"•""i :.!:.ll ........ l 
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1i \Votnn.n·~ \\'111'1, 
' 1 . .,;..... I I I .., 
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I t : ~ ~ :n, - ~ (-. t ~ ~ 1;;.) JC i;.) ~: ·-@ ill. i .... ·.il: .s iii ~ ~ , i --~~ .$« ~~ ~,..C &; ~ I~·-,~~: • ~ I·~ \ ~C) ~~ ~ i ~4 ~ = ·"· c ·"' ~ . ,;; -""'- if ff r "" • ._, 7. · ._ . ;; · ti -. 1 e , ~; - ~- l'1 " - "' 1 c -.,., ~ · 1-:' ~ fi i:, ~ I ' 'r"' ~ ' ) a ~ .g ~ _,..,. •. • f i c_· .~ it ~ ,: f-. ' -.s · J l i1 i"' ~ j · ?'. ! ~ .s.~ J: "' ~ • -i t ) \ ...., ,- ,;. ..._ ,,,_~ « • "-"' I"\ ~ , £ ,._--" \,+ ~ ta ~ ta ,«-., . ._~ i G ~ ";;' 
~ !J-; ~ '•7" ~ ~ _,,,_. ~ =i, Y+ .,..>i .,...-- .,,..-, ,....- ,-, ~ '3l=li J==t, ,y~ H 
. c=~- .. ··1 I , I ·1 I .. 1 I j ! \\I I -- ·-~·- ,~~ I . j I ~ I I I I ) 
.-\11-,,11 ~lHt ,,vuu~tQI\ "'"""""'""'""'"'"""'"'.""" "" 2r t2 u 25111 12t ~, ~i _ .... 1 it~,t\00 '"""'·· t ,_.,~1-""""l"""'"l ,,~ ir,ooo 21 2v, 
·"'"•'" f':h'i'1ut. ""''"""""'""'""""'""""'"'"'""" ""' ~ lt r\ ~..- 1 u1 2\ ..-
1 
_,.\ r.ooo\""'""\ t\ t.~oo\ tt~"\'"""'··\ ~sl .. ,,,,,,,..1,.,,\ ..... 1 
Hatti~hlU'ff """"'"""''"""'""'"""""'""""'""'" ti l2- ~ l... 4l6r Al ,_ 2 2 l0,()00 """'" l 5,000 """"' """". 80\ 5,000 l 37\ 
(\,Ju111bi&--tt,'0Qklru,d ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,\ 321 381 ~I 001 5\ 25 2 21 15,000 ..... .... l 5,000 2.500 ... ,...... 2,500 5,500 2 35 
Edgewood'""'"""'""~""""""'"""'""" l 31 11 81 2421 8 16[ 3\ 31 5,000\ ......... \ l\ 2,.'SOO\•··•·····\········· 1291 3,000 .••. 1 ••••• 1 
Epworth ......................... , .... , "", ...... ",I.... 51 151 51 3101 1 I .. 1 1 10,000 ••...................................... \ . . . . . . . . . 6,000\. ... I ..... I 
l~rare •......••.... , .••...••...••..•.....•.........•.. 1 .... 1 •... 1 .. • .1. • • .1. • • • • .1. • ·. J. ••.I.••• • • •. \. • • • · · · • • • • • · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .1 · · · · · · · · ·\ · · · · · · · · · l · · · · l · · · · · J 
Orren Stroot ......................................... 1 .... 1 1161 641 88! 8241 90I 14I 21 21 40,000I $4,5001 lj 10,000] ......... J $1.000I 1,550 35.000 2 63 
J.\,lain Stroot ········································\ 1\ 222\ 1611 2351 18161 711 52/ ll ll 64,000I 9.0001 11 12.0001 6.0001 52.ooor 2.2761 45,5001 31 110! 
Shandon ............•.................................... 50 1001 441 7151 35! 21 Ji II 33,000I 15,000I II 8,000\ ......... I 5.000! 5.000I 25,4001 ll 1341 
\VasJ,iugton Street................................... 1 78, 136 471 981I 31\ 28I ti II 150.0001 ......... 1 II 15.0001 ......... 1 ......... ! 1,2941 124,000I 21 160I 
\V~verley ............................................ 11 66\ 481 30) 4621 241 50I II II 15,0001·······••1 I\ 4.0001 .. ·····•·I ......... I 1.1,53I 9.0001 II 35\ 
v~·haley Street ...................................... ····1109 311 13 5741 63\ SI II ti 25,000 2,000I I 7,500 ......... I ......... [ 2,600i 19.500 11 351 
Edgefield •. . . . • . . • • . . . . . .. . . •. •• • . •. • • .• • . . .•• . . . • • . • ••• •• . • • . . . . . . . . 19 3' 61 305\ 6 31 2j 21 30,000\ ......... J Ii 5,000I ......... ( 2.0001 .... - .... \ :w.0001 51 1161 
Fairfield .....•..•..•..........•.••.••..••..•.••...••••.............. 471 25\ 101 3611 16 541 41 ·11 10,0001······• .. I 11 3,500J ......... \ ......... J 1501 ......... \ 71 1401 
Gilbert ..................•...••..••.•••.•.••••.•••...••.......... \ .... 1 43 5 61 789 4 52I 51 51 12,600 ......... ! 11 l,800J......... 175 1.800I 1.500/ 31 501 
Graniteville ........•.••.......••..•••...••.••••.•.•.... _. •••...... j •••• l 110/ 331 431 /i91I 601 221 41 51 9,000 •········\····\·········1········./.········' £~!\ 2,~00\ 21 251 
Irmo .................................•.......•.................. 1 2 56! 121 l-1[ ·1131 11 201 31 3I 12,0001 175 1 3,000 ........ .\. ........ 1 11,11 1.,00 ll 101 
.ful111:-;t.on ·································•······················j····j Ml 131· 201 627I ,111 9I 31 3I 34,500J ......... ! ll 5,500J ......... J ......... J .•••.•... I 1.5,0001 61 16,!J 
Langlt'y .. _ ...•....•.••.....•...•••••••••.••••••••••••••.••.•.•.•..... 111 1.5 .. '>9i 1501 101 5I 3I II 4,.000J ......... 1 .... 1 ......... 
1 
......... 1 ......... \ fiOOl••·······j··••I ..... ( 
Lt>t•.-;yille .....•.•.•.•••••.•..•.••••••••..•••••••••.•••.••..•...... 1 JI 161 3/ 12! 3101 lJ ,'ii 21 21 17,000J ......... I 11 4,000 ·········/········· 21!1!' 6,000 11 571 
LPPS\·ille Circuit ··············································••i 21 65[ 16\ 10[ 7i7! 181 3,51 51 41 11.5001 ......... 1 JI 3,500 ......... 5001 ...................... 1 ..... 1 
LL•xiugton •.....••.•.••••••••••.••••••••••••••••••••••••......... ( 1\ -Iii JS, 301 6561 51 301 51 ·11 12,000\ ......... \ II 7,0001 2,100j ......... \ 1!101 6,3001 11 21I 
Korth Augusta ..............•.................. · ................. 1 .... 1 •1! J.'3! :-; 2311 .... 1 .. 21 11 ll 15,000\ ......... 1 Ji 3 .. 500) ......... 1 ......... J 263[ 7,.5001 Ii Hll 
Hiddancl .................••••••••••..•......•••.••.•............ \ 1/ 21 1 l ,, 3501 31 7l 41 41 8,0001 ......... 1 ll 2,000) ......... ) 1,600) ......... j 1,000) 21 4!J) 
H1dgc Spring ··············•····••··········•····················\··•·1 8/ 61 21! 13fll ·11 5I II 1) .5,0001 ......... 1 1) 5,000I ......... J 600) ·116/ 5.-100I 11 2.SI 
Hidgeway ......................................................... ··••I •t\ 13\ !JOI. H5l 11 51 3I 31 8,0001 ......... J 11 3,.SOOl••·····••I 4001 2141 1,1001 .... i ..... l 
~:ransea •···············•·••••··•·•••••••···•··•····•············1···•1 34j 17
1
1 16! G85( 8/ !lj 61 6I 8,0001 ......... J II 3,500J ......... , ......... i 194I ,J,500\ 21 231 



































_ I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I 
Total ........................................................ I 12114191 890) 953) 14291) 6241 5251 77I 731 $590,6001 $30,675\ 25I $128,300\ $11,150I $64,275I $23,768) $357,400) 4911,3751 H040 _ 
. I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I 
,,,__ • .c. 
,··"•'='°'· .... ~ '~· 
..,,:.·:::'",-!f, .... ~: . , '.'.'•:.,·~.lf.~:~--r~'<f:'." 
'• ,., - 'v' • , _ _,_ .. s•,•••~-' ••.;s, 
~ 
,·.,_.._..7-····.":: ,... .... :~~-~- -.:::·.?"'"'-··· 
.,f 
STATISTICAL TABLE NO. II-COLUMBIA DISTRICT 
\
No.Papers Epworth Leag~es I . , . _ --:-- ___ -:- ___ . Sunda~_ School . . . . 
I ci I . I \I rn I rn I ,..... +' ,_.~ ~ml' ·1 ,..,Ii:: rn >, rn l1l r/l 
al >, . >, 0 I ~ I O @ I Ji i:: "l= "E: >, C . 1! ·@ ~ al § ~ 
ci ~ • ~ u3 .o ~ \ »-2 i --5 ~ P:: s c s s s . :;a . ~ e ;::; I ~ . ~] A ·g1 ~ • oo. ~ 0 ai IJl ~ '"Cl::, '1l"' \ c:l "O Cl) t:: ....., - -+" I ~ Cl) V,.., c3 tf. -o '"Cl • "'C'·...; "'CO 
CHARGES. 
"" Cl) Cl) § ~ Cl) frlb£ -gm l"O~ o;j Sro ...... a cl-< t>;: ;::;:-;:; rn 'I t::L?;l ~ l½w Q.):;g Cl) "cil» 
0 "' I 6ii ai ·;i c:s :.0 ·.;; ;E I ::, i:: O ~ g. ~ P. ::: g P- @ .~ .._:i :;::: blJ .5 ::: R-- Cl) ·@ • .~ ·~ s... "'.C 
i:: c,,:s .... rn rn O P::H I w ' o;j ..... Q.) ~ Q.) ' Cl)"'C' i'u . 0. i:: ~ Cl ..... - P::w d .... '" Q.) < 
"; f ! j l ,a ~ 1· I rn i:: i:: A CA ~ A I l:.O i:: ._ 0 ~ ~ ·~ I ?: 0 <+-• :S 0::: ,2 P::.-5 "C$ 
a; ~ \ d ~ .~ ~ ~ 1 O 
1
. @ 0 ': •- ...... - _ '1 E ~ 0 __g c ·c i c i:ci ~ § 1 ~ ~ 0 ~ ~ 
i:: i:: • !;i "" i:: ...c:: ....., I '-' . I • . c,i,..... ' "-'::: I • c., c .• 1-:, \ • t::n • c c c ..., .... 
Cl) o o -
0 
i:: ..., o 
1 
• ES o • o o .
1
....,< I :,.--,, , oif. ~ o o::; o ::; .:.. .::. o al o o z ~ ~ < o E-< 
1 
z o z I z z ~ . < 1z · ·, z ! z·- 1 z .-,: -o:: ~.s E-<~ 
A-ik_e_n_a_nd--'\\-'i_ll_is_t_on--•. -.-.-.• -.-•. -.-.-.. -.-.-.. -.-.-c .I-'--- 11 341 11 261 ...... I .... J -60- 60r ---~ 22 11 40 169 24211 125 ... ~ .. \ r ..... \ 2 30\...... $429 $459 
Aiken Circuit ···························\ lj 251 31 651 20j ...... j...... 20\ 4 26 9 4 169 208 ............ 1 12 6 ...... 20 5 ...... 25 
Batesbu~g ..................•......•........... · 1 · .... · \ 21 55\ 30\ 15\ 20 65 ? 20 ~8 . .. . . . . . • . . . 31~1 150 ...... \ 8 . . . . . . 3 61 40 467 568 
Columbia-Brookland . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 1 . . . • . . 21 62 . . . . . . 2 65 671 2 27 fo6 38 412 63;:,J 250 . . . . . . 24 9 5 37 . . .. . . 160 680 
Edgewood ................... j 1\ 13\ ...... j ...•.. \······\· ..... ······\··.... 3 20 ...... ...... ...... '.248\ 160 ...... 29 l ...... 22 ...... 250 272 
Epworth ····················/·..... 3 lj 65 ...... . .. ... ...... ...... 1 15 ...... . ..... 225 2401 190 ...... 1 ,5 ...... 1. ..... ...... ...... 1301 130 
i::~~ ·si;~~t' · ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 
1
· · · · · i, · · · · 46/ · · · · · 21 · · · · s31 · · · · i3sl · .. · · s · .. i141 · · · 244 · • · · · 2 · · .. ai I···· 22/ ····:is 11 · • • s&~ / · · · 673 I · · ·i6cil1 · · · icici\1 · · · ·2s1
1 




:::: j · · is6o 
Main Street . . . . .. . . . . . .. . . . 11 105
1 
31 1.521 343 32 8251 1200 lj 541 115 501 10031 12221 591 . . . .. . 95 38\ 2\ 138 339 2290\ 2767 
Sbanqon ·····················1 51 240 21 1081 ,501 10I 94! 1541 11 561 901 651 7751 3751 ...... j...... 501 28 H 92 2.3 1133 1250 
Washmgton Street . .. . . . . . . . 10 120 21 134 60[ ..... · 1 131 191 1 401 25[ 251 5.581 6481 4171 ...... I 231 351 31 12i 621 I 1329\ 2077 
Waverley .................... \ 21 55 3j 130\ 72\· .. .•. 33\ 1051 1 23 103 DO 298\ 514\. ·····\······1 37 20 4 Ml 56\ 515 ()26 
\Vhaley Street .................... I...... 1 I 42 ........................ I 1 15 . . . . . . 50 503 569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401...... 211 2:il 
!i;c!gefield ............................ ,.. 2\ 42/····••l•···••l••··••l••··••l••··••l••··••I•• 2 22 25 27 176 ;5~ 1401······ 13 9 3 821 10~1 397 ?78 
},airfield ................................. 1 2 40 3\ 188I 411 ...... j 3031 3441 4 46 28 8 ...... 1 v6al••···· 50 40 15 4 41I 91 169 307 
Gilbert ··································1 1 60\ 21 621 231 101····••! 32I 5 38 155 3 4531 6771 433 88 30 9 2\ 381······\ 23.'i 273 
Graniteville . .. . . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . .. . 21 241 11 531 25\ SI 42I 751 4 43 38 102 467 6551 589\.. ... . 95 1 6 37 12 1087 1136 
Irmo ..................................... 1 21 44I 11 691 151 31 251 431 3 28 70 55\ 63 426 256 ... _... ·12 7 .... '.. ~,11...... ~~g 26~ 
Johnston ................................ \ 11 591 21 401 ...... j ...... j 201 201 3 35 58 30 ............ ······1······ ...... •·····1······1 a51 221\ 11?9I 203a 
Langley ................................. j ...... j 12j lj 251 7j ...... J 3j lOj 2 18 ...... ...... 292 310 150\...... 14 ...... 1 13j...... 2v4j 267 
Lt,esvjlle ·:···:························••I lj 25j ..•... \.·····\· ..... ~ ...... \ .•.•.. \······\ 2 24 25 ...... ...... 22~ ............ j 12 ····••l····••I 371·····•1 1651 202 
Le.esv1lle C1rcmt ........................ I 1 I 35I 1 I...... . . . . . . . . .. . . 10 10 5 32 50 . . . . . . 514 59(, 3001...... 10 ......... •.. 16 ...... • • .. •., 549 
Le~ington ............................... I 21 551 21 33I 20 ...... I 201 401 5 63 83 10 537 693 400 . . . . . . 28 12 . . . . . . 56 . . . . . . 704 760 
North Augusta .......................... \ 11 16I 11 271 57j ...... j 7\ 641 1 20 34 22 14.5 241 120\...... 2 10 1 30 119 231 398 
Hid1larnl ..................•...•.•....... ! 1\ 31! 2\ ...... 1 40J ...... \...... 1001 4 37 20 ...... ...... 363\····••I••···· 2·11······ 4 33 ...... 1131 146 
R\clg;e Spring •........•......••.••....... \ 2\ 35\ 11 161 32J ...... j SI 40I l IO 14\...... 76\ 100 561...... .SI 16 1 37 39 2:31 307 
R1dr.>;ewo.y ............•................... 1\ 22\ 1\ 181•·····1····••1•···••!••···•1 3 18 ...... 1...... ...... 1.S7[ ...... J ...... I 41 3[...... 22 ...... 110I 132 
H\·o.nseo. ......•........................•. ······\ 42\ 2\ 75\ 18\······\ 3r,\ 53\ 6 55 58\ ...... 1 3921 5051 2611····••1 ::7[ ...... / JI 511'······1 {)20[ U71 
"\-._;agener .....................•••......... .••..• ...... 2\ 34 9 ...... 10 19 51 43\ 25\······\····-· 340\······ 1501 trn1······/ 2/ 28 ...... 190/ 218 
__ I I I I I I I ., \ I I I I I I I I ----------------------- --- ------------ -- - ------------- -----·--·-
10'-....i -····--·-····-····-············', 42\ 1183" 4-ii, 1562\\ 927\1 85\1 1885\1 3034\1 76\ 881\ 1242\ 654\ 7812\ 1178•1\ 4!J.18/ 4-18! 7281 231( (HI 12-151 1797/:Sl3308i' $19207 
t t -d -~ . ~ ~ ~ ~' ~ ~ ~II 12 
Q.) a., c:j - rn I ::: C) ) ....... • ci ·~ • Q.) I ,n r ;.:s H ~ rr: H ·n I ·u I ·- u gJ I ~ ·--
Jef -d I .$; ;2 - i:J Bi . I ~ a:5 ;!, ~ .gf ~£ --c:::13 I _:;.i ·a f ~ ~ :S'.; 3 C..J -f! a.:,-= .o :-S I ~ $ , Q .zi (l) :::S ;1 
• I A., I • ,_ en "' ;:, Z:: o -,,: c;J . "' ·ui - -0 i::l al I ~ i ~ §i 1· .2 --,,: A-. e --'4 i e ::= ..!4 ~ a ~ ;.;J A-. ~ .~ %1 ~ 3 , ~ I cu :.... o ~ . ~ Q.) s a.> .... --?4 ·VJ o ~ ~ ~ -+-,) al ~ 
0 - "v ~ ..... ~ .._, • .._ o - en ·- ..... C!l ,.... CHARGES. I i:,q I ~ i:; ..=; / i:; ~o O C::;:: I C:: ._> ,o I ·- ~ ;;! ·- ciJ § 
..... 0 I ·- ~ :::: 8 I 8 ~ ::= ~ ~ ~ Q) -~ ~ :"S? g» ;:..lJ ~ t ..._:, -..:> 1 d _:~~a; ~ ~ e ~ 
:.a ;§ II "§ 1· "5 .8 .8 ~ I "§ g;) ~ I .::i> c., i ~ Cl O O ,.:; 
·- ·- d C'j $..., b ::I I .,.J "'"1 a.> Q.) s - :.... :.... ~ ~ w Cl.) en if) ~ 1 s O ~ o o :::::: :::::: a o 
it; I it; , it; I it; ci I cj < / < 0 0 I ~ ~ !:.) 
1 
0 0 ~ ~ ~-------------'c--- --- ---- ------------------·----- -----· - ----------- --------------·---------- ------ -- -
I I I I I I I I I I I I I l Ail~;11 n!!~. ~'illiston . . . . • . . .• . . . • . • .. $176/ $176 $16?5/ $16?5 $3·1/ $34) $660/ $360 $3
0
94 $241 • . .. .. .. • .. .. .. . .. . • .. .. $300\ $400 $?,~ $~~2 
.A1krn C 11cu1t ........................ I 541 ,54/ 5.10 ,5n0 11 11/ 2001 200 120 120\........ .. . .. . . . . .. • .. . . .. • .. . . . 50 .. , •. 80 
1!a1t'.,liurg ..... : ....................... 1 205j 20~/ 2.0001 20?.0I 401 401 7~~ ?88 4~0 470. ....... . ....... ........ 524\ 15,1 1!5 4to\ 
Cul11111l>m-Jt1~~1~l.and .....••.•.••.•. •\ 1~7\ 1~1/ 1i50\ 1~~~\ 2·1\ 24I ~ !.3 ~11 2~1 1"6 10 .. .. • .. . .. . . .. . . 105 ~~ 123 6!~ 
Ldl~c\\ood .. .. ... .. ... . • .. ,4 ,,q ,oo ,.,,J 1-1 l·ll 2,0I .. dll lli-lj 101I........ .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . . ..., 101 J.ISj 
Epworth ••..•..•••••..••• · / ....... · / · ....... I ....... · / " ..... · / ........ 
1 
........ I ........ j . . . . . . . . . ....... j ........ j .....•.. J .•...... j ....... • I ....... • I • ....... J ....... , I 2:!0 I 
<;-:rnce •..•..••.•..•••••••............. • .... j. • • • • • •· • •· • · •· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·• · • .j. ·· · - · · ·/· · .. · · · .
1
. · .. · .. ·\· · · .. · "\ .. ·· .... j .... · '"/· · · · · · · .j. · ·· ·· · .j. · · · · · ·. /. · · ·• · · · 
cn't'll ~tre<'t, • .. .. • .. • .. • .. 25:{I :!ii3 ~IOO/ 2S<Hl .,s .is 0.111 !ll·I u,:; uia . . . .. .. . 100\........ ::!'II 2tHll :;on\ rn.,a\ 
~lniu ::-:it.rc>et ••••.•••••••.. :1·!11 :i:~1 :l!lOOj :l!ltlO so Stl 1
1 
15'.:)I J:i'..)I ~:ls ~as........ ..... ... WO) 2-~!.~I l;!~:l) liOO :.!:;;.·". 
l--hn11rl,111 .. .. .. .. .. • .. .. .. • dl(l ,HO ,l,lOO ,!300 (l() 00 lls_ I IK. ,ll·I ,(\.( .. • • .. • • • .. .. • .. • • .. • • . • SS,1 ,S·I .l(l() l.,)(l 
"'11:--hini.rto11 ~trt'l't.......... .J:.:11 .121 •ltlOO\ .moo so sn l!ii.d rn:-.,j !l:1sj n:is) 00) ........ 1 1:ia) •IM1sl :.:0.1:1) 1,r111\ H:!:1s) 
\\'m·t'1foy .. . . . .. • ... . • .. .. 1!10 rnn :!I()() 21lltl :rn :m 7()!1I i()!l •l:!3 •l:.!J .. • .. • • . .. . • .. .. .. • . .. .. ·ISlll !W Li()j ltl:l:.! 
. Wh11!t•y ~tn•\'t ............ j 1:m 1:lSI 1:mo1 l:HIO[ :WI 21l\ 51:.!/ 51:!\ :Hl:i/ 305\····· .. ·\· ....... / ........ \ :lllj fii\ :101 :r;til 
Ed~t,hl'ld .............................. I HlOj Inllj 1son ]StlO] :rn1 36 7m11 mo -1:.!:,1 100 ................ I........ lli(lj 310 :!2:.! :mo 
Fnirlil'ld .............................. j l:!ij 1:!i'I ltlOOj lllOOj :!•ll :!•JI 4;·::/ 31-!j 2s11 lSlll ........ \ .... • .. ·\· ....... \ 16.!\ lia\ :!:!-11 :.!Si\ 
Gilliprf, ............................... 1 15SI Li8I 1-llil 1-Uij aoj 301 5 91I 300/ 352 285 ........ ... .... . . .. .. .. . 120 259 (i;i li5 
Grnuitl•ville .......................... j 1271 1271 1165/ 11651 261 261 4n\ -ti:~\ 281\ 281\····· .. ·\· .. ·····\······••I 3001 5·101 4301 502I 
lnno .. • .............................. · i 116\ 116\ llilO\ 11001 2-1 241 4 :~3 183 2;i8 lOO ........................ I 2·11 691 !11ij 1001 
,Joltu.ston .............................. 19? rng :2000 20~?] 36 3~, 709/ iO_!)I 42~1 4~?j ........ j ........ j ........ j 16671 6[,~/ (i,~71 218Ci_l 
Langl~•y .............................. ,12 4- 400J 31i> 8 8 160/ SSI 90! v2j ........ j ........ j ........ j 5j 1al p8/ 661 
L~l'sY.11le ·.···:························1 1271 1~71 1;00I 13001 24 241 4,al 47~1 2~11 281\········'········'······••l••······\ 249\ 2!01 -~81 
Llesnlle C1rcmt ...................... 158 Ia8 LOOI 1300 30 301 591I 171I 3i>2 118 ........ / ........ j ........ / 40 30 nOI 3;iOI 
Lexington ............................. 1 190/ li5I 18001 18001 3fij 361 709I 324I ·123 200 ..... "·)· .. ·v·· ..... ···\ 5751 121 110 147I 
N.orth .Augusta ...................... I 127T 12il 1200/ 12001 2·11 241 47:31 . 2281 281 179 . . . • . . . . . . . • . •. . . . . . . . . . 112/ rn 55 597 
H(chlnnd ............................. / 116L 116i 1000\ 1000I 22I 22I 433 120 258 80 40 ........ ········l········ 60 31 9,'> 
Ridge Spring ......................... I 127[ 12il 1200 12151 24 I 241 4 731 4731 281 281 391 ................ 
1 
487/ 702 256 209 
Ridgeway ............................. j i6j 761 7501 720I 161 161 284I Hil 170 85/ ........ / ........ , ........ j........ ........ 58 56. 
Swansea •·····························/ 1271 12il 12001 1216/ 241 24/ 473I 24il 2811 lHl ........ j ........ 1 •....... j 4331 200 166J 168I 
Wagener .............•.....••..•.•.... 131 130 1200 12001 201 26/ 492/ 1231 293 72 ········j····• ... /·· .. ····j 200/·· .. ····/ 50/ 640/ 
Total ............................. I $45031 $4'881 $43607 I 144218 I $8631 $8631 '168 41 I $128891 $1003'1 I $8164 I $149 I $1001 $233 I $104281 18517 I $52871 $24924 I 
...: 














1 :: 1 ;,, 

























STATISTICAL TABLE NO. I -GREENVILLE DISTRICT 
Membership. Church Property. 
I •• I I I ; 
I Wm~an's_ \Vork 
~ -~ ~. ~ 1 / : ! 00 1 •• :..> 
:J.) +-'·- - . • ' I a;, ' I .c 0 - 't ~ ~ : I • ~ ; i ;;, ..d -0 ! ' -(11 
· 2 :v ;:i, a;, • -0 I • °' a;, bl/ t ' e :n a;, • ~ : 
~- ' ;:,. • . - ~ <l, a;, \ ":l t:I) t:l C: a;, I ::, a;, • :-' 1/J Ill 'll 
Z ..=: ._ '::: -, ,:!:; - ,.:, N QJ ~ ~ -5 S t °' ~ ~ t: .2:! •a.~ 
- - - ,,, - ~ C: - 1 •- t,,./ kll - • V • - - r·, ,__, C: I +-' f'vl' ~ - - ,,-,, -·'- ' ..... .. ·- ' - . ·- ......,.....,_ r.-. ,,.. UJ r.JJ - ~ '-" C T ~ Qj ~ r; :.. o c-: - :::·;... o..c o.: +:, 1· ~o :::s • 'I? ~ rJ; o...,i ,.,.~ o::. '-""' ·- t f .. ~ .--:::, !· C: ~ 0 ..c:11. ;: ·, c:: $1 '"" i..,,, _, ~-" 
• 'fl 'f. ;:: ~ ~ - ,.,.. I - r, - C, t:l. - · ,-. 1 - 0 I-, a) 0 • r · ~ ;:::: •+-, : ;::::::: - "";::: ._ CJ ;.,,;.,; ' I 1.....,1 - 1..,1 - i ~ I ~ "'O '+-I ,.... ._ C':I C::., ~,l ~ c:! ;::: 
-~ ;: . -~ ~; f C = ~ 'Fl ' 2 ( 4-o( ·: • .,_ ~. • ~ I ~ • ~ 0 t ":j Poot § ~ ~ ~ § 
~ 1-~ C ,:5.;: ~ '"C' ~ ~ ;: i i:: IO = C ~: ~ ~- ·1 0 1 ~ ! ~ j ~ :, I & ~ :: 0 I ~ i ~ s 
c:.;, ~ 0 I,._, C - ;::::::: a..,-.....i - \ ,al O O • - - "O • ' - I' - I -..C: I ·- C j - • - -+--. 







1 I I \ I I I I I i l I ----,- I I 
Chnton·--R.1oad f?~~eet .......................................... .... 3\ 161 ,,81 '10./ .... J 41 1 11 $50,000\···· .. ·••I 11 $10,0001 $6,000j ......... j $7701 $23,0001 11 100I 732 
Sloan ~t1Pet .......................................... .... 3 18 161 97j .... 1 .... 1 ........ j .................. J •••• j ••••••••• \ ••••••••• 1 ......... \ 70[ ......... [ .... 1 ..... I .... . 
E~sl1•\·-Fin,t Church ............................ ~ ................... 12/ 171 131 1891 71 31 21 1\ .5,0001·······•·1····\········· ......... 500 ......... ! 5,000[ 11 31I 231 
· (Hpm,·ood-Easlt>y Mills . .. .. .. . .... ... .... .. .. . . .. . . . . . . . 11, 20[ 22[ 179! 101 .. I 21 2 8,000 ......... I.... . . . . . . . .. . . . . . . . .. l6!i ......... I ......... 1 ......... \ 
Ea1-1lP.,· Circuit ............................................ 81 l:i\ -101 ·1731 XI IOj .'ii 5 11.000 ....... .. I 1.800 340 ......... 2,357( 1.500! 1\ 6[ .; 
1<'u1111tain In11--O1,fogs ......................................... \.... 61 ,\ •I/ :-l131 .... i l0/ 21 2/ 3·1,0001 $9.0001 Ii 2.000 ......... ......... 12,0001 10,0001 31 5.Jj 350 
r:rn:v Court, .................................................... j •••• l 21I ·I\ 26[ 61-11 221 41 ·11 -1I 19,0001 ......... 1 II 3,000j ......... l 4.000j 8651 7.0001 51 1251 500 
Un•pnyilJe-RPtlwl .............................................. 1 11 1[ 20) 2-tl 292I 1\ 2[ 21 21 41,000) ......... [ .... 1 ......... j ......... 1 6001 227[ 3.000! 21 461 270 
BIPadw1y .............................................. j 11 15\ !il··•·l 1071 ll .... 1 .... / .... j ••••••••• j ••••••••. / 1
1 
2,5001 9001····· .. ··\ -1311 1,5001 II 18j 4-1 
Hrnnf\011-Poinsett ........................................ I 7 37I 23) 413\ 4\ 2/ 21 1\ 15,000I...... ... . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 450 500! 15,300[ 1 [ 18 283 
BtmcombP Street ....................... -.................. I 39 95I 153 1031 20 · WI 1 1 85,0001 ......... j 1 15,000 8,500 ......... j 694, 38,500[ 41 3771 6,910 
ChoicP Htrpet-Mills .................................. 1 30 23\ 18 2081 Hi! 121 2j .... j ......... j ••••••••• j .... \ ••••••••• , ......... J 850\ ......... \ ......... j .... j ..... j .... . 
nunean ................................................ .... 5 •131 401, 2531 11 3I II 11 ......... 1 900J .... ! ......... / ......... ! 600) 325\ 12,000/ II 34I 358 
I-lm11pton Avi>nue ··································~··.· .•.. 20\ ~3\ 27\ i\ 8I 81 11 11 25,000l••·······)····I 10,0001'······ .. ·/ 5001 525\ 10,000 21 1431 504 
.Jucbon ................................................ 1 10 D2 20 34 !)I 31 11 II 16,0001 6,220 .... . ........ ......... 670! 670! 14,0001 11 2Gj 150 
!\lo1wglwn-Wooclside ................................. .... 4] ·t!ll 22.I . \ 31 81 21 1\ 3,600j ......... \ .... \ ......... \ ......... \ ......... \ 5:j[ ........ )-··•1 ..... / .... . 
. PoP ···················································1····126\ 381 ·IUI 132\ 251 .... lj .... / ......... j ......... j •••• j ......... J ••••••••• 1 1,038\ 335j ......... l 11 131 3"14 
~t.. Paul .............................................. i 6 60 24, 792 31 ,'ii 1\ lj 40,0001 ......... 
1 
ll 12,5001·········1····• .... I 903i 27,2501 21 1041 883 
/~r:~P.l'.\'ille Cir~uit ................................... ... ........ .... 2~) 7 171 632! 91 11 4 41 13,500. .. .. . ... I 4,000 .................. ) ....... c";I 1.~ool 21 22 82 
\
(,1HJ--·I\Temonal ................................................ \ .... ! w! 34I 36I 299j 11 11 1 lj 30,000 ......... I 5,000 ......... 1 ......... ( 1L3I 17,.J00I 3\ 1071 1,030 
Concorde-·Apulache .................................. 1 3\ 91 28I 251 26/jl, 41 11 21 21 10,000! 8001 .... 1 ......... \·········i 500/ 850( ......... 1 •••• / ••••• / 
Yietor-Ehenezer ...................................... \ 11 18I 18) 14\ 4621 3I 2! 21 2) 10,0001 ............. ,......... ......... ......... 1701 ......... j .... 1 ..... / 
'Lanrms ·;:···.·················································••l .... 1 281 13I 5~1 469I 13I 11. 1 1 40,0001 1,100 I 12.0001......... ......... 2,607I 28.500I 41 1421 1,151 
LamP11" C1rrn1t ................................................ \ .... \ 5\ 6\ 111 232\ 21 .. I 3/ 1/ ......... 1 ......... / .... j ......... j ......... \ 4,5001 20( ......... ( 2[ 22/ 3.5 
l:ih,•!·ty ......................................................... I .... 1 1 I ;,', 7i 861· 1 \ .... I 31 1 ! 2.0001 ......... j 1 I 3.000( 2,•150( ......... 1 2701 3.0001 1/ 69I 166 
•l\jo1-r1,< ··························································\····\ i\ ·11) 8\ 210 .... \ .... / .. ••I 61 6,000/ ......... j··••i••·······l·········1·········/ ......... [ ......... : .... I .... I •... 
P~ch-11" ..... _. ........................................................... B: 2! 167\ .... ( .... , II II 17,000/ ......... 1[ 2,9001 .................. j 1051 100001 1i' JS;' ti7 
~,<-1,('11"' <-'in·\\lt ................................................. 2\ 9_1 21 111 29.'>I tii 1! 51 71 3,000J ......... J 11 soo1 ......... 1 2.5/ 3,825/ ..... '. ... / .... '/ ..... ( ... . 
'"i\:~:~'.~l:'.:~·I\\(' .····················································\ 1\ Hl\ 1!1,1 -18[ ~00\ 71 .. 1 51 51 . 2.2001 ......... 1 .... 1 ......... j ......... \ ......... 1 ......... 1 l..5001 6I 1081 . ISO 
< \ s llN<t ....................................................... 541 t;[ 121 ,,72 3\1\ 2\ 5[ .51 1.5,000[ ......... 1 II 2,000/ ......... / ......... , I.80\Jj 1,700/ 11 131 
-- - - . - - - -. - -- - ---· ---- - -- \ \ \ I\ 
1 
, I I I I I I I I I ! I . I I I 
....................•......... ··•·· .. .. . ... ... .. ... ... 12, 3<>3 7:H 7no\ 10,rnn\ 2a3\ toali1 oii ll~\ ,r;r.01.:<cu,:1 ,r;1s.o:.w:1 1-1:1 OSll.r.110:1 $1'<.J!>olll St•i.asn\ $:10.LJoul/ s.2:-1-1.750I/ •tO~J,:"'i!lt>/1 1·127.r; 
I I I I I 
No~ .P.npers 
1 
~•_;p,v<•r-t h L,_,..,1_t-::1H_·~ 
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)i 'S ~ " ~ ·@ 
CHARGER u:i 
u:i 
r'< r, I '" ' - , __,., O ;:.., - ,-_.,. •.,- •,- ' • -' •= - •.,.- •,,-·- ,.., ' - __,., _. ~ "--'"" I ~ I ~ " I -- ~ · • · - 2 ' 0 ~ " •. ~ , ~ . • • •. " , -< • -- .;,; - -
(~;~1;ton-B-ro_a_d_S_tr-e-et--.-.-. -.-.. -.-.-. -.-.. -.-.. -.-.
7
l--2/ 311 1/ 481 351-:r·--7~r-12-1r--1/-~~-;~1--· ;-;r-·;~or 342/ rnBr-·2;[~~::-.. -.. ~--1 --~r-~,-~o~l 540/ 
Sloan &treet ................. / 11 11/ 1/ 40 ······1··•• .. ······1 25/ 2/ 13/ ...... / ...... / ...... ( 104I 591 ...... / 31 ...... ) ...... / 11 ...... 1 ...... 1 
Easlp_v-First Ch.urch ···················1 11 121 ll 30 30 2 ...... 32/ 11 7/ 21/ 321 72/ 133/ 781 ...... j 6/ 1/ 2) 9{ 21/ 1741 
Glenwood and Easley Mills.. 1 11 11 24 ...... ...... ...... 6 2 18/ ...... / ...... / ...... / 174/ 1301 ...... 1 11/ 7/ 2/ .. ···· ...... 1 ...... j 
., . Easle.v .. Cir,cuit .............. 1 16/ 1 40 ...... /...... 1~6/ 106/ 5/ 321 201••··•.:i 3~~! 380/ 245/ ...... /······ ...... ...... !~/ 10I ~391 
l ow,tmn foo- O" rngs .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 32 4, 60 10/...... aO/ 60[ 2/ 23 24 I lOo[ 1.6/ 3261 2001..... . 6 111 21 vu ...... I D04 / 
<J,-,,,- C'on,·t ........ _ .................... [ 1[ 20[ 4[ 125 I 35/ 5[ 20[ 60[ 41 30/ 15[ ...... / 225 2,0/ ............ / 201. . . . . . 31 36/ ...... / 300. 
(;rPPllYiJlp BP1he! ·······················1 2/ 181 II 121 i:/ 21 251 :w1 11 18/ 84I 51 163[ 2271 176 ...... /...... 8 ...... 13 88I 264: 
Bi,•a,-h,•,,- .................... 11 11[ 1[ 15 ...... / ...... / 27/ 27 1[ 11[ 20[ ...... / ...... / 140I 90/ ...... [ 10 ...... ...... 91 ...... / .... --i 
B,·andon-Poin""t .......... [ 1/ 14/ 1[ 20/ 25[ 5[ 50/ 801 1[ 25[ 62[ ...... / 3121 399[ 171/ ...... / (i/ 3/ 3/ 5) ...... / 312/ 
Bnn,·omhe Rt,wt ............ [ 101 1001 21 52[ 52/ ...... 1 105 I 1571 1 I Mi 451 25 I 9!/l I 1016/ 372 ...... / 30j 8[ 71 .14 I 1891 2338
1 
Choi,-,. ,<t,-,.,., .. ;,rm, ...... --1-- .... [ 16/ ...... [ ...... : ...... [ ...... / ...... / ...... / II 101 34I ...... I ...... I J.(! i 651 ...... 1 19[ 5[ ...... I 11[ ...... ' ...... ' 
L'r111(•an ..................... / 1/ 281 1/ 56/ 25) ...... / 115/ 1401 11 12/ ...... / ...... / 219! 219/ 125/ ...... 1 4/ 2J 31 5j ...... ! 152[ 
H:11upton ..\.yeHue ............ / 11 2~1 J 401 401 ...... 1 1041 1~11 1 221 75/ 15) 200/ ;121 2001 4) 18/ 11/...... 3!/·--··:/ 7~7) 
.Jnd,on .................... L[ I I 2./ •I 521 60/ ...... 1 163/ 223[ I 161 .......... --1 300 .. 16 I 163[...... 9 91 1 , 1 6., 1 221 
.\lonngha11-\Voodside ·······] 2/1 15/ lj 25! ...... 1 ...... 1 15! 15/ 21 25/ 341 330/ 250/ ...... 1 ..... ·/····••i•·····l······1 2) ...... /--··••I 195I 
Poe .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. 201 21 30/ 55/ ...... [ 301 851 1/ 11 ...... / ...... / ...... / 150/ 85 ...... 1 26/ 2 1/ 11 150
1 
310j 
St. 1',u,J ..................... , ...... [ 601 2 I 83[ 1001 8[ 165[ 333[ I I 30[ 651 25/ •>811 6981 3001 ...... I 5 .. .. .. 5 i 65 I ...... I 1456 i 
GrPem·i!Je Cir<'uit ·········•·1• ..... / ...... / 3/ 110/ 25/ ...... / 50[ 75/ 4/ 40/ ..••.. / ...... / ...... ! 435/ ....... / ...... / 22/ ...... f ...... , 36/ ...... / 6121 Greer--MPtnorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 52 1 39/ 26/ 15 46/ 87/ 11 23/ 35/ 14/ 235 307/ 160[ 1001 21 5 5 55/ 1051 50,il 
Concord-Apalache . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 150/ 50/ 10/ 150/ 210/ 2 23/ 381 ...... i 189/ 361 I 216/ ...... / 31 20 1 7/ 10/ 4H / 
.. , Victor-Ehenezer . ···········/ 1/ 13 1/ 120/ ...... 1 ...... 1 81 8/ 21 20[ 30 ...... [ 3291 3791 !40/ ...... 1 5....... 4 2j/ ...... 1 676; 
Luu1ens . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 6j 92 2 961 89/ 39j 232/ 360/ 11 23/ 22 9/ ·389/ 4-13/ 226/ 481 201 5 4 6D/ 1941 1147/ 
I,a11re11s Circuit ......................... 1 •••.•• / ....•. / ..•••. / •..... j ...... / ...... 1·--··•l•···•·I 2 rn 18I 61 172/ 1831 68/·--·-- . 4 ...... ...... 13 361 5021 
Lil>'.•.~t:y ········· ···················.······1···--·1•· .. ··1· ..... /· --·--1···•--1 ...... --····1 ...... 1 1/ II[ - ..... / ...... / 66/ 771 60 ...... /...... 12 I 8/ ...... ! 2731 
N_mn, ................................... ...... ...... I 10 ........................ / 21 71 ...... [ ...... [ ...... I ll41 401 ...... / .................. /•-- .. ·/····•·i 311 P!cl~eu~ ~.····.··························••l••···•/ ...... / ...... J .•.••. / •••••. /
1 


























31 Pwke11s C1rc1ut .......................... / 1/ 21[ 11 85/······1--•••·I•--···/ ...... / 41 28 12 ...... / 233 ...... / ............ 1 91 ............ / 13/ ...... f 971 
;'·,J'.~1J;;;onvi1Je ............................. / ll 30!······!·····•1 ...... l······l 15/ 151 5 39) ...... j··----/ 406/ 4?6/ ...... / ...... / 8/ ...... ( ...... / 12/ ...... / 445I 
1 .. _,1,,, Re.t .......................... 1 1 131 II 65 ...... 1 .. ----1 501 50[ 51 46[ 13 ------1 4641 523/ 285I 50I 30[ ...... [ ...... / ...... / ...... / ...... 1 
-----·-·- I I ___ /_ I I I r I ·-.r __ l l l 
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-, , "'O c;, <.) r-. · :::S - I ._. I-< •- 4-< U ' I-< C:: 
~ I 8 ~ ~ I .:!l .~ c:: c:: Q,) ai O \ -~ \ 0 c:: \ c:: 0 0 ~ 
i:i.t: i:i.t i:i.t i:i.t O O-< < 0 0 ~I ,.._,lo 0 1 0 ~ ~ ._, 
-----'----------'-·------' - -·-· ·--·-·----'---------------··----·--·--------·------ ·---·-·- ----··-··-- . __ , ______ · .. -----·- ---·--------- ------·---------------
Clinton--Bro._ad Sti:,eet ................ I $2·/I s2d $2600\ $2~~o\ $521 $521 $10 ~71 $7!l-! $6171\ $-177 ................ \ ........ 
1
1 $13311 $4761 $302l $105il $9318 
Sloan st,-et ...•.......... I ,s1 361 400 006 8 8 L.81 lo 90 .................•..•................... I ........ I 10\ Io! 612 
Easley-First Cl~urch ··········:·····1 1431· 143i 15001 1500\ 30\ .. ····•· 5~1\ ~5 351 50 1 ........ ········\· ....... \ 2~0I 215\ 8?\ 1039\ 3747 Gle1rnood-Easley Mills... 38 381 400 400 8 . 8 1 u8\ lil8\ 901 90 1 ........ \ ................ \ 171 39 4.:l 12\ 1381 
Easley Circuit ............ 114\ 1141 12001 1200\ 24\ 121 .'i(J.tl HJ81 3511 1171 ........................ 1 45\ ........ \ 691 1411 4574 
Fountain Inn-Owings................ 1~'.ll lJOI 20001 2000 !O ~O\ J901 3381 475\ 2~01:--··· .. 1·· .. ····\··· ..... \ 150\ 75 228 ~i~\ 16}40 
Grny Comt. . •.......••............•.. I I, I I I ,I I 1800\ 1800\ 06\ -,6\ , II 714 428 4.8 . . . . . . . . 25 . . . . . . . . 650 500 200 , "" ;086 
Gce,on-i!le--Bethel .•.......•.•.•...•.. J 57 I 5; I 000 I 6:,0 I 12 I 12 I 1'8 I 158 I 90 CO . . . . . . . . . ....... 1 . . . . . . . . 138 72 41 338 2481 
Bleachery ................ 1 24i 241 2.501 2721 5\ 51 991 991 541 541 ........ / ........ 1 ................ 1 60 11 151 1057 
Brandon-Poinsett ········I 1101 1101 11501 HlOO\ 221 161 4441 3151 2G6j 185\........ 7251........ 1541 93 20 160 4542 
Buncombe St met . . . . . . . . . 428 I 4 28 I 4500 4500 I 90 I 90 I 15 80 I 1580 I 950 950 I . . . . . . . . . . . . . . . . . .•..... I 5137 I 25 77 2122 5681 3 I 617 
Choice Street-.Mills ...... \ 38\ 38 4001 4001 81 81 1581 1581 901 901 7\ ........ 1 ........ 1 65\ 991 221 1121I 2008 
Dnneun ................... 86 S6 9'.lO\ 9001 18\ 18\ 1581 1581 90 90 ...... ••1·· .............. \ 137\ 91\ ........ \ 4021 2554 
Hampton Avenue . .. .. .. . 2001 200 2100 21001 42 421 7901 700\ 475 475 ....................... ·! 11621 330\ 335l 9801 8192 
,Judson ..... . r ..... : ........ \ 9· I 95 10~0 10~0\ ?.O\ 201 1581 1291 90 119 ........ \· ...................... ; 185, 100 400I 33~? 
Monaghan-\'\oods1de ... ,I 10~1 100 lOvOI l~a6 21 12 3161 244\ 190 164 ................ ········\ 12J\·~ ...... l 30) 3291 2~27 
Poe .....................•. \ 2JI 30 3001 ,,001 6 6 1581 1381 90\ 781········ 13 .•....•. 37 73 132 510\ 2o90 
St. Paul ................. I 3801 3801 40001 4QOOI 801 80\ 1422/ 14221 855\ 8551 ........ I........ . .. . . . .. 14051 5.39 311 25161 14938 
Gr.~e,1~ville Ci:,cnit .................... 1 171. 1711 18001 1800\ 36\ 361 711 ~81 4281 261\ ........ 1 ................. \ 780I 2371 1621 350\ t868 
G1em-Memonnl Clnnch ............ I 190\ 190\ 2000\ 2000\ 40 401 7 901 190\ 475 475 .............. '.. .. . • . . .. 847\ 240 120 611 1011 
Coueonl--Apalaehe ........ I !281 128\ 1350 1200 271 271 1 9; 93 114 135 23 00 • . . . . . . • 10 75 I 7 168 3308 
Victor--Eheneztir ......... \ 124\ 124] 1300\ 13001 26\ 26\ 2 77\ 1281 166 85 . . . .. .. . . .. .. ... ........ 1351 35 10 197 2918 
L:rnrens_ . ·.::: ·: ........................ \ 2~5\ 2~~\. 3~~0\ 3~~01 60\ 60\ 11 S~ 11~5\ 71~ 712 .. . . .. . . .. . . . .. . 110 165~ 1442 8~7 16~6 157?0 
Ln111PJJ,, ( 11c111t ...................... \ 10\ 1l1\ ,,,('I ,.,0\ 14\ 15\ 231, (,1 13, 36 36 . ... .. .. . . . . . .. . 43 100\ 10 L6. 1821 
1,i\wr1y ............................... \ 68\ 6S 7:201 7:0.0\ 14\ 14\ 23GI :2321 1351 138\........ ........ ........ 871........ 13:3 6,1\ 2012 
" ... ,·,i• ·······························•I 301 301 1101 3301 ,1 01 17·11 ,, !JOI 17 ········ ········ ········ ........ ,........ "I' l'.!! ,1J8 
1h,•kcns ............................... \ 93\ 98\ 1000\ 10001 201 10\ 3 n:-,1 71 n31, 7'1 ·....... . . . . . . . . . . . . . . . . 18101 2121 85 22!11 '..'i,:H 
}'..«·kens <_:ircnit ....................... \ !8\ !ii\ /iOOI 471 IOI 10 108\ GOI 114\ ,JO ..............•.....•............ : .............. 1 82 806 
';':'"P;'.""'°'\h, .................. · .. ··········•·l 11~\ Jill 1~00I 1800 ~6\. :'.61 71.1 2'.{31. 428\ 1421········ .......... 1........ 152\ 25\ ........ \ 300) 3·11:\1 
, ..... _,. .•• """'_·::--~:·_·_:_···:_··:······I_ ""I "'\ '"°'! "'"I ""I '"I "''_\_ "I ""I '"l········l········l········I "' ········1 "I "" "'" 
·······\ ,..,o2n1\ $·\<>20\ $-1·>•>,.;o\ "1''£1•>s\ $811\ ,i;7-8\ , I 1· - \ \ -- -I ----T-- ___ T_._ ,-- -) --·--,··· - / 
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1 




,s;i.,1 :ml $I07S8\ :;.noo2 $1lll02/ ~oo/ $S53/ $110/ $10:i7!l} $7810 :i;c,571 1 $20l!H $1fl!l!l.'S4 
STATISTICAL TABLE NO. I -ROCK HILL DISTRICT 
/ ____ . .1'_IP11ilwnd1ip. 
I 1~ 1'4~:_ I·~ I 1:·;- /-;::: IO 1 ~ ,- d 
I' r/) I~ 1U 9-' c..i C..: t ,- : ::·i'.:l.~ 
I ii II § ~ ! __6'0 I >, [: 
I o:: ·-, _l..oc; CJ r.r; d I 'll '- I -
l .... 1 .si:,;..,-:::1--:;:: ~ i.S~i.2 C"jll ~O: 
I al I:::: C i .-::: .2 • g "O I <-> cl le:! c:l. i:;:; i:;' 
I 
o 1-0 §:--o ~I a.> c;j: 
~ 1~·-1·~ :iz I :.r. I ' 






- ----·-··------. ----. ----·--- - -- --- . 
I Church Property. ______ · V,on1nn' \Vorh 
1 · - ---- ------ ·r· ,,, --- I>,"' 
' rn • !::! • ..Oo 
• r 1 • OJ b ""°E • ""O -Vt71 
"t1 • ! ~ §1. bIJ s-. '""' ~ -~ 00 : &'. ,/ 
~ 11 ! fil' .... -=: 1 ~ ~ ~ ..E t:n t -~ \ ·;; .t 
•- t- · .... ~ r C) • ! 0 I " .- 0 0 t,:j ~ ....,;;i ,...,.,,, to,,....j 
-+-' I . ..; I t:L.::: ' .... VJ I "' I ' v:, :;: .... c:: 0 Q,) ,..... ..-. S- ~ , S: W I :.:? ~ ~ ~ l ~ OH I s-. ~ ·c:, __; Ii '-"' ...,.. ,_ - ,- ! ,... 0 • 0 · ..- · 
/:::::;! i::i,v.;::;og -a .fP-i I -a ""'.c:: -@ ~ w ~ I :::s 
tr.: r.nl-.... 14-1;.=' '2 ~ . ~ O~ I '"OP-i @ ~ (l.) •~~ 
~r"c,0~;02: ~ ! -fil o ~ -fil ~:2 l &l-o ; o "a ''"2'3 
~ ' c:: I · C, • ::l f - I - I · - - I -- 1 ·~ - rn • a, \ ~ '.-"O ""' 0 ·- 0 '-' · 0 d '-' c:: C:: - 0 C ~ ~I .5/z----rz~i ~ i .5 1z > .5 :;o i ~d .5 z ::E E-<..-
B-la-ck~·s_b_u-rg--.. -.-.. -.-. -.. -.-.. -.-. -.. -. -.. -.-•. -.-. -.. -.-.. -.-. -•. -. -.. -.-.• -.-. -.. -.-.. -.-. -.. -.-.. -.:_L-.-.  \ ___ l _ 2011 29 I 
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11 .. 1 51 2/ $8,5001 ......... , 11 $2,500J ......... 1 ......... J ......... , $5,000/ 11 20\ 35 




......... 1 ......... 1 $100I 3,0001 11 (JI 33 
Chest er-Bet.he! . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 60 80 55 
Baldwin Mills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 28 10 
( !Jws1er Circuit .................................................... \ 121 31 22'.il 
('I()\'('!" • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48 28 I ,\:2 I 
Ea.4 Lan easter ............. _ .................................... / 1 51 I 41 3:"?\ 
J.'<JrLLawn ...........•..•••...••••••••••••••••••••••••.••••••.•••.•.. l 21/ 271 2,SI 
Frnt ~\'f.ill ...................................................... / .... 1341 lOli 26\ 
(. /t·,·at Falls .........................................•........... 1 ... ·1 401 331 121 
Ifickory Grove .................................................. I.... 16/ 121 231 
L:111cnstcr f;tatiou .............................................. 1 .... 11 JH! :21! 
LanC"astC'r Circuit ................................................... \ 5,SI UI 18) 
Kurth Rock Hill . . .. . . . .. .... . .. . .... .. .. ...................... 11 171 .. --! 1:28! 
H1d1bnrg .......................................................... / 24! Si 38j 
TI,wk llill--Bethel . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . • . . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. 11 831 2G: 21 I 
Park ·················································1····' 13[ 31 IOi St. John's . . . . . .. • . . .. .. • . . . • . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. 1 36/ 10,i 1 9:ll 
West Main S'ltreet .................................. I 1 101 3:21 37'1 
l~()ck Hill Circuit .............................................. I.... 211 6 J.1 
\an \\-yck ·······················•····························••I••··) 131 21 32[' 
V·,'innshoro ................•••.•••.•.••.......................... /. . . . 3 15 I 15 
\\'innsboro lVI' · · · 
x 





















40 li\ 11 1 30,0001......... 1 10,000 ......... 1 $20,350\ .................. \ 41 188 1,557 
29 11 1\ 1\ 16,000 2,5001 .... \ l,OOOj ......... 1......... 1,625 12,000I II 271 ;19 
9 41 4\ 4 9,000 . .. . . .. .. 1 2,000 . .. . . .. .. .. .. . . . .. 113 ......... 1 31 1291 
13 351 31 3 8,000 ......... 1 3,500 360 ......... 1,012 4,8001 11 211 
241 201 4 4 13,000 ... .. . ... 1 3,500 .. .. .. ... . .. .. .. .. 8~7 7,000/ 21 Ml 
10\ 131 4 4 15,000 . . .. . .. .. 1 4,000 100 . .. . .. . .. .'.JO 10.000, ,1 '11[ 
561 1041 31 31 45,0001 3,6281 11 10,0001 ......... 1 ......... 1 3,352[ 18,0001 ,1, 11-11 
211 13 3 21 5,000 ............. 1 ......... 1 ......... 1 2001 ......... 1 3J)OOI ,[i 12G\ 
Si 231 41 41 15,5001 1,2501 11 3,0001 ......... \ ......... \ 1,2501 7,7001 21 Ml[ 









023 51 21 11 J 30,000 .. . .. . . .. 11 6,000 ....... ··1' ....... ··/ 5371 13,12,j/ 31 931 
171 18 4 4 4,000 ......... 1 2,000 ......... 500 la ......... f .... l ..... \ 
41 13 3 3 1,500 . . . .. . . .. 1! 3,ooo ......... ! . .. . .. ... 141 · ........ I 31 551 424 
481 ... . 1 1 12,000 . . . . .. ... . . .. .. .. .. . .. . .. . .. ... 1,000 1,300 ......... 1 1 I l'il 72 
101.... 1 21 8,000 ......... 1 3,000 ......... 850 782 ......... 1 11 271 55 
16 241 1I 1/ 80,000
1 








....... ··/ 21 2121 3,411 
101 31 1 1 6,000....... .. 1 2,500 .. .. . . ... .. .. .. ... ,581 3,000 II 2()1 ()1 
10 81 31 31 5,5001 ......... 11 3,.5001 ......... 1 ......... 1 290\ ......... 1 21 341 2,1s 
101 111. 41_ 41_ 19,0001_ 71 11_ 1,5001 ___ , ' ' . . 
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('Jtp,.;jpr BPthel ........... : .............. 1 71 1081 21 120j' 1001.•··••I 301 1301 II 401 34 421 ,597 7531 314 ...... J 301 14 5 271 170 .Jii8-I[ 4754 
, .,.. B~l<lwin Mills .............. \ 1[ 131 II ~5 ·····.J·····! 131 131 21 15J ...... '1••··••l••"••I 29!)\. 205 ...... J .391. 8 ...... ! 191 5,'iJ :W_\ll 31~ 
( l11•,-;1pr ( m·111t. .......................... IJ 26[ II a0J l•1•····· ............ ] 31 25J .... •·\·····•i••····I 1701.•····\••"••I 1, ...... ...... , 12 ...... [ L)·I[ lti6 
<'1,,w,· . . . . . . • . • . . • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • . . . 31 221 21 851 251 ....• • I 4'1 731 31 31 I 73 &l I 37.>I 5431 ..........•. 1 35\ 2 5 36 401 30·11 3'0 
Ea,, 1,,.,wos(.eo· •.•.••••••••••••••••••••• I 11 S\1 CI 1891 71 I 131 154 I ::381 41 551 881 51. 58\ll 7831 351 ...... I 46 27 10\ 59 5 [ 711 ! 775 
Fort Law1.1 .............................. J 11 301 lJ 181•···••1•·· ... [ 301 371 41 30i 25[ ...... I 3101 3651 200 ...... \ 11 1 3 25 ...... [ .548[ 573 
F_or1 :\li!l ................................ l 21 42\ 51 189\ 15\····••I 2501 :rn5\ 31 611 1541 781 9411• 1173l 450 ······ 62 7 81 751 52! 2?~7\ 2?9•! 
(,n•o( !•alls ._........................... 1 33 31 91 J5 131 151 43 31 26I •..... 1 ...... I 405 405 255 ••..•. 35 2 ...... 231 ...... 1 3aOI 373 
Ilidrnry (~l''.)\'!!. .......................... 21 53[ 4J 80[ 14[ ...... J 36[ •~9[ 41 45\ 86\ 11\ 371[ 523[ 204 ...... [ 7 ...... 5 47\····••l 2!)9[ 3~6 
1,a.a,·a>i,•,· "'"''"" .••••..•••••••••.••••.• 1 11 411 11 311 301 .....• 1 321 621 1, 22 49 s 261ll 3481 150 •..••. 1 10 12 5, 25 411 5871 6"3 
],_:111ca,;tPr ~'irl'1.1it ·······················\· ... ••l 28\ ~I 801 27[ 71 2.5[ 53[ 3[ ;51 15[ ...... [ 475[ !75[ ::!50\ .... ··! 42 ...... l[ 71 25[ 3!Hi :1.1? :\01th Ho('k Hill........................ 21 3 2[ 41  ll[ ...... [ ...... 1 lll 41 20  281 IOI 88[ 2491 ...... t ...... \ 17\····••l••· ... I 12  ...... [ ...... I 32.1 
H1<·'1ln1rg ...................................... \ 421 11 3<•J 13\ ..... ·1···•"1 411 3J 3.'i\ 1.5\ 15J 300[ 3651 174\ .................. I 21 26[ 61 1701 202 
n,wk liill B«•tlwl ....................... 1 21\ 1\. 33
1 
.................. [ 1131 11 14 ............ I••····\ 225\ 1.50 ...... 30 ······\"····\ 1-11 301 2·10I 284 
Park ..................... , ... ······\·"···\ 11 23 .................. j 65J I 13I 12 ...... J...... 187 ...... 1 ...... [ lll...... ...... •I 60 108! 172 s,. John:, , . . . . . . . . • • • . • .. . . · 8 71 l I Ml 75 .. • • • . 151 !IOI I I 471 70[ 601 7291 9061 ...... I ...... I 31 I 61 ...... I 971 1501 1"231 2076 
. \\y:-t. M:1111 ~ttwt. .......... \ ...... \ ...... \ ...... \ ...... 1 ...... 1 ............ 1 ...... \ 11 IOI 29\ .. •·••l ...... l 1011····••1····••! 81······~ 3\ 6[ ...... 1 ...... \ 2!17 
H,wk 11111 C'1n•111t ....................... l 44\ 2\ 60\ 12\ ...... \ ...... \ 12j 3 341...... -11 ...... [ 263 ...... J ...... 1 211 3 31 3SI ...... J :l!iO! :1~8 
\·:in \\'~l'k .............................. 11 51 21 1021 101...... lS[ 281 ,ll :.?2j ...... \•·····\······\ 387\ ....•. J •••••• , l3 ............ \ tlj ...... : IS!l\ :H7 
\\1nn:-hor<1 .............................. 1 2\ 30\ 1: !l6! ....... \ ...... J. lO\ ...... \ :.?l 25\ I:.? 251 16li\ 22':'i 130j ............ \ llll 2 :.?1\,_ __ ... 1 .r;w -litl 




11\ ...... 1 ...... \ :.?!...... /II' .'ill 
Y,wk ..................................... ,•·····\··"··\······'······\······\······\··" .. \ ...... i :i: "r· .. ···) ") ~'<: ""i :l<'1j ... "•/ .. ,, ...... ; 'i "'i•"·"' 1"<' !7,I 
. . - - - -- -- \ \ \ I \ 1. \' \ ! I I . \ I \ I I \ ! I '. I 
.""'"' ................................ :_ .. '"\ - ,,. "\ "" ' 113\ 3ll 07• I ""\ "'\ ... , .,. '""I .... , 11'"11, "'""\ ••••• • ...\ ""\ .. I .. ,i ""'i''""'i '"""" 


































Rlaekshurg ........................... I $110/ s110) $11001 
Rl:wbtoek ........................... I 701 68/ 7001 
C!H•ster-Bethel ...................... ·1 303/ 3031 3000/ 
Baldwin .Mills .. . . . .. .. . . . 80/ 80\ 800/ 
Clws1er Circuit .. .. . .. .. .. . • . . .. . .. . . 150! 152. 15001 
C!o,·er ....................•....•...... I 190I 1&">1 19101 
East Lancaster . . .. . .. .. .. . . .. . . . .. .. . 2271 221: 2250J 
~Fort Lawn ........................... / 165I ms: 1650\ 
fcl!IFort .'\Iii! ............................ I 303/ 3031 3050, 
Great Falls .......................... I 201 I Jl18 1! 20001 
liickory Grove . . . .. .. . .. . .. .. . .. .... . 160/ 160/ J600J 
Lancaster Station .. .. .. . . .. . • • . . . . .. . 303 I 303 ! 3000 I 
Lancaste.r Circuit . . .. .. . .. .. • .. . . .. . . 135 I 135 ! 1350\1 
North Rock Hill . . . . . .. . • . • .. • • .. . • .. 100 i \JO I 1000 
Richburg ................. ·...... .• .. .. . 160/ 1!61 1600 
Hock Hill--Bethel .................... l 70/ 701 700J 
Park ...................... I 50! 50i 500[ 
St. John's ................ , 364\ 3041 36001 
\Vest Main Street . • . • . . . . 100 90 / 1000 
Rock Hill Circuit .................... \ 1331 133/ 1325 
Van Wyck .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . l0Oi 92 1, 10001 
\Vinnsboro .........•................. · / 201 j' 201 I 2000/ 
\Yinnsboro Mill ...................................... / 300j 
York .................................. I 1601 16011 1600J 
-----------~'--~!_ I I 
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i5 I 5 1--1! /< i O I O ~ ~ u \ 0 1° ~ l ~ ·1 ° 
I --1 --- --\ - I I I I I I I I I ----i---------1 ----5~; 
$11421 $19 $15 $4621 $3!H/ $279/ $237J ........ / ................ J s1101 s100 $1251 $177I $2 ·o 
685/ 11 I 11 I 2 92/ 101 I 178/ 1001 15 ................ ' or, 20 :i2\ 131 I 1465 
30001 451 45/ 11851 846/ 705\ 504I ........ I........ . . .. . . . . 1719 499I 300 ........ t 16148 
800\ 91 9/ 2311 2371 141 141, ........ 
1 





?2,i l~I 592/ 20~/ ~,52/ 1501........ .. .. .. . . . . .. . . .. 88 77\ ~;i 83, :JOo6 
1~6,. ,0
11 
LI 896J ~7:.i! a!4/ 175\ .. ····••I 25 ........ 75 87 1 ~~! 21;/ 4,jl? 22,,31 30 30/ 790 1 190/ 4101 470 . . .. .... . .. .. .. . .. .. . . . . 388 237,
1 
113, lL, ti 92 
105:2\ 23i 24 / 618[ 550: 368/ 316J........ . .. .. . . . . .. . .. . . 800 356 100 1 690 1 5!!i6 
3050 ;1i1 37f !l87I 987/ 587[ 5871........ . . .. . . . . . . . . . . . . 344 156) 4!J0' 1001: 112-1.1 
19701 27i, 27\ i 11\ 690/ ,1231 411/ 20 . . .. . . . . . . . . . . . . 178 S81 1.15'. !i2G ,1802 
1600/ 2~,i 2~/ 632/ 509/ ~7~1 303/ 181 ........ J ........ J 995J 1?4~/ _lll?,. l!i 70~~ 
soggl 4.~1, ·!vi 11851 8~!l! 10~1 529/ 13 ........ I ........ I 8~~1 a%/ 2:;o: 1.~0 ~?~.:i 
13;,;,/ 181 181 474I 3,,0/ 28~1 173/ 20/ ........ / ........ 1 u6 611 ~I, S,a .1D~3 
906/ 1-11 15I 3 75i 151 ! 223\ 871 ........ I ....... ·/· ....... \ 128J 2101 n2\ 12x. 83,s 
1479: 221 201 592/ 5201 3521 3051 ........ I ................ I 3221 1so1 371 ........ : 3577 
1001 s1 8I 1 971 101: 117i 1171 ........ / ........ I ........ I 481 87I 75! 199/ 31'16 
soo; ,: ii 1771 1771 105! 105 ........ I ................ I 311, 11311 2u ........ 'r 2013 
36001/ 501 50I 1313/ 1313! 7751 775 ........ ! ............. ···\ 1867\ 2108'1 .565, 204-t: 27!ll0 
900 18 101 4 741 101 2s2: 60 .. .. .. • . . .. .. . .. .. . .. .. . 58 31 121 t76i 2442 
13741 22\ 221 s 92 516/ 3521 306 ........................ I 318/ 137, 1851 2os1 4520 
9361 15 15I 395I 2201 235! 1101 ........ J ........ J ........ J 351 181 8!ll 71 5760 
2i~i1 ...... ~~I ...... ~~I ..... ~ ~~1, ..... ~~~', ..... ~~~1, ..... ~~~', ·. ·. ·. ·. ·• ·. ·. ·J. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·J. ·:. ·:. ·:. -.'i ..... ~~~11 ..... 1.4.~II 34~li 3~~1 6~~1 
16001 241 12/ 6321 288\ 376\ 193J ......•. 1 •••••••• 1 .... ····\ 2891 2581 111 39/ 3919 
I I I I I I · I I I 
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STATISTICAL TABLE NO. I-SPARTANBURG DISTRICT 
I -----~~211~,e~~J,ip_: _ - i ___ ~~- ___ ·- ___ _9hurch Property. Woman's Work 
l ,:5id,~! i ; i, I gi1 1' I l i- "' »· :!: ·ca ·.:: -.- .: -== 1 I I d .::: : . s-. Cl> ..o 8 ,;:: i:,a 1 :.. ::c I~ ! • ·, tL . , -o 1 · en \ ~ .a --d "'000 
• I 9 I ,.C2 t : ~ ,.; ' .-d ' ~ 11 ;., ~ i :-::: I ~ 1, I O ~ 00 (l) • ~ • 
CHARGES. 
rn I - '+-I 1V ,.. '~ "-' I c.;, I ;:::-,. ! = ' S-1 '--1 ;:I Q.) ·- U} UJ 
r... .:i.,. o I - ',.., .~ . ' Ql • "' ;:: '-- 1-= p'.l I d . a., 111 - l::ll r... a., ·; rn 
~ .._ !~-0,.'-::: c.&:] ~ 1 01-~ .: cri § (/) ~ o~ ~ -~ ~;.;; 
_., _c,_ ,~ .... _, .• IP. -,~ul:::i I if; rn rn -+-'.Q - C,) (l) I ;e,. 
~ -.s,. "Ol,..'.:l9:! ,8'"0 i d oj I I.::: ' ;!/ r... Sl O:: ... g ·,:; 
C ·nrr.1:r.~. ~,::--<_::;-< 1 ~ ~ -~::,;i I - "d - . ;:I O:.. Q.l 01.,; 
A, § § @ c:: o ..., ~ : "' 0 .;:; 1, I -g .... as "o ~ ..... ,:;j ~ UJ \ ... 
- - I~ : ,... a i ~ -+,J • rf. I~ • +;I t+-• • -+,J o --c~ a 4-1 ] 
_ ,;:: ;:: a:, ;.; "0 ii;; "' ;::: ;:; 0 C I O a:, ,,a O a:, ..0 . a:, 0.l ..., ._ 0 d 
C"j - -· +:I - C -..,. _, I - Cj /,. C ::, .C> ::, C) I ~ r.n V ~ ~ 
I 
1:; I~ ~ g :; g:j t ;:s ! -s I ~,:. 1' • ·.;::' ci 1' cj "s:2 ci cj ~ cj ·; § I C ci i ~ 
..:l \-,t; -< ._;:::::: '~ I ~ i ..::; ' 1Z ' :> ,.::; z :> ,.::; I :,... p:; I ,.., I z I ~ 
t-iff-al-o -.-.. -.. -..• -•• -•• -.-.-•• -•• -•• -•. -.• -.. -.. -.• -.• -•• -•• -.. -•• -.• -•• -.. -•• -•• -.. -.. -.. -.. ,---\ -1--;---\ -~il--;9\-~ 250\ s\- 31 1J 1/ $15,~~/1.-.. -...... /1-~.-.1 .. : ...... /···~·····l···-·······I- -$3581 ......... L ..J .... I 
:an1pobello .....•.••..•..•..•••........•.•.••.•..........•...... \.···j 14\ 91 261 343! 10\ 1 41 4 24,000 $1,800 11 $3,000 ......... ......... 7331 $4,000j .•.. 1 ••••• 1 
~arlisle ···········•··•················•·························1···· .... 21 2 131 •··;_ 21 31 31 6,000j......... 11 2,0001 ......... 1 $400\ ......... 1 ......... 1 ........ . 
~hesnee .......................................................... 1 ..•. 1 161 151 101 330) l..11 5\ 3 3 8,500 ......... 1 3,500 $D50' $825 1,3:.1.5 3,5001 3 25 
,..:;Iif1on ·········•··············•·································1····1 17 12 41 224 4 .. 3 2 8,500 ......... 1 1,500 ......... ......... 35 4,700 3 50 
:owpcns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 16 28 515 12 41 4 4 38,000 . . .. .. ... 1 2,500 . . . . . . ... 13,500 895 2,000) 5 70 
'.ross Anchor .................•....•.............•.............. j •••• ! 13 7 14 417 11 15\ 5 5 9,550 ......... l 3,500 ......... ....... .. 2,100 1,000\ 1 12 
)uncan Circuit ...................•........................... ·/ ·... 76 11 27 llOl 72 91 4 4 20,000 . . .. . . . .. 1 5,000 . .. . . . . .. 140 127 8,0001 1\ 12 
,;Jl()J"('C ........................................... •.............. • • • • 25 7 5\ 503\ 17\ 3[ 4 3 15,000 1,000 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. 2,500 .5,000 3 80. 
}:tff1wy-Bufnrd Street ........................................ 1 .... \ 42( 54( 35/ 4101 211 71 11 1\ 20,0001 ......... \ 1\ 4,000\ ......... \ ......... \ 171\ 8,0001 ll 421 
Limestone Street .................................... \.... 6 4 1 f961 41 .... j 21 21 14,0001 ......... 1 11 4,000j .................. 1 2071 2,0001 .... \ ..... 1 
}affneyCircuit .................•................................ 1 .... 4 13 84\ 4011· 3\ .•.. 5\ 5 7,500\ ......... 1 3,000.................. 204 ............. 1 ..•.. 
·;1l'wlalc ························································1····/ ll/ 9) 15\ 2!51 71 5 2 2 4,000)·····························--········· 1£6 2,~00 1 15 
nrnan . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . • . . . . . 13 19! 27 7;i8\ 13 3 4 29,500 .. .. . . . .. 1 5,0-00 . . . . . . . .. 350 310 2,;iOO 1 16 
....................................................... I .... I 101 111 20 597 10\ 4 3 3 18,000 .. . . . . . .. 1 3,500 . . . . . . . .. . . . . . • • .. 410 lli,700 3 65 
_{P11011 .......................................................... 1 1\ 341 161 81 6491 261 44I 5 41 1,8001......... 1 3,500 .................................... 1 1 •••. .-1 
\:ll'ulet Circuit ··_····························· ................. ,..... 34 15 181 9!l5 ~6 3I 61 5\ 20,0001 3,000\ 11 3,000\··· ...... 1 1,0001 4501 '1,0001 21 351 
lacolct Mills ................................................... I···· 501 23\ 301 4281 ul\ 9\ 11 11 12,0001········· .... \ .................. f 200\ 401 4,000( 3\ 116! 
~partalliJ11rg-Bethel ......................•....•............... J 21 109I 1431 751 12921 431 481 1 1 75,000 ............. j ......... 1 ......... \········· 4,059\ 42,8001 4\ 253\ 
Central .................•........•......••.....•.... \ 5\ 1\l\ 61\ 22\ 12271 41 !JI 11 11 100.000\ 20,000\ 11 15,000\......... 20,000 20,200 45,oooj 4 219 
Drayton and Beaumont····························\ 1 51 22\ 17\ 247! .... I 4\ 21 2\ 5,000\·········1 ll 2,500)·········1·········) 245! 2.000! 11 16! 
Duncan . . . . . .. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27\ ~6 181 4671 171 91 1 1/ 2~,000 . . . . . . . .. 1 7,~00 2,40~ . . . . . . . .. l,~12 ~,~00 1 20 
E!Bcthel ..........................••................ l••··\ 43\ 27\ 20\ 346\ 341 61 1 1 D,000\ ......... 1 4,000 1,92;i 800 1106 v"-00 II 20 
s~x?n ............................................... 1 5 3.1 351 31 272 161 10! 11 1\ 5,000\ ......... 1 .... \ ......... \ ......... 1 200\ '2,1-1\ looo1 11 2,s\ 
):h'.:11~•y and Bethel ................................ \ 1\ 3 2~ 1'.;\ 2~~1 ~I 11 21 l\_ 2,500\·········\····1 ......... \ ......... J 45 15/ l,0001····· · 
lt!Llfl.111 ............................................ \ .••• 20 ,i) - 2-31 .)1 .. ! 31 ,,, 3,0fl0, ............................... 1......... 100 ........... .. 
lnion-Hcthel .................................................. \ 1\ 8'\ 22I ~OI ,Ull '\····\ 11 11 ......... ! 3.!'iOOI ...................... / .................. '\ 2 . .'iOOi 1! 26 
C~race ·;··············································1 1\ 41 22I 121 53:ll 16 'll ll 11 100.000\ H.00'.)j 11 l.1,.000l ......... 1......... 2,059 2-l.fi:iO\ 2 113 
Gn,L•n SLn•et._ ··:···········••·•·····••··············· l 301 23\ 131 3~~1 2~1 31 lj l\ 12.000j ......... 1 .... / ......... / ......... t 2,0001 .JO/)/ -1,.';001 11 221 
Umty an,l Sardis ....•.......•..•..•.••.•.•.•...•... ····) 3 3 11 2a;, -1 .. 2\ 2\ R.:\00\ ......... 1 11 2,000\ 1,500)········· 270/ 55001 1/ 14/ 
,Vnodr\\ff ······················~·-·· .. ~··· .. ··:~~~-··_·_·:·········· ····\ 2\ '\ 22\ 527\ 1\ 21 21 31 78.000\········· lj :i,ooo\·······-·\ 2,000\ 2,.5501 1s:ooo\ 11i 281i 
..,_; rn 
S"i:: 
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STATISTICAL TABLE NO. II-SPARTANBURG DISTRICT 
,' No. ~np~r/' E:pw,,.-1-1,, }..,,..,..,.,.~ 00 "' -' -' a; 
2 





§, I I · ; IS .,; .st ~] ~ .s ~ i ~ g ~ ~ ·~ £ ' ;;· ~· j ~ . ~J A gj, 0 ° OO _.,, --0 ::, C<l CJ C<l -::, I c, t: ~ - "-' ci '·- ;; r, ,n "-' c.) -,-. • ... t ,,, 1B § c g Wbl) ]"U1 ""d<l) ~ i E"' -;; ct: ~<:.) ';:;:-;:: oo'-' b.Offi 11 a,(/) 0 
1 t1 61 .,; I ·;i "' -.:a ·@ ~ .:::> a E-< u , ..s; fr ~ fr ,E= ~ .- a I JJ H :g_ gf :IJ s ::: .2 ·~ 
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Q.l I O O I ~ ~ / ::: '::; 0 ci f.E O I 0 i 0 C ~ > -,c • Cu. p::; , 0 0 .s o ] i:; 
/ C / U 
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c,.mpobello ..................... ,. ..... •I ... ,.. I...... 1 23 . ,. ...... ,. . . . . . . . . . . . . . 3 23 .... ,. . . . . . . 183 206 12.1 ,. . . . . 'I t> .•.... g~;~i1~~~ ·:::::::::::::::::::::::::::::::::1·····.i/1····i.i/1·····2/1····sgj1····so/1::::::l1····iol1····tiol1 ~ 11 2~ ·····6 2ii 2ii ···iso :::::: .... ia :::::: 1 
Clifton.................................. 1 22 2 44 ............ 60 60 3 31 30 ........... , 3!:8 221...... '/·····.~······ 
Ctn\ pens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 1 56 3 . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . 82 4 51 100 401 43, 6-8, 3fo ...... ! 14 o 12 
Cro,-s A11c.hor .......•••.••••....••..•..•. j 3) ~71 ...... / ..... ·i ..... ·i ..... ·1 · ..... I ..... ·r 4 281 5 ..... .:. 2101 23~1 l~Q ..... · l })I ........... . 
l)11nca11 Circuit ...••••.•....•.....•..... / 3\ .,1\······1······ ............ ······1······ 4 39 11 , 3S8 44vl 4i.>v •••••• -1 .••••.•.•••. 
Enon'e .......•...••••..••...•..••.••..•. f. . . . . . . . . . . . 2 25 20 . • . • . . . . . . . . 20 3 301 20 f •••••• 
1 
..... · 1 275 I . . . . . . . . . . . . 15 .... · . 2 
<_;affney-Buford Street ........•.......... } 4 49 3 89 177 18 185 3801 I 25 37j 12 2911 3701 200 • • • • • • 241 3 2 
.Lin.iestone Street ············1······1··· ... , .................. ······1······1······ I 11 ..... ·/· ·····! 2081 2081 140,...... 25/ 6 •••••• Golfn.-,- Cn·cmt .. . . • . • • .. • • • • • • • • • . • . • • • 1 14 • • • • • . • • .. • • • • • • • • • • . • • • • .. • .. • • • . • • 3 17 35 10 163 . 2251 80 . • . • • . 2 ........... . 
Glemlnl< ................................. I ...................... ,, . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 2; '? ..... 'I 2i~ 341 I li'O .•......... · 1 · .... · 1 · .... . 
lmnnn ................................... I 11 431 3 •• 10 . •• • • . 20 30 3 5. 5.l , 365 6981... .• • • • . . . . 0 .. . . • . 11 
.Tonps\·iUe ............................... 3 36 .•......•......•.• ······l······ ······/ 3 36 68 ...... 
1 
325 4301······ •····· 10 ······1······ Ke>lton •_· • •. • •. • • .. • .................•.•.....................•.•.....•........ 
1
. .. . .. . .. . . . 4 30 21 . . . . . . . . . . . . 412 . . . . . . . . . . . . 26! 14 4 
Pncol,,t Ch-cn;t .. . . . . . . . • . . • . . . . • . . • • • . • . 2 40 . .. . . . . • • . . . . .. . . . . .. • • • • • • • • . • •••.. I 5 49 20 . . . . . . 405 470 . .. .. . . • . . . . 25 . .. • • . 4 
Pn<·otct Mm, .. . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . 1 57 2 71 2.1 • • • • • • 5 30/ 1 17 100 23 148 503 233 30 3' ....• · / · ..... 
8partanburg-Betl1el ................... • I 7/ 1301 1( 70) 501 Sf 152 2101 1 106 253 136 906 1i3il 722 50 55 45 i 
Central ..................... · i to,• 691 2 80\ 15 . . . . . . 30 451 11 6i! l0G 88 568 8291 400 2001 13 201 6 
Drayton :md Beaumont...... l ll / 2 50 • • • • . . . . . . . . 15 15\ 21 28/ 20 . . . . . . 48 323 ........................ I 2 Duncan . .. • .. .. . • . . • . . • . • .. • • • ..... I ...... I 2 60 351 •••••• I. 60 95 1 23 29 56 387 495 18.;J. .. .. . 26 81 7\ 
EI Bethel .................... I ...... I 121 21 50! 10) 11 551 661 1 16! 25 . . . . . . 507 5481 204! ..... · 1 42I 221 2 
Saxon ........................ I 21 271 21 120 40/...... 89 1291 1 16 39 17 256 2281 200 . . .. .. 271 23 2 
'VIiitney and Bethel ········1······/ 16( 1/ 10 ······1······1 61 6] 1 12 i0 .•.... 145 227 184 ······1 ll••····\······1 
. Tucapau ..................... 11 121 ll 40 ..............•••. ( .•.••. / 3 15 .••... .••... ...... 22~ 175 ..•... ·····..:I••···· 2 
Umon-Bethel ................................ I...... 1 311 ...... I . 0/ 191 28/ 1 15 45 . .. • . . 300 a<, 250 ...... , '/ · ..... , 2/ 
Grace · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · • •1 2/ 451 11 58/ 501 51 1531 2081 1 34 65 34 354 485 215/...... 50 50 4 
Gr~en Street ·:··············- ······1······ 1 35 ...... ...... 25 25 1 17 ...... 25 325 267 27.5 ...... 20,...... 41 
Un,ty and Sa,d,s •. .... ...... 1 · 21 1 271 8... ... 176 184 2/ 151 10/ ...... I 200I 225/ 145I ..... ·1 31 ...... / 11 
Woodrntr ".............................. 1 221 1 \ 101 101 ...... I 'I "I 2/ 24/ 36/ 7/ 288/ 355/ 95/ 50/ 1 / 1 / '/ 
I Total ............................... · ·/ 50/ 
.... 
5 ~~ ..• -.r-;11 
10 3 1411 4 . . . . . . 15 
3 . . . . . . 280 
34 25 8i91 31 84 5.19 
23 • • • . • • 313 
7 9;) 290 
16 501 2()()1 
~s 01 ,sil 
30 321 ~::tll 
5 12 8\} 
12 . . . • . . 5.1,1 
22 14 6,i5I 
9 9(1 410 
46 • . • • . . 700 
23 50 550 
42 50 399 
125 S44 28761· 
11!) 1219 1237 
21 . . . . . . 560 
20 . . . . . . 277! 
181 75 2671 
26 ...... ) 387 
111 • • • · :iol 1~tl 
81 631 5941 54 52 2!)7 
23 24 838 
15I 60/ 2291 
DI 36/ 3421 













































490/ 180/ 81 
8131 30041$149191 $19502 
.. ~-.-+!, 
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STATISTICAL TABLE NO. III-SPARTANBURG DISTRICT 
.,;\ -d \ 1-d\ \ ,,;\ ·1 ..:1 Cl) .... • Cl) • • -:: 11) "' a:I -0 "' -0 -0 ... -rn P-1 Cl) 11) .... Cl) ·a a:I 
Cl) ~ • 5l a:s ~ • Cl) ·a .,, 
~. Cl) Cl) 'O 11) p,,. Cl) .. -0 o.\ ~is: , bJl ,,, .... < "' .... rn - o 
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CHARGES. \ ~ 
l=4 
fi;\ ei .. \ .!<11.!d.. .. . '1j o:I Q '"' '"'o :::: :S: -.:: ._. .. I ~, Ill \ .3Q 
- \ - O O O rn ·- S:: ~ "' .s 6 .s I :< I i:e ~ i ,e i:e ' ;i .; .. . e ' 
l:,J) ... ... s:: i::: ~ ~ 






>, ... c::..., 
a:I d 
i::: ·.;:: 










'1j \ c:., c:., I ·.:: .. ·.:: Cl) Cl) , ... ... 1.. .::!l Cl) 
·oo ~ ~ 1 t; \ ~ 'E 'E 'i ~ ~ i ~ , s 
\ 
... \ f ... ... \ .... ·- o I o Cl) Cl) , o I o 
• l=4 ' l=4 i l=4 p,,. I A i A Q Q O O I ~ I ~ I 
------~\~~\-1 \\I\ I\ \~-,~-~\\ I 1 
Buffalo . . . • . . . . • • . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . $1061 $106\ $1100 $1300 $11 I $11 $4 32 $2061 $2571 $139 ....•............••..... \........ .. .. • . .. $461 $218\ 
Campobello ....... ,. ... , .. ,. .. ,. , ..... \ 96\ 85\ 1000\ 879\ 10\ IO\ 393 168 234 104 . • • . . • • • • • • . • • • • . • • • . • • . 182 53\ 691 213 I 
Carlisle ............................. ··\ 831 71\ 925] 7141 9\ 9\ 364 115 216\ 71 . . .. .. .. . .. .. ... . . .. .. . . 25 24 20 10\ Chefil,ee • ,. , • , •• , •.•• , .••• , ... , ...... , . 96\ 96\ IOOo\ 1000\ IO IO\ 393\ 175 I 234 I 1251 ........ I, ......... , ..... I 861........ 39\ no I 
Clifton ................................ 82\ 82\ 850\ 850\ 8\ 81 334\ 334\ 198\ 198\ 25\ ........ \ ........ \• ...... •\ .... • .. ·\ 2901 269\ 
C;<m pens .... , .. , ......... , ... ,. . ,. , .. , 135 I 135 f 1400 I 1400 I 14 I 14 I 550 I 450 I !" 312 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 164 157 I 2711 
( .. ross Anchor .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . • .. . 125\ 1201 1200\ 1200\ 13\ 13\ 4 52\ 344\ 270\ 2041 25\ ........ I ........ \ 135\ 134\ 90\ 14a\ 
1/««ean Ciccuit .,.................... 164\ 154.I 1750 !646 17 17 669\ Illl 398\, 56\ ...... , •• \ •.•.•••. \ ..•••.•• 1 ........ \ 60\ ........ 1 8751 
bnoree ................................ 1741 161\ 1800 1697\ 18\ 181 708\ 322\ 4221 2251•········\ ........ \ ........ \ 280\ 50\ 100\ 100\ 
Gaffney-Bu~or<l Stree~ .............. 232'\ 232\ 2400\ 2400\ 24\ 24\ 944\ 944\ 564 564\ ........ \ ................ \ 1491 112~ 4~3 13~9\ 
Limestone Street . . . . . . . . . 76 76 800 800 8\ 8\ 3 141 51 1871 34\ ...................... •. 75 fol 16\ .101 
Caffney Circuit . .... .. .. .. ..... ... ... 116 101\ 1200\ 1048 12 12 590\ 116\ 350\ 69\ 35\.... .... .. .. .. .. 378\ 25 39 130I 
GJ .. pndale ··························•• .. ··\ 80\ 80\ ~25\ 825\ 8\ 8\ 206\ 168 123 108\·· ...................... ········\···"··· ........ 1~6\ 
I nnmn •...•..••.• , •..•••. ,. • , • • • . • • • • . 155 ........ I I ,oo 1703, 17 10\ 6 29\ 398\ 376 225 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 207 IIIB\ 145\ !024 I 
.1,,.,es,·ille . , .................. , . , ..• , .. I 1791 no I 1850\ 1850\ 18 181 727\ 5001 434 I 3061 90\ ................ I 782\ 225\ 350 I 2-tOI 
J-;:dton .. : ... _. ........................ \ 174\ 1791 1800\ 1834\ 18\ 18\ 629\ 400\ 376\ 302 ........ 1 ................ \ 221\ 61 156\ 7-iOi 
1;:Lcolet C~rcrnt ...................... j 193\ 193\ 2000\ 2000/ 20\ 20\ 786\ 250 470 150 25 .. .... .. .. .. .. .. 680 25 149\ ~00\ 
I a,•olct Mdls ..... , ...... ,. . ,. ,. ... , . -I 108\ !08\ 1200\ 1200 12\ 12\ 472 312 282 188 100\ 108 . . . . . . . . 234\ 212 60\ a2-1 
Spm·I anb uq,:--Be'..hel .... , .. , .. , . , .... I 348\ 348 I 3600\ 3600 I 36 I 36 I 13 77 1377 I 822 I 822 ...••..• I 200 625 I 3865 1846 34 3768 \ Central ................... \ 406\ 406\ 4200\ 4200\ 42\ 42\ 16 52 1652\ 987\ 987\ 338\ 2124 ........ \ 3229\ 2020 109 19942 
Drayton and Beaumont .. \ 116\ 101\ 1200\ 1045 121 12\ 354\ 53\ 209\ 30f ........ \ ................ I 21\ ........ 1 59\ 480\ 
1:u«ean . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 145 145 1,00 1500, 15\ ........ I s 001 19:'I 3501 105 I ........ I .•...... 1 ........ 1 56\ •...•.•. I 211 3581 
El Bethel ................ \ 83\ 83\ 900 9001 9\ 9\ 275\ 27;.J\ 164\ 164\ 75\ ........ \ ........ \ 65\ 45\ 2;:i\ 4211 
Saxon ••••..•......•...•••• I 971 97] 1000] 100-01 IO\ IOI 3 14 I 3141 188 188\........ . . . . . . . . . . . . . . . . 511 25 50 363 I 
\Yl11t.11cy and Bethel. ..... \ 56\ .':i6
1
, 685\ 685\ 7\ 71 230[ 230[ 137\ 137\ ........................ 1 83 ........ 29 319': 
. 'l,'ucapau .................. \ 741 ; .. ,_i ~,iO\ ~50\ 8\ 81 2I51 27,~\ 164 119 ........................ \ ........ \ ...... ~•1········\ ..... ;:·I 


































2 .. 126 
58'.!3 Green Str,c,et . . . . . . . . . . . . . . 156 156\ 1600 lGOO 16 16\ 5 90\ 32.'il 3ii2\ 187I ........ I ........ I ........ I .50\ 401 75! 60.'>I 
Grace·.····················\ 241\ 2411, :'..'iOO\ 2500\ 25\ 2.'i\ 984\ 984\ 586\ 586\ ........ \ ........ [ ........ \ 616[ 271[ -1201 (JI\/[ 
. U ni<Y and Sa,d\a . . . . • . • . 9'1 95 1100 1100 O] 9] 433] 1681 2.56] 100] 601 ........ I ........ I 36] 70] 111 I ?,3·1 I 
v;
0
~1mff . . . ~:~~ \ •~'\ '"'\ 2000,_ 2000
1
._20\-- '\ __ '.."'\. 26'\ __ ~"''[ __ '55J: .:.t:.:._··_l_··_·:~j ___ ·1_5_/ ___ ~1 ...... --9~/ ____ 20~/ 
loin\ .................................................. \ s .. 1,,001 $ .. \''7",\ :p-1 .. v.1 $10''21l\ $408\ •1311 •1- -11 I I I .I I I I I I I 
. ' ' - . ' .. ' ., . • . • ,.,, ' SU''"', .... ,. I s, " 0 1 ""'I '"''"\ •·0 ·1 .. """I '"'""I "'""I ""'"I """°"' 
J\.f••JiilH•rsliiJl. I <";h1t!.:_ch _P'I"_<_>_!u.~r_!__Y-__ __ \ '\"\."oni:u1•~ 
. = ,,;i ! I I I .,, 
.,; : I !J ~ o; • -c . . ;, Si , .. t f ~ ~ ] .. 
'- I .C.. -- ,,-., er., 1· Cl) l ~ I ~;..... - , O:S i:... C., = l:.O '. i:... ~ \ 
"' I ' :::: ,.... .. - . N I "' , - "' - = 0., C. .=: I .... .::: I --= ,...~ .....: I -·c ;... i ~ o. ·..;:: N bci --= c: ! .,.- o en \' ...=: o v s . ~ ....... 25 i c ~ 1 ,...2 1 ~· t; ~ E c. ·.o :::: e3 ~ . ~ ~ , lf.' _, ,_ o U -~ 
c.., . - -- .-- .- '-' -:,., ~ ej O - rz, ,_ ~ / Q.; 0 ~ ~ ,,. i:...l 
~ : .. ~~, .. ~ ~ ~6 ~~ ~ : !:=-s ~Ji . E ; ~ .. . ] ' =f .s~ ~ ,Z f 
~ ~ ~ .. ~ ~ 1 1 J J ~ 1 i .:. J ,: l { ~ , . : ~ 1 ~ t 11 ~ : 1 , 
.. ,.... --r.-7 · --r: ,..... ,.., ... - I ✓.:; ~ ,- ,_. ~ ,- ...., .,.. ~ ...., :z; "" 
I • i 
CHARGES. 
A,rrderson ........................................ ~.~~-.-,._ ...... 61 --~70·1· 4231 2!0/ 87~51 .1~!1 6-11 ~4/ ~81 $297.250/- -$?,053l--201 .. __ $Z0,800\ - $4,0001-- $9,5001--$17,51!)1 $141,0501 .. -4111,10/il 
( okec;hury ............................................. 21 004 613[ ,231 10-1.,31 2.i,I 2361 1,51 di 527,000 2;:i,627 19 19,615\ .......... , 11,200\ !ll.316 216,069 40 1117 
<·olwnhia ··············································\ 121 1419 8901 9.'i31 14291\ 6241 52EI 771 731 .590,6001 30,675\ 251 128,3001 11.150! 64,'.?7;il 23,'if,8\ 3,57.-1001 4911'.3751 
Greenville .. .. ........ .... . .. ......... .................. 12\ 393I 734/ 7901 109661 233[ 10:~1 62/ 621 501,3001 18.020I 141 86,5001 18.I!l0/ 14,3981 30,.506[ 234,7501 4611,5961 
I~ock I:Iill ............................•................ ·j 51 7971 6111 ~7011?90~1 3~41 350I ~11 ~II •105.5901 12.485,I 191 8?,300! 7~0
1
\ 29,9001 26,612\ , 98,625\ 47\1,402\ 
i-;parta11burg ........................................... _1_!)_ ___ 7~4J __ ~-~2 J23fo84,I 4;J3 21~1_~81 ,_~I _685.~aOl .. _4?,~_()_1~2_11 .. __ 96~000\ .... ~., .. ,5J_~l,460\ ___ 43,82ll 233,551\ 4fiil,292j 
, I I ? I " I ..I I .. I I ? I I I I I r: I ~- I I . .. I - . I - I I 
'Iotal .............................................. J1 561\ 4~17\ 39,i3\ 493,JII ~12~\ ~fo2ll 14-~~t4~0/ 400l$3.007,~~1_$1~2~6~j_ 1-1~-~$5~~~1_.,L $~0~~,al_$~7-0,7-331 ~231,~~2/$_1,2Sl,445 -2~917 887 
CHARGES. 
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Andt'rson ••••••• , ••••••••••.•••••••..•... \ fif_ .. _7701 









2:!S\ 151 2841 

















4352\ 6803\ 2526\ 100\ 
63031 8i06, 35271 3521 
238\ lOi\ -15\ 5671 5691 $7884\ $10518 
3si1 2381 96 1 677 12·IOI 10612\ 132(19 
Cohunbia .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . • .. .. 42 11831 
Gn•e11vill_e . .. • . . . . .. • • . .. .. . .. • . • .. .. • . . . . 421 7141 
Hock Hill . . . . . . . . . • . • • . • . • • • • • • • • . . . . . . . 36 759 
8partanburg ..........•.....•........... \ 501 761 \ 







!l2il 85[ 1885[ 
7-10, 1001 15981 
435 33 6761 
5821 461 1065\ 
67421 3-15~1·-- 3131 .. 57791 
















78121 1178·11 ·19481 4481 
66131 8i53i 39201 227) 
60881 9371! 33781 ...... , 
83571 13067) 55271 330) 
72111 2311 f,41 12-151 17971 13308\ l\l:Wi 
30-tj 119[ .521 5771 97311265,5\ U>850 
505 I 98 54 632 I 63•1 J.l ~83 I l titi lfl 
490 1 1so 81 I 8131 30041 1491!l/ 1!1,502 -- -~----
2662139525
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i:: i:: :.a ~ 'in lfJ 
Q.; Q) .... .... 
P-t P-t 
I I I 
Anderson .............................. I $3801 ! $3715 I 
Columbia . . . . • • . • . • • • • • • • • . • . . . . . . . . • . 4503 4488 
Cokesbury ............•......•........ ! 38201 37631 
Greenville . .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . . 40201 4020 













Total ............................. \ $24479\ $240~6\ 
_ --··-----______ I___ _ I _ _ _ . 
STATISTICAL TABLE NO. III-RECAPITULATION 
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